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A S U N T O S D B . D I A D L E Í K ? * . 1 U 1 1 A L W C m m T O 
'Ido a los empleados y maes-
y pensiones a granel—porque 
ci señor Secretario de Hacien-
L "considera muy di f íc ir que 
ÍEstado pueda hacer frente a los 
levos gastos votados por la Ca-
de Representantes-—aumento 
je sueldo a 
e sió  
u ingresos de las aduanas van 
Iminuyendo debido a la merma 
Je importaciones, especialmente 
u de los artículos que más tri-
butan. U harina, el carbón y la 
enteca, que es lo que más se im-
rta5 y aun así se importa en me-
^r cantidad que la exigida por 
las necesidades del consumo, que 
satisfacen derechos mínimos. 
Esos aumentos de gastos colo-
rín al Tesoro, según declaración 
jel señor Cancio, "a las puertas 
Je la bancarrota." 
Entonces no será muy difícil, 
ano imposible, que el Estado ha-
ga frente a los nuevos compromi-
sos que sobre él ha echado la Cá-
mara. > . . . 
Conviene decirlo sin circunlo-
quios ni atenuaciones, porque, fe-
lizmente, todavía el Senado no ha 
dado su aprobación a los aumen-
[gs—a los más recientes—y en 
último caso, si esa fortaleza se rin-
diera—y nos parece que, en vis-
la de las declaraciones del señor 
Secretario de Hacienda, no se 
rendirá—quedaría aun lista para 
entrar en acción la reserva supre-
ma: el veto presidencial. 
No nos expongamos a que por 
pretender sacar mayor producto 
de la gallina de los huevos de oro 
—que ya se saca un poco más 
de lo debido—nos quedemos sin 
uevos... y sin gallina. 
¿fr ¿fr 
En vez de aumento de sueldo 
para los empleados, útil, sin duda, 
y oportuno tratándose de los fun-
cionarios modestos, dadas las di-
ficultades presentes, pero imposi-
ble de conseguir sin poner en gra-
ve peligro la solvencia de la Re-
pública y la República misma, 
piénsese en arbitrio menos expues-
to y a la larga más provechoso: 
en una ley de empleados, por 
ejemplo, regulando el ingreso y 
el ascenso, fijando las condiciones 
de la inamovilidad y la jubila-
ción, unificando las categorías y 
señalando trámites y plazos fijos 
para la resolución de las reclama-
ciones en las diversas instancias. 
Los funcionarios de la adminis-
tración pública quedarían mejor 
servidos en sus intereses, y el Te-
soio no correría el riesgo de ban-
carrota que anuncia el señor Se-
cretario de Hacienda; no lo co-
rrería por ese lado, que es, por 
el momento, el que hay que pro-
teger del peligro. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
Mediante un brillante ataque diri-
gido por los soldados franceses en la 
Lorena han atraresado la primera lí-
nea alemana en un extenso frente ha-
ciendo al enemigro más de cuatrooien-
los prisioneros. Este ataque, el pri-
mero de los de grandes proporciones 
emprendido e*te año en el frente oc-
cidental, fué llevado a cabo al norte 
de Bares y al Este de Moncel. Tirtual-
mente sobre la frontera franco-alema-
na al sur de Chateii-Salins. 
Faltan detalles de este satisfactorio 
mofimiento ofensivo, pero es visible 
gne los franceses, tomando la iniciati-
va, se han anticipado a posibles inten-
tos hostiles de los alemanes en dicho 
frente, penetrando en las posiciones 
enemigas jr capturando prisioneros, 
cuyo número relativamente crecido 
puede explicarse por lo súbito del ata-
que que cogiera a los alemanes com-
pletamente desprevenidos o por ha-
berse efectuado en un sector de algu-
na extensión. 
Se habían realizado muchos raids 
por ambas partes en esta sección de 
I orena recientemente y dicho frente 
era considerado por los jefes milita-
res como uno de aquellos por donde 
los alemanes podían iniciar su tan 
anunciada gran ofensiva del Oeste. Se 
encuentra al nordeste de Lunerille y al 
leste nordeste de Nancy. 
FI «Pñnr A l r a l d p de la Habana Un ataclne «lemán contra las po-L l señor Alcaide de la naoana ¡ 8lciiones francesas cn Four de paríSt 
se n e g ó ayer cortesmente, pero! sector del Argonne, ha sido rechazado 
con firmeza, a hacer una distri-
bución de cierta cantidad de man-
teca entre los hospitales y demás 
asilos del término municipal, por-
que en la comunicación que con 
ese motivo le dirigió el señor Sub-
director del Consejo de Defensa 
se le prescribía la forma preci-
sa en que había de efectuarse el 
reparto. 
Nos lo explicamos, porque no 
se debe aceptar responsabilidades 
que no llevan aparejadas, en gra-
do mayor o menqr, la libertad y 
la iniciativa, y además porque pa-
ra ser mero de agente de ejecu-
ción de una medida ordenada en 
sus menores detalles basta cual-
quier subalterno. 
Y personal no falta en el Con-
sejo de Defensa. Quizás sobre. 
con pérdidas para el enemigo por los 
franceses. 
Kn el frente inglés de Francia no ha 
habido aumento en la magnitud de los 
niids de infantería ni en la actividad 
de la artillería. 
Las tropas americanas en su sector 
al noroeste de Toul, han contenido 
otro raid intentado por los alemanes » 
los que obligaron a retroceder con el 
fuego de la artillería. 
Dícese que aviadores alemanes 
dominan el airo sobre el sector ame-
ricano y qne el miércoles los aviado-
res enemiífos volaron repetidas veces 
sobre toda la extensión de las trinche-
ras americanas. Aunque aparentemen-
te en proporción numérica inferior, los 
aviadores de los Estados Unidos se 
muestran activos y uno de ellos atacó 
una trinchera enemiga con su ametra-
lladora. 
Los aviadores de la Entente, signen 
activamente empeñados en los comba-
ten aéreos y en las expediciones de 
bombardeo contra las posiciones a re-
taguardia del enemigo. Los hombres-
pájaros ingleses y franceses han de-
irihado veinte máquinas alemanas y 
los primeros han llevado sus raids 
(ieslmctores hasta el interior de Ale-
mania. 
En el frente Italiano los aviadores 
ingleses e Italianos han bombardeado 
los aeródromos enemigos y otros pun. 
tos de importancia vital tomados por 
ellos como blanco. 
Austria-Hungría no secundará a 
Alemania en su nueva invasión de Ru-
sia. Así lo anunció explícitamente el 
doctor Von Seydler, Primer Ministro 
austríaco, quien declaró también que 
Alemania estaba avanzando por la E s -
thonia y la Livonia en respuesta a 
LOS DOS F E RUY BOATS | numerosas cajas de galletas y otros 
Por primera vez desde que fueron j V Í X f Q r e s - . , 
construidos han llegado juntos esta: lambl(rn espera de un momento 
demandas de auxilio que le han sido mañana a la Habana los ferry boats ^ 0^0 el Borglum••. con mucha car-
diritridas. ¡americanos "Henry Flagler" y -Joseph j6a Qe ^ ^ V . ^ 1 1 - . „ ^ o m i 
En su marcha hacia el Este desde I Parrott" /conduciendo cada uno 26 n r " ^ LA J ' ' fTA 
la línea del Dvlna y del Golfo de Ri - Iwagones de carga general. |mañn íp ina C0S^ llc3aron esta 
ga, las tropas alemanas han penetra- I La llegada casi a una misma ^ n a " a japores cubanos "Antolín 
do en la Estimula y ocupado Werder. de estos dos buques consistió en h a - | ° e ' ^0Ila(l0 y Winona. ambos coa 
Hacia el sur de Lntsk la línea invaso- berse retrasado ayer tarde el "Ea-¡ ^ « 
rrot t" en su salida de Cayo Hueso, v i -
niendo a poder hacerlo al tiempo que 
ra también sigue avanzando sin que al 
parecer, encuentre oposición alguna o 
muy débil, de parte de los soldados "Flagler" con solo una breve dife 
bolshevikis. .reacia. „ J , 
Probablemente el avance alemán Uno de ellos atracó al muelle del 
continuará hasta que un ejemplar au- Arsenal y el otro al nuevo emboque 
téntico del mensaje de rendición de: construido en Regla, en donde dejó 
Rusia sea recibido del Gobierno bols- ^ r r o s de carga que van para el 
hevlkl en Retrogrado. Dicho mensaje 
se encuentra ya en camino. 
E l Ministro de Negocios Extranje 
ros alemán doctor Von Kuehlmann 
ha dicho en el Reichstag que él creía 
que la nueva guerra contra Rusia 
traería la paz en el Este agregando 
que el tratado de paz con Ukrania te-
nía por objeto obligar a los bolshevi-
ki a aceptar los témlnos alemanes de 
paz. Alemania, declaró, necesita hacer 
con Rusia una paz que responda a 
los intereses alemanes. 
L A BOLSA NEOYORQUINA 
Nueva York, Febrero 21. 
"Sumarlo del Journal de Wall 
Street: 
"Fuerte resistencia. Las desfavora-
bles noticias de Rusia no han produci-
do baja. L a demanda de valores pú-
iPasa a la plana SEIS) 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL) 
E l E X - P R E S I D E N T E D E I O S L U N I D O S M R . T H E O D O R E 
R O O S E V E L T C A N D I D A T O A L A P R E S I D E N C I A P A R A 1 9 2 0 
TRIUNFARON POR UNANIMIDAD ABSOLUTA SUS AMIGOS, REPUBLICANOS Y PROGRESISTAS, 
EN E L COMITE NACIONAL DEL PARTIDO REPUBLICANO, EN SAN LUIS, E L DLA 15 D E L 
CORRIENTE 
t U L T I M A H O R A ' ^ esta('lst'ca p ™ ' 9 
Por la Secre tar ía de Agricultura 
se ha pasado la siguiente circular a 
los Alcaides, hacendados y colonos 
de la Repúbl ica : 
Habana, Febrero 20 de 1918 
Señor . 
Muy señor mío: 
La Secre tar ía de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo desea conocer con 
la mayor exactitud el número de 
animales existentes en el país de las 
clases qua se mencionan en la tarjeta 
adjunta, a fin de ayudar en todo lo 
posible a aus propietarios a que au-
menten y mejoren su ganado, propor-
cionándoles buenos sementales, faci-
l i tándoles loa medios de curarlo en 
los casos de enfermedades o epide-
mias y, además, ofreciendo premios 
a aquellos propietarios que obtengan 
los mejores ejemplares en la crian-
za, y para llegar a esta finalidad se 
necesita Ja cooperación de todos los 
que posean rlgunos animales de las 
clases exor-sadas, por lo cual le rue-
fía f" V" H^IC uuusuuuuu uesut; « i . go se sirva llenar con fidelidad y 
íii/l • raI brltá,,ic(> on Franca i exactitud la tarjeta que se le remite 
ms tropas neozelandesas hicieron, \ v qUe ]a ecln al correo cuanto antes. 
, , :™t0' "raid" al Este del bis- ;<No es necesario poner sello a dicha 
; tiene franquicia postal". 
qve suscribe que usted 
Ate servicio que le encare-
INVASION FULMINANTE 
Petrogrado, Febrero 21 
Di telegramr. fechado el miércoles 
K el Corresponsal de la Prensa Aso-
J al cual hoy se le ha dado cur-
c dice que dos horas después de ter-
"inado el armisticio germano-ruso 
us tropas alemanas entraban en 
"insk (Dnnabourg) y estaban avan-
d̂o en todos los frentes teniendo 
K»r objetivos Titelsk, Mlsnk,, Pskoff 
HlBlEíi n n ADEN LOS AUSTRIA-
COS. 
Londres, Febrero 21 
Wo« nn der.pacho recibido por la 
¿wnoia Renter que el periódico 
^Tda", de Retrogrado, publica la 
"fíela de 'me los austríacos están 
T>iuando on el frente ukraninno. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Febrero 21 
«lee el p^rte tran mitido d de el 
ífw POÍ>^O. c.".pturando prisio- {arjeta, pue; 
(,n.e,la ar tn ier ía enemiga, se Espera el 
"^ra uotlva en Flesqnieros. 
En el seno del pueblo americano se 
preparan elecciones para Represen-
tantes en Marzo y en Noviembre y 
en el seno del Partido Repblicano se 
acaban de decidir en San Luís las 
elecciones para Presidente del Comi-
té Nacional Republicano, siendo ele-
gido Mr. W i l l Hays, del Estado de I n -
diana. Es el electo amigo político del 
Coronel Roosevelt y luchaba para ese 
cargo contra Mr. John T. Adama, del 
de lowa. En el fondo lo que se iba a 
decidir era la designación del ex-
Presidente Roosevelt para candidato 
Presidencial en 1920. 
No es allí, en los Estados Unidos, 
malsana la agitación electoral tem-
prana, porque tampoco rebasa el ejer-
cicio de los derechos constitucionales 
para lanzarse en suicidas aventuras 
a mano armada, que a la larga per-
judican al aleado cuando el tutor lo 
excluye de candidaturas posteriores. 
Eg muy interesante el caso de Mr. 
Roosevelt; aunque no ha sido elegido 
Presidente m á s que una vez, ha ocu-
pado la Casa Blanca totalmente en 
dos períodos de a cuatro años cada 
uno por el asesinato de Mac Kinley 
en el primero de ellos. Y al quererse 
presentar de nuevo candidato para un 
tercer período presidencial le cerra-
ron el paso los de la "Vieja Guar-
dia", entre l e que se contaban Mr. 
Root, su antiguo Secretario de la 
Guerra y Mr. Taft. Echó, sin embar-
go, por la calle del medio el insisten-
te Coronel y formó un nuevo part i-
do, el Progresista, al que sus enemi-
gos, recordando la debatida cuestión 
ferrocarrilera de las Northern securi-
tles l lamaron del Moose (Rengífero), 
por habitar ese enorme cuadrúpedo 
las regiones montañosas por donde 
cor r ía el ferrocarril . 
Ese partido progresista no tenía un 
programo o plataforma política b?cn 
definida, porque n i el declarar la mo-
interior. 
DOS UNICAS ENTRADAS 
Dió también la casualidad de ser 
los dos ferry boats mencionados las 
dos únicas entradas de t ravesía re-
gistradas esta mañana en puerto, has-
ta las once. 
E L «SAGUA" Y E L «DOROLUM» 
Aunque se ignora la hora, hoy debo 
llegar de Nueva orleans el vaper ame • 
ricano "Sagua" de la flota blanca que 
trae bastante carga general entre ella 
NO HAY BARCOS PARA MEJICO 
A causa de no haber podido rendir 
su viaje de esta semana el vapor á m s -
ricano "Esperanza" cerca de Nueva 
York, se cree que hasta dentro de 15 
días lo menos no habrá ningún otro 
barco que salga para Méjico, espe-
cialmente para la línea de Progreso 
y Tampico. 
De la línea española se encuentra en 
Veracruz el "Reina María Cristina" 
que el día 23 saldrá para la Habana 
y el "Manuel Calvo" que está en ca-
mino y debe llegar a Veracruz m a ñ a -
na por la tarde o el sábado por la 
mañana. 
Para progreso y Tampico proba-
blemente no saldrá de la Habana nin-
gún barco hasta el 4 o el 5 de marzo, 
correspondiéndole ese viaje al vapor 
"Monterrey" que ahora es tá en cami-
no para Nueva York vía Nassau, 
WYORK 
IfNA PREGUNTA ORIGINAL 
Hiriam Scott pregunta al New York 
Herald qué dinero debe percibir una 
mujer para atender a las necesidades 
de su casa cuando el marido gana al 
año veinte mil pesos. La respuesta es 
algo problemática. El gran diario neo-
yorkino se ha limitado a reproducir la 
consulta. No hizo un solo comentario. 
E l individuo que sometió sus dudas a 
la opinión ajena nada sabe en con-
de sí mismo, evolucionó dentro de si 
mismo, y tal evolución anonada y 
asombra. "¿Qué dinero debe percibir 
una mujer para atender a las necesi-
dades de su casa cuando el marido 
gana al año veinte m i l pesos?"... 
Yo no lo sé, Hir iam tampoco, y el 
Herald quizá no pueda contestar a una 
pregunta que en t r aña una cuestión 
profunda. Este pueblo es demasiado 
ra de Mr. Hughes en Noviembre de 
1916, ya dent/o de los límites del an-
tiguo Partido Repblicano; y al pa-
recer todaís lar encrespadas disiden-
cias han cedado. 
La campaña dé preparación militar 
que desde el comienzo de la guerra 
actual hizo casi exclusivamente Mr. 
Roosevelt lo ha vuelto a colocar en! había perdido en un espacio brumoso, 
lugar de prominencia para una cam-
creto. En las columnas del periódico grande para fijarse en cosas tan pe-
no apareció un rayo de luz que disipa- | queñas. 
se las nieblas de la ignorancia. Acaso i J . Prado RODRIGUEZ, 
la consulta valga miles de dólares, y Nueva York, febrero de 1918. 
en este caso será preciso que la re-1 " 
suelva algún abogado famoso y acre-
ditadísimo. 
Yo he admirado siempre a este pue-
blo. Soy extranjero, y sin embargo me 
subyuga este país. Antaño mi espíri-
tu soñador y romántico se entristecía 
ante la presencia de los edificios al-
tos, conocidos por el nombre de ras-
cacielos. No veía la estética n i el gusto 
artístico. Tanta piedra contrastaba con 
DE GOBERNACION 
MONSTRUO QUE SE SUICIDA 
El moreno Pedro Rodríguez A r -
menteros, se suicidó después de ha-
ber cometido actos indescriptibles con 
el menor blanco Francisco Martí, a 
quien dió muerte después, 
la grandeza de un pueblo que supo ¡ hecho ocurrió en el ingenio "Re-
hacerse libre en una hora de s a c u d í - | | l l t e ' v ¿ e . r ^ ^ « C i e n f u e g o s 
miento maravilloso. La idealidad se iEL HE PARTO DE MANTECA E N SAN 
paña, porque opuesto a ella el Presi-
dente Wilson hasta que los Estados 
Mlidad de ios jueces en frente de ia Unidos entraron en la guerra en f e -
fijeza de sus puestos, n i el querer ser |bre™ ü* } ^ " ' tuvieron cuidado los 
enérgico en la aplicación de la ley | ? ? í « ^ í f } _ < ^ ^ _ ^ Í ^ J ^ ? 1 ^ 
Sherman conira los Trusts, podía ser 
suficiente bandera destacada del an-
tiguo Partido Republicano para em-
peñar la lucha y derrocar al candida-
to de éste. Las violencias de lengua-
je del ex-Presidente que con bien co-
nocidas, no respetó a ninguno de cus 
antiguos amigos, y se llegaron a ahon-
dar tanto laa divisiones que Root pro-
nunció discursos contra Roosevelt y 
lo propio hizo Taft; y sucedió lo que 
acaece con inusitada frecuencia en 
las luchas, así de la política como de 
las armas; dividido el partido repu-
blicano, venció el demócrata en la 
persona de Mr. "Wilson. 
Amainó coinn por ensalmo luego la 
c a m p a ñ a Progresista de Mr. Roose-
velt; hizo lar. paces con Taft y con 
Root, h u r t ó el cuerpo a la solicitud 
de sus amigos y apoyó la candídatu- 1 
su previsión en querer prepararse pa-
ra la guerra, cosa que hubiese per-
ANTONIO 
El pensamiento americano tenía una L ^ Alcalde Municipal de san An-
orientación definida dentro de c a n o - r o n i ° d<r lcís Baños, señor Porto, dice 
nes exóticos y extravagantes. La na- ^u<: tenien(lo establecido el Consejo de 
ción caminaba a compás, sin desviar- Uefe,nsa' corao ^orma., el reparto de 
se del itinerario trazado por manos manteca a raz6n de una "bra por per-
callosas, por hombres que trabajaron |S0na. y con noticias de que algunos 
la gleba y horadaron los montes y ma-1 Partlcula-res han adquirido dos ter-
chacaron hierro sobre vunques r e . I!olas las cuales se proponen distri-
mitido a los Estados Unidos entrar en ' jos. Faltaba el alma quijott-sca. L a b!iir„ a Taẑ n ^e tres libras "per cá-
la liza provistos de un ejército ar- ' amalgama de razas había creado mús- P. . a P r e v l a lista anunciada, lo par-
mado de todas armas y con ins t ruc- ¡ culos de acero, vigor, fuerza, ^ada , pa por '0. ̂ ue Pueda ocurrir, 
ción militar, su libro publicado en más. E l país fué aumentando en po-j . ' A>A QUEMADA 
enero de 1916 "Fear God and take blacíón, fué enriqueciéndose, fué for- ' . la colonia " E l Tesoro" en 
your own part," que traducido libre- jando un progreso sobre el engranaje i *j railci6CO' se quemaron 75,000 arrobas 
mente al español significa tanto como de enormes maquinarias. D e s p u é s . . . ¡ e cana-
"'A Dios rogando y con el mazo dan- i E1 error estaba tal vez en mi tempe- r u J j T> . 
do', es un alegato contra Alemania 1 r amen^ Hoy creo qUe loí. Estados I M Z 4 0 0 t ? ü T £ t O 
y una insistente filípica contra los LTNIDOS hail evolucionado dentro de! AT OrTTfTílv n v i Í T / . Í T T ^ .T 
que no querían prepararse para la ellos mismos, formando una psicología «VT™ AL 
guerra; claro está que como on toda | especial distinta de la que tienen otras i 
prosa del antiguo cazador de leones , razag y otros pueblos gigantescos. Coincidiendo con la patriótica cen-
en el Africa oriental inglesa y expío-; RuVoDa ' l l e*^ ¿ t o a ' t ¿ r i ¿ ^ w T f t ó f ^ ^ n de Baire, el próximo día 
rador brasi leño del "río de la Duda" £ Euro* 1241 * laS i P¿ m- se efectuará C — 
TIr\ „ono lo oiov,o„,o MU ^ !la Europa de las montanas, .a nairo Isolemne de inaugurar el busto 
que obtuvo en 24 horas del marroquí 
(PASA A L A CINCO.) 
 f t r  el acto 
3lcado en el Paseo" de MartC"esquina a 
que la Ciudad de la 
CISNEROS Y LA ESPAÑA ACTUAL 
(Desde España) 
.  
i m niuiupa. ue ia.» uiuutuna,!-
no vaca la propia alabanza. Allí está. | pa qUe vÍVÍÓ en chozas . 
en ese libro, patente, cuando cuenta i derruidag ^ Europa intelectual v i n o i T ^ ^ A 
f>htnvo en 9.4 horas del marronu í i farrlp ^nnnrln Irv? rarrinnc; nn PCS I A OIUOI1l-« 
mas tarde, cuando ios campos no es- Habaila ha erlffldo para perpetuar la 
Uiban ya en barbecho o curndo ya se emorla del eminente patricio Gonza-
haban levantado ciudades sobie el te- i0 de QUesada viv/u^a, 
r r i tor io fecundo. E l suelo era rico, i Fué este cub ejemplar un pa-
muy rico, como una cosa portentosa, ¡triota insi ^ f d P 
como una t r e p ^ a c i ó n de músculos, co- tividades de su taleilt de 
mo un choque de la fuerza, surgió su inquebrantable voluntad al ideal 
S s ^ J I a T S ^ ^ ^ de la i^ependencia nació-
teos s en las tabncas, en ios té r ro - nal pr¡mero, y de la consolidación de 
carriles, en las minas, en las casas a l - l l a libertad 'C0nquistada! des é3 ^ 
«s imas que son un exponente ^ de Ja ' r evo luc ¡ón tuvo en él un fag 
no negará 
¡ i o n a d o g r a v e 
Madrid, entre esos renacuajos oficia-1 del siglo X V desde Roma a Castilla ;grandfza de un Pueblo casi incom- císimo y la República un auxiliar leal 
prensible. Los Estados Unidos son el y desinteresado que le dió gloria y 
reverso de Europa. Son la civilización ieSpjendor c J 
i les de las charcas políticas, quien se trayendo en el bolsillo unas letras ex 
n¿Hn n?,Í ™ I a m ^ ba ^n^1 atreva a pes tañear ante el gesto del pectatlras, en cuya virtud se le conce 
país, y el cual redundará también en 
su propio beneficio. ñeros con la solemnidad reclamada por la importancia del personaje. Julio 
En i- , 
CJI ., tt - " . i de socorros de Jesús 
Jira 6 sc Presento esta mañana 
Rifa Jer CUrado un sujeto nombrado , 
«rio Vaidés, natural de la Haba-i g"3! 
- añüE de edad• solter0, del ' 
De usted atentamente León Prime-; Cejador, en ca.mbio, desahogó su es-
líes . Director de Agricultura . | pañoiismo con trenos ardientes y act^ 
Los animales que se mencionan en i tudes de púgil, maldiciendo d^i sí-
la tarjeta reterida son: caballos, ye-: lencio sepulcral, de la ingratitud ate-
mulos, vacas, novillas, toros, rradora con que ha acogido España la 
ñojos y bueyes. 
[Cardenal regente de las Españas? j día el derecho a posesionarle del ar-
I Aquié tese el señor Salcedo: nuestra | ciprestazgo de Uceda, cerca de Torre 
'pol í t ica oficial, que adentra bien en 
I eso de picardías clásicas, ha tenido 
figura del gran Cardenal Cisneros. 
hecha a compás, con el ritmo que pro-j Tales razoneS impulsan a e;5ta A l -
duce el roce de ruedas, con o caldla a invitar al pueblo de la Ha-
quido de engranajes formidables. Hoy. ;bana te al mencionado 
sobre toda esta maquina sublime fio- acto el vaiioso 
concurso de su pre-
tan muchos ideales nobles. sencia, cumpliendo as í el deber cívi-
Hir iam Scott hace una nregiinta que co de honrar a la patria y a sus ser-
católica de Castilla la excelsa latlni- ^ r ece inromprensible. Una mujer de vidores. 
dad, de que tanto se envanecen los be gastar en proporción con lo que Asimismo, ruega esta Alcaldía a los 
hombres de la Europa occidental. Cis- Rana el marido. Hay damas que sa vecinos del Término que, teniendo en 
los picaros; y éstos le han suprimido.!neros no vió el protestantismo, no BU- extralimitan. La de Hir iam Scott qui- cuenta la significación histórica del 
un rasgo genial de intuición picares 
ca que le envidiarían los Lazarillos, 
Buscones y Guzmanes de Alfarache 
Cisneros hubiera sido en esta ocasión 
un severo corchete para perseguir a 
laguna, su pueblo. Pues bien: ese 
clérigo, después fraile franciscano y 
luego Cardenal regente de las Es-
pañas , bebió en Roma y en el alma 
'o i -'"y vecino de Serafines mime-i A ^ Z A ^ n f í ^ A a l f r a K a í r t I ,Yo quiero otorgar a estas lamenta. ¡ ev i tándose más de una molestia Ah í lPo los gérmenes "que ib  creciendo en i ¿te pretenda vivir como cualquier m nróxímo día 24, engalanen eT exterior 
A C X l ü l í í t l C U C ; U d U d | U . clones una significación trascenden-1 está la razón profundamente picares 
^atro ? f una herida contusa dei i tal . Dentro de la España actual oficial, j c 
!tere8 , ímetros de extensión que I En la mañana de hoy fué asistido en "0 apetezco para Cisneros las ruin- | E s p a ñ a no se hayan asociado al cuar-
nieg * eI cuero cabelludo en todo ^1 segundo centro de socorros por el,dades u6 un vulgar centenario, pe r i to centenario de Cisneros. 
•C|i6lf*or'. ^ la parte anterior de la ! doctor Olivella. Luis Valdés, natural de <>ue ello es un homenaje manoseado.! F_ r,ianto a ia ingratitud do la Rs-
^ n occipito-frontal. . ¡ ia Habana, de 23 años, casado, jor- ^ f e n t o la omisión por su alto sig-1 ^ ^ S c i l no raSmW I - — ~ . — . M ^ o t r - . c r * — 
^ C T "] Dr- M€ncía. habiendo nalero y vecino de Jesús del Monte u f ^ d o triste. En Cuba ha £¡do un ^ " l o ' S S l S ^ S S ? tes6n' por ol anti?uo Provincial fuerte. Los 
S ^ o ol paciente que su l e s i ó n ' n ú m e r o 275. tóSÍSU .habanera S t S a J e r i ^ o an t i e spañ^ i smo de franciscano de CastilIa- fué el ^ s no C<Tenf k!rcííl a un apiHn^f„ +>„u„^ i o^contflha la fractura comnleta d e ü Antonio ' la organización de un tor ex t ran je r i sm:L" mo ae firme muro de contención contra la que este a* 
los bosques de Germanla; pero atajó «'onaria con un gasto de mi l dólares de sus casas con la bandera nacional, 
a tiempo en España, sin sospecharlo diarios. E l marido es fácil que tenga para sumarse de ese modo al regocijo 
siquiera, el formidable venen.• de las fuertes dolores de cabeza notivados que ]a República debe experimentar 
razas germánica y sajona La Políglo- por la intransigencia de la mujer. "O Con el recuerdo de sus días gloriosos, 
ta, y la .reforma del clero regular pagas o me divorcio." Un reto de esta Habana, 21 de febrero de 1918. 
llevada a cabo, con tan incontrasta- naturaleza nníristece al viróle más Dr Manuel Varona Snárez, Alcal-
i acierto de . 
Presentab p l i i "  a  I ̂ Í ^ ^ H t o r e f t S ^ o ^ n 
radio en su extremidad inferior dere- neo histórico literario. Eso tiene en ! n u e s t r ° % T / n H o a t r i ó S S F? « n ^ ^ 
i S a de pronóstico grave. i América el valor de un perfume re-! una actltud antlPatri6tlCa- E1 *"*™io 
razonamientos del hombre de Municipal 
de estar trabajando 
La 5a. estación conoció del caso. 
M w l il un acidente del trabajo. 
^ • ^ J ^ u n acídente del trabajo. ^ WaiñgíoT 
rerán a la esposa y de ahí 
é  acuda a la prensa para oue ¡ 
barbarie de la Europa Central, Sa-i resuelva problema tan pavoroso. Pe-; 
jadas en España las purulencias e in - I ro el Herald ha callado. 
s lesionó casualmente en ocasión | ™oto-_P_eJo sintiera yo en el ttl^flttéíJJ¿J^^ Afl miembro más in f lu - ; Yo, con una renta anual de veinte; 
5,lSelB?oEn3R?0X M N E R A L 
o ^0ns^0 de Defensa ha re 
Las gestiones realizadas cerca del 
SOÍÍI0?11611 n u T é ñ V s ^ o n T o r ^ i c i c r A l c a l d e Je Sancti Spír i tus . señor 
haw!8 d6 antracita. ^ nn,- Hnn^A ! Martínez Moles, a fin de que las plan-
diplomático ; 
^brán ü tntracita' vía por donde , Martínez M( 
> d 6 Í ! , hace r l08 embarques y i tas eléctr icas ae Guantánamo y la 
• cargamentos. ciudad bañada por el Yayabo , sean este los cable KR~,0 al A rt^-e .8e di6 cuenta por te- excluidas del - — • ^ F W •lstrador eeneral de la i teda vez que aquellas son movidas 
6rCo^ c RaUway and Light i por fuerza hidráulica, han dado el re-
Dccreto Presidencial. 
• por 
V I V E R E S L L E G A D O S 
E N E L MORRO C A S T L E 
Con destino al comercio de esta plaza. 
en España la noble y enterisima e s - ^ " V ^ t ^ A n ^ t r i h a n^m ^ 1^. «i •ycnte en aquel organismo nacionl de mi l pesos conquistar ía racumente e i : trujo el vapor americano MORRO "CAS-
tatura del gran castellano se achi-;8U sÍf^ tra«tP rt» i * e l ' « n e s del siglo X V , el pueblo espñol ánimo de la mujer. ¿Que ella no 'i LK, de NW York, los siguientes vl-
cara con las comparsas y feos ba jo - iho"d í ^ « n n ^ J ^ i cUlt"ras podía ya rechazar con brío las infec- t ransigía? pues en vez de escribir a l : vere8 
rrelieves de los centenarios y recor- y d?s^clvll lz^fI JX! d n ^ c n ^ - . 7 cclones de la protestante Gormania. Herald l iaría los bártulos para es-
daciones al uso. La pequenez Ideoló- ^ ^ ^ H d i ? e 8 ^ e ^ r o ^ I La latinidad es una palabra com-' conderme en cualquier rincón Des-
gica y meramente espectacular de ^ ^ ^ ^ ^ Ú ^ ^ L ^ n ^ 5¡ civilización latina no se ba- Pués le enviaría a la dama de mi * 
nuestros centenarios no es el marco i ch° ™,ASQ Hp i n , nolíticos ñ a solamente en las olas del Medite- amores una esquelita enternecedora. 
adecuado para la grandeza del Carde- mez<iuina oe n » ^ rráneo, ni proyecta únicamente sus "He perdido dinero en el juego de ru-
nal regente. No. Cisneros, nutrido con i civilización crisnano-latina y tis« | reflej0g en ei mUndo antiguo Esa la- Iota. Con los últimos pesos que me 
neros. 
Y con todo, cisneros encarna el a l 
ma eterna de Castilla. Y encarnán 
el zumo del alma castellana, agigan 
tado con los recio sy levantados idea-
les del pueblo más hidalgo de España, 
aquel hombre enérgico, austero y des-
deñoso, de cabeza amelonada sin co- 1 excelsas cualidades de un gran pue-
misuras j el casco empinado y con ' blo creador de historias inmortales, 
punta—según la explesión pláctica i F u é sin disputa—como dice Menén-
de Quintanilla—no debía emparejarse dez y Pelayo—uno de los hombres 
con los enanos encuadrados en fra- [ de m á s claro entendimiento y de vo-
ques y sombreros de copa. Cisneros i luntad m á s firme que España ha pro-
tinidad la poseen con más brío y con I quedaron compré un billete de ferro-
más profunda entereza los germanos 1 carr i l con el f in de visitar el paraíso 
y sajones que los descendientes de los |de Mahoma. Escr íbeme antes de em-
Carne puerco: 55 cajas. 
Conservas: 54Í5 id. 
Fideos: 1.255 id. 
Quesos: L822 id. 
Licores: 174 id. 
(ialletas: 1,778 id. 
Arenques: 500 id. 
Maiz: 130 sacos. 
Mt-rceria: 300 Id. 
Frijoles: 2,017 id 
HARINA Y MANTECA 
Para distintas comerciantes 
doía revis t ió aquel hombre las más j romanos. La dv í l l zac ión íat iná se fTÜ ¡ Prender el viaje." Es seguro que la | Plaza traj0E>pET0MEdTAPArNna' 
de esta 
los hubiera puesto en ridículo con su I ducido 
prócer y soberana estampa. ¿Hay j ^ a i ü u poliiA.cl^pSO volvía t-Jafdiados 
t ró al t ravés del cristianismo, y éste I niujer reclamaría entonces al marido 
se embebió, purificándola, en la ex-tPara no perder por completo la for-
celsa latinidad de la Roma imperial.1 tuna. ¡Es tan triste verse so lo! . . . 
Esa filtración poderosa, ese embe-¡ I-a pregunta de Scott, parece un 
bimiento purificador, que es sencilla- enigma. Pero ;.no es también onigmá-
tica esta civilización? Hay que mar 
Z i P a s a a la_ plana SEIS) , 
char al compás de este gran pueblo 
para comprenderlo. Se formó dentro 
El vapor americano METAPAN. llegado 
aver tarde de Colón y escala, trajo las 
niíjuientes partidas de tránsito para los 
Estados Unidos. 
45.000 rac!mos plátanos y 200 cajas 
manteca. 
AZUCAR 
E n el día de ayer se han exportado 
para varios paises de lo» Estados U u i ^ ^ j 
15,726 .sacos i azúcar, • 
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12 mese» 9 15-00 
6 Id . „ 7-50 
3 Id . „ 4-00 
1 Id _ „ 1-35 
U N I O N POSTAL, 
12 meses— • 21 
6 Id . .. 11 -
3 Id . „ 6 
1 Id . « 4-25 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
BS E L P E R I O D I C O DE M A Y O R C I R C U L A C I O N D E L A R E P U B L I C A 
B a t u r r i l l o 
^..ceiia original, t ípicamente yanqui. 
La describe un diario de Fi lade lüa . 
Desde la gran urbe industrial me re-
mite el recorte del diario mi culto 
amigo Javier Resines, con carta de 
estos días. 
Un muchacho de 17 años , negro, es 
detenido por la policía, ocupándole va-
rios revólveres hurtados a un pres-
tamista. Se le conduce ante el magis-
trado Wrigley. Conüesa que robó 
aquellas armas a un huésped de su 
casa porque estaba necesitado de d i -
nero. Mientras se celebraba el juicio, 
llega "una enorme negra"—dice el 
periódico—y sin encomendarse a Dios 
ni al diablo descarga su paraguas so-
bre la cabeza del muchacho. Inter-
viene la policía. Hace ella valer su 
condición de madre, y la policía se 
detiene. Entonces1 la mujer agarra a l 
chico, lo pone boca abajo sobre las 
rodillas, se descalza una zapatilla, 
seguramente del 45 o el 48 de larga, 
y le administra la gran tunda en pre-
sencia del magistrado y de unos 70 
espectadores. 
Y cuando considera satisfecha su 
cólera , le deja en manos del juez, quien 
le absuelve ya de la pena, porque 
considera bastante la impuesta por 
la madre. 
El amigo que al leer esto se acordó 
de mí y me lo t rasmit ió , pregunta: 
¿Qué cara pondría uno de los jueces 
correccionales de nutestra Cuba sí 
le ocurriera un caso parecido en mo-
mentos de administrar su justicia dis-
crecional? 
Pues, obligaría a la policía a de-
tener la obra de la madre, justamente 
avergonzada del proceder del hi jo; 
la impondr ía una fuerte multa por 
desacato e irrespetuosidad hacia el 
local dfel Juzgado, y condenar ía al 
muchacho a mayor pervers ión duran-
te un año en los barracones de la 
Escuela Correccional. 
E l yanqui aquel pensó seguramente: 
Más derecho tiene que yo la madre a 
reprenderle; antes que la vindicta 
pública, ha sido ofendida la educa-
ción y el car iño de la madre; igno-
rante y lastimada, no ha pensado el 
lugar donde ac túa ni lo que signifi-
ca un juicio cr iminal ; ha querido, 
en presencia de mucha gente, y a mi 
vista, demostrar que no tolera las ma-
las acciones de su hi jo; luego no 
debo quitarle fuerza morai sobre él, 
haciendo que la policía la arreste e 
imponiéndole una multa. 
Así el muchacho ha visto que, an-
tes que a la ley, se debe a su ma-
dre, que primero que la del juez es 
la justicia de su madre, y la respe ta rá 
más . 
¿Curioso caso, verdad? Pero típi-
camente yanqui. Me alegro de haberlo 
conocido. 
Del monumental discurso de Enr i -
que Roig, en la Fundación Luz Ca-
ballero: 
¿Dónde es tán los maestros para ha-
cer hombres buenos en Cuba? E l po-
lítico es un descaxado—se dice: 
quiere ser representante y busca un 
miembro de mesa amigo y se conquis-
ta al miembro de mesa contrario, y 
i\hoga así la voluntad popular. Pero 
¡.y en la Universidad? ¿Qué hace el 
que quiere ser catedrát ico? No se 
dedica a estudiar; busca que sean 
amigos suyos los que integran el t r i -
bunal. Ahuyenta a otros aspirantes; 
influencias, amenazas, imposiciones, 
tilejan a los opositores, y llegado el 
día, el único que se presenta es el 
nuevo Maestro de la jiíventud cuba-
na: un audaz, un incapaz, un cíni 
co." 
Quien tal ha dicho, jurisconsulto 
famoso y orador aplaudido, es un le 
gislador joven y talentoso, pero legls 
lador; es decir miembro del más alto 
poder de la nación. 
Y sigue diciendo: 
¿No se traen, no vienen sin que les 
llamemos, expertos para enseñar a 
los militares? Pues que vengan del ex-
tranjero grandes maestros y educa 
dores grandes, y organicen conferen-
cias, a ver si con buenas corrientes 
de ciencia puíif ican este ambiento. 
Da pena ver que en brevísimo t iem-
po se pasa del bachillerato al docto 
lado, en Derecho o Medicina. Esas 
improvisaciones en la vida traen lúe 
go las catástrofes de los pueblos. No 
se quiere enseñar n i aprender; no 
más afán que vivir en una hora, en 
un m i n u t o . . . " 
Grave, muy grave; declaraciones 
amargas, que si son infundadas de-
ben ser desmentidas con pruebas; si 
no lo son, deben enrojecernos el ros-
tro. 
Pronunciadas palabras tales en la 
Fundación Luz Caballero, ahí donde 
se agita el problema de fiscalización, 
de reglamentación, de persecución a 
la enseñanza privada; ahí donde inte-
lectuales renombrados y pedagogos 
reputados, todos ellos a sueldo de 
Cuba por educadores y patriotas, de 
la grandeza del sistema hacen bande-
ra y de la gloria de la enseñanza 
pública hacen símbolo de enalteci-
miento nacional, ahí el discurso de 
Enrique Roig debió despertar protes-
tas en vez de aplausos y debió ser 
recibido como blasfemia y maldición. 
¿Se impuso con fuerza de verdad? 
¿Calló escrúpulos y ahogó protestas 
por v i r i l y veraz? Pues entonces, 
¿por qué las iras contra mí que no 
digo la décima parte de eso de n ingún 
departamento del Estado? ¿Porque no 
soy representante - . , ? 
Merece ser escrita con letras de oro 
en los anales de nuestra vida colec-
tiva la conducta de la firma Raffloer 
Erblsoh y Comp. propietaria de la fá-
brica de jarcia de Matanzas. Firma 
alemana—como si fuera española— 
casa extranjera—como si fuera cuba-
na—al pasar de las manos de sus 
fundadores a nuevas manos, sella cor. 
actos de altruismo admirables la se-
rie de sus generosidades. 
E l alcalde de Matanzas ha recibido 
del señor Raffloer diez mi l duros para 
su distr ibución entre asilos, colegios 
y personas menesterosas. Para las 
Hermanitas de Ancianos Desampara-
dos, Colegio de Niñas de San Vicente 
de Paú l , Siervas de María y Funda-
ción Luz Caballero, mil duros para 
cada una; mi l pana, el desayuno es-
colar ,y cinco m i l p^K? <ine el Alcalde 
los reparta entre viudas, ancianos, 
impedidos y huerfanltos. ¿Hay acción 
más bella que esta acción? 
Lo mismo a institú?;iones católicas 
que a la patr iót ica Fundación, lo mis-
mo para los ancianitos que para los 
niños de las escuelas, el copioso au-
xil io va. Eso es caridad cristiana. 
Matanzas estaba habituada ya a las 
generosidades de Raffloer y Comp. 
Ellos hacían importantes regalos de 
Pascuas a sus empleados; ellos ad-
mitían m á s trabajadores de los nece-
sarios por no negar ocupación a los 
W 
C o n A g u a 
I 
l i o H A Y I M D I G E S T I O M E S 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a v ^ i n y G ó m e z a b a n a 
infelices que pedían trabajo; cuando 
ocurrió un accidente que costó la v i -
da a varios obreros, ellos pagaron 
los funerales, socorrieron a las fami-
lias, y hasta ahora han estado co-
brando mensualmente sus peusiones 
las viudas y los huérfanos. Eso es so-
cialismo, magnífico socialismo cris-
tiano. 
Se asegura que los dos abogados de 
la Firma han sido obsequiados con va-
rios miles de duros y que al párroco 
de Pueblo Nuevo han dado también 
miles de pesos no se sabe sí para aten-
ciones del culto o para limosnas en-
tre los pobres de la barriada. 
Anoto con júbilo esa bellísima ex-
presión de bondad, precisamente en 
tiempos de egoísmo, satisfecho de ha-
ber protostado poco ha de la con-
ducta de un periódico, no sé si sañudo 
o servil, que denunció la condición de 
alemana de la benemérita Casa fabri-
cante de jarcia. 
No son frecuentes hoy en el mundo 
actitudes como la que complacido ce-
lebro. 
J . N. AKAMBURl'. 
Anuncie sus TEJIDOS Y CONFEC-
CIONES entre ei texto de Vida So-
~ial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del 
mes de Marzo. 
es 
21 DE F E B R E R O DE 1513 
Julio I I , antes de ser Pupa, Jul ián 
de La Rovere fué quizá el Pontífice 
más grande del Renacimiento, cuya 
muerte fué sentidísima en Roma, por-
que ésta sabía que se había ausentado 
de su seno un espír i tu verdaderamente 
regio. 
Oraba la muchedumbre con lágri-
mas, dice uno de esos testigos, por la 
salvación del alma del que había sido 
verdaderamente vicario de Jesucristo, 
amparador de la justicia, acrectntador 
ARTISTICAS 
i t 
P a r a e l A C I D O U R I C O 
¿Quién no conoce la estación termal de Vlchy, célebre en Francia dea-
de hace muchos años? De todas partes del mundo acuden Innumerables per-
sonas a obtener l a salud en las aguas salvadoras y do allí se extraen las re-
nombradas S A L E S D E TICH£, que ligadas a otras que más abajo expllcar> 
remos, es uno de los componentes de MACHÍESÜEICO. Las Sales de T lchj 
hacon que este preparado sea francamente alcalino y como son aquellas 
obtenidas directamente de sus aguas, resulta que contiene además cierta 
proporción de hierro, arsénico y ácido fosfórico, cuyas propiedades asegu-
ran de una manera infalible el éxito del tratamiento de su enfermedad, c» -
mo si usted tomase las aguas en aquel balneario. 
Otro componente de este magnífico producto son S A L E S D E P I P E B A -
SENA. que muchísimos saben cuáles son sus propiedades terapéuticas y cu-
rativas. Es tán ligadas a las Sales do "Vlchy tan admirablemente en 
N E S t m i C O que hacen un diurético por excelencia; cuerpo que ejerce ma-
yor influencia ¿obre la secreción renal, comprobándolo autores como Bu-
senshal, Schmidt, Bardeh, etc., etc. BE un alcalino orgánico y efervescente 
poseyendo la propiedad de disolver grandísima cantidad de ACIDO U R I -
CO con el cual se combina, dando un urairo que es como 47 veces más so-
luble (disolvente) en el agua, verificando esa misma reacción <ai el orga-
nismo, sin provocar desórdenes en su funcionamiento. Con. KAGTfESÜBICO 
se disuelven las piedras del rifión, vejiga, arenJllas, etc., etc., por muy du-
las y compactas que sean. •, 
Largo tiempo se estuvieron estudiando la aceita d é l a s S A L E S D E L T -
TTNA—otro componente de MAGJÍE8TTRIC0—sobre el organismo, llegando 
a la conclusión que son sales depurativas por excelencia, <3üaido van Hga-
dasi a las SJUCS de Tichy, ejerciendo una Influencia marcada y manífleata 
cobre el riñón, aumentando la eliminación de la ortna, a la vez que lo 
l impia de los nrúltiplea venenos que fabrica el organismo y que siempre 
se encuentran en la sangre. 
En HAfTNESnilCO entra otro cuerpo: las S A L E S CARBONATADAS 
de magnesia que sen de alto poder neutralizante en. presencia de todo exce-
so, a la vez quo ejercen una Influencia sobre los intestinos, haciendo que 
se activen en sus fundones y eliminen los residuos, que de quedar aJit, 
son dañinos y hasta de mortajes consecuencias. 
Desde que en el campo de la medicina apareció la nueva rama llama-
da "opoterapia", es decir darle a un organismo enfermo "extracto" de eee 
mismo órgano do un animal bueno, mult i tud de aplicaciones ha recibido eea 
teor ía y por e3n, fundándose en aquellos principios, se ha agregado a MAG-
X E S U E I C O , FER'HE'NTOS DTGESTTV'OS líATITRALES, Convencidos esta-
raos, de que a todo el que le hace falta su aparato digestivo recobre su 
función perfecta tome los fermentos digestivos naturales que obran ra-
dicalmente, haciendo que ¡og" alcalines antes numerados sean asimilados 
fácil y rápidamente. 
Además de los medicamentos aqu í numerados, este preparado contie-
ne otros qve serán motivo de un nuevo artículo. 
¿Qué se deriva del estudio de los cuerpos aquí numerados? Que la rea-
nión de los mismos en la preparación VGNE^üRICO es ideal para el tra-
tamiento de las afecciones digestivas, tales como la dispepsia, que es cura-
ida definitivamente, al igual que los s íntomas que la producen: loa dolores 
de cabeza después de las comidas: las congestione» de la cara y de los 
ejos: los dolores de estómago y los vómitos, etc., etc 
Y además estando reunidas todas las mejores sales alcalinas en un so-
lo preparado, es lógico pensar que la acción neutralizante ha de ser mayor 
y que para disolver el ácido úrico y sus diferentes manifestaciones: reuma-
tismo • obesidad: eczemas; infeccloner, y piedra en la vejiga; cólico nefrítl-
,co y en una palabra el ABTLBISMO no debe tomane m í » au© MAGJÍE-
r 
S u p r e m a d i s t i n c i ó n 
o b t e n d r á V d . s í c o n f i a a n o s o t r o s l a c o n f e c c i ó n d e s u s 
T R A J E S A M E D I D A 
V e n g a a v e r l o s m e j o r e s m o d e l o s y l a s m e j o r e s t e l a s p a r a l a e s t a c i ó n . 
I l l l í l t DE J U l l E S 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA. Gratis mandamos a provincias nuestro Catálogo. 
de la Iglesia apostólica, perseguidor 
y domeñador de los bárbaros . 
Su portentosa gestión política está 
perfectamente expresada en estas pa-
labras do Funk, por más que ese bis 
toriador católico, al no mencionar su 
acción religiosa que fué considerable 
y útil, no ha sido completamente jus-
to. 
"Después del reinado de veintiséis 
I días de Pío I I I , antes cardenal Picco^ 
j lomini, ascendió a la sede romana Ju-
. lián de la Rovere o Julio I I , (1503-13) 
| el cual lo mismo que Alejandro, tuvo 
| un carácter enteramente político; pe-
• ro el objetivo de sus aspiraciones no 
fué el enriquecimiento de los suyos, 
¡sino el fomento de las artes y la ele-
vación del Pontificado por medio del 
restablecimiento y engrandecimiento 
de los Estados pontificios que en las 
úl tmas décadas se había dsminuído 
considerablemente. Fáci lmente reco-
bró a Perusa y Bolonia, y mediante 
su adhesión- a la Liga de Cambray, 
consiguió restituir también a la Igle-
sia la Romanía ocupada por los ve-
necianos (1509.) Con esto había llena-
do su principal objeto; y como el Pa-
pa conservó ahora la inmediata admi 
nistración de aquellas provincias, su 
Estado fué más poderoso rué nunca. 
Pero no le fué posible dejar de la ma-
no las armas. E l conato de arrojar a 
los franceses de I tal ia septentrional 
envolvió al papa en nuevas empresas, 
en las cuales sus contrarios le comba-
tieron no sólo con armas seculares, si-
no también con las espirituales. E l 
concilio nacional francés de Tours. de 
1510, acordó tomar contra él algunas 
medidas eventuales, y el sínodo de P i -
sa convocado en otoño de 1511 por 
algunos cardenales rebeldes, trasla-
dado luego a Milán y de allí a Lión 
(1512), cuando los franceses fueren 
arrojados de Italia, decretó contra él. 
como "nuevo Goliat" sen ten a de sus-
pensión. Pero Julio no se dejó i n -
timidar por esto, y para quitar a sus 
enemigos las armas que hasta enton-
ces les da,ba su promesa prestada antes 
de la elección, de convocar dentro de 
dos años un concilio general para re-
forma de la Iglesia, abrió en ia prima-
vera de 1512 un concillo en Letrán. 
Con esto quebrantó por lo menos los 
conatos de sus enemigos, bien que no 
se t ra tó seriamente de la reforma.'' 
Como pasa con todos los nombres 
de combate, Ji i l io ha tenido innume-
rables enemifos aun entre los católi-
cos y la opinión de estos ha extravia-
do a ciertos historiadores serios, bien 
que nunca hasta el punto de hacerlos 
Incurrir en las falsedades protestan-
tes. 
Pero Pastor que todo lo escudri-
ña y analiza, puea su diligencia y 
perspicacia pudieron disponer de ex-
celentes datos de los archivos secre-
tos del Vaticano y de muchas caá 
nobles y gobiernos de ¡talla, hapodi 
do formular un juicio definit^o i' 
gran Pontifico que nosotros mm 
mos en los términos siguientes- Jih 
como sacerdote y pontífice fué U 
variable observante de sus deberegn. 
liglosos, sin que su conducta dlicó; 
dase con ellos 
Fué gran administrador y financi» 
ro, arreglando las rentas públkastn 
satisfacción de los pueblos y prw 
cho del erario. Su adminiEtracifin« 
justicia era tan expedita y regulara-
la rapidez de la Rota asombró a U 
tero en 1511, que tuvo ocasión de c* 
nocerla. 
Su protección a las ciencias y a las 
artes no ha sido igualada aún, ni pa 
el mismo León X tal vej, y Bramant! 
Miguel Angel y Rafael son glorias« 
cendidas en buena parte con la 
fluencia de su genio protector. 
Mucho se dedicó a la poltica, qaiii 
con exceso, dado su carácter fifí Po:-
tíTíce, pero lo hizo de tal manera: 
tan en provecho de la Sede Rotírt 
que Buckhardt, conocedor como po«( 
del Renacimiento italiano y protíi 
tante frío y justiciero, le lian» 
Salvador del Pontificado. 
Bl mismo Maquiavelo lo juzg» ^ 
en otro tiempo cualquier barón i* 
preciaba el peder de Roma y ahor!" 
hasta el rey de Francia lo respeta. 
Debe callar pues la calumnia M 
la grandeza de ese egregio I W 
ce. 
Su carácter personal está perf^ 
mente definido con el epíteto que. 
aplicaban los italianos de TcrrW 
es decir extraordinario, violento, 
dioso y avasallador. 
MARCAS Y PATENTÉ 
R i c a r d o M o r e 
INGENIKKO IN'^USTBIAL 
Exjrfí de lo» NeKorindos *» 
Patentes. 
Efiratillo. 7, altos.-Teléfono A.«» 
Apartado número .«"» ^ 
Se baca cargo de los « « M í 
ios: Memorias y planos 1° ' 
k m de mientes <le cío«; mJ^ 
,le Marcas. Dibujos y ^ ^ . ' ¿ e i » 
Propiedad Intelectual aKe' ' ¿ ^ 5 . G ^ " 
da. Informes periciales. Consui» „ 
TIS. Keííistro de carcas , u f l 
los países extranjeros y ue ^ ^ 
ten.aclonales. 
Z A P A T E R O S 
. . . . . . rví't'WA. Muralla « l a CASA IM'KRA, M « m * ¿ J 
esquina a Aguacate, 
Cü 3111 hojas de S"61* ' ' ¿p .* 
peso muy ligero y Q"* da r ^ peso muy ^ ^ . ^precloá 
blanco, cuya detalla a pre 
baratos. .TT . 03. Ha*4* 
A. ÜH ERA, M I RALLA ^ . ^ 
D E C R E P E 
M A R C A 
P R E S I D E N T E 
E n todas las tiendaá y almacenes. 
D E P O S I T O : 
A L B O N M A R C H E 
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AfiOLXXXV». DIARIO DE U MARINA Febrero 21 de 1918. PA€1NA TRES. 
E I S r . L a c i e r v a p r o -
y o c i a u n d i s c u r s o 
ñor U c i e r v a nos agrada: es 
H16 'de pelo en pecho, y no tie-
b 0 ' defecto cue el de ser admi-
tí ~*s, A,„rín. aue le elogia con 
ba P anta 
 
n t a ñ o , dijeron 
usa-
Ion a cuadros; pero esto era 
' V d c Azorin. que 
rad0 Je enemigo.-- A 
m roS periódicos valientes que 
de el °.\A   c r s; er  este 
^lumnia que rechazaban con in-
uca , las almas nobles. . . ! hn 
^ tiempos de libertinaje. ^ se co-l 
estos por decir que el señor Lerro 
^ " U n d i d o , y se acaba por decir1; 
esUDl señor Lacierva usa p a n t a l ó n ' 
que el ( 
cuadros . 
y este señor Lacierva 
\ aue tampoco ataca 




r_rque ya está demostrado j 
.uede ser orador y persona de- | 
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ecioá f| 
88. S f 
St-K 
f í l 
qUe ^ Si nosotros no es tuv iéramos se-
de que entre la decencia y la 
^ f r i a no existe c o n t r a d i c c i ó n , se-
os los primeros en condenar al 
ria-m0 Lacierva; pero consta que no 
^te por testimonio del señor Nou-
tSi* De todos modos, el señor L a c i e r 
?ueS' arador v en la fiesta celebrada va es orduui, j 
ra conmemorar el primer amversa-
^ ¿e la inauguración del Centro dei 
Ejército, el señor Lac ierva pronunc ió 
un discurso. 
Dijo, pues, este señor, que vivimos 
tiempos de fusión, de a s o c i a c i ó n , de 
tlidaridad: las naciones se agrupan 
Sara combatir; los obreros se sindi-
can para fortificarse; los patronos se 
L a n para "tener más e n e r g í a " 
"Todavía en el mundo espiritual se 
advierte el mismo f e n ó m e n o , y aquel 
ermitaño que elevaba sus plegarias al 
cjelo en una escondida m o n t a ñ a , h'i 
¡ido sustituido en los tiempos moder-
aos por las comunidades que e n s e ñ a n , 
que trabajan, que cuidan del débi l y 
|e asisten." 
Pudiera argumentarse que este ejem-
plo es un poco desigual; pero todo de-
pende del alcance que a los tiempos 
modernos se conceda, y hasta que con 
buena voluntad se hagan tiempos mo-
dernos los antiguos, para que todo es-
té bien. En este caso, puede sostener-
se con más probabilidades que hasta 
ahora, que Doña Carmen de Burgos co-
noció a Santa Melania de copista. De 
todos modos, es indiscutible que vi-
vimos en tiempos de fus ión , porque 
D. Melquíades Alvarez se ha fusio-
nado también con D . Alejandro L e -
rroux y hoy ya se puede decir que 
tanto monta Isabel como Fernando. 
Además, el señor Lac ierva e n u m e r ó 
estas comparaciones sin m á s fin trans-
cendental que el de aplaudir la fu-
sión de los elementos militares espa-
ñoles. 
Y está bien que se aplaudan estas 
cosas; y está bien que se confiese 
que en España, "en medio de las na-
turales preocupaciones que a todos nos 
alcanzan por f e n ó m e n o s e c o n ó m i c o s 
que dificultan la vida y ponen en pe-
ligro la tranquilidad de muchos ho-
gares... se observa el brote por to-
das partes de vitalidad y aliento, y 
i< descubre el ansia de trabajo en el 
obrero que busca en la tierra el sus-
toilo y la mejora del cultivo, en la 
fabricación que se perfecciona, en los 
capitales, esfuerzos e inteligencias que 
x agrupan para hacer lo que no he-
mos sabido hacer en tantos a ñ o s . . . " 
Sin embargo, quizás fuera más jus-
to librar al pueblo de culpa, porque 
J fin, estas cosas él las hizo; la re-
«irrección no es de hoy: la f loración 
OÍ energías, de eficacias y de empu-
jf'ya comenzó en E s p a ñ a años atrás, 
"to que aparece ahora, no es el pun-
to de partida de una e v o l u c i ó n o de 
'^ sementera: es la cosecha: es e! 
'«mino. Mas no pudo brotar antes de 
"Wa en la superficie libre, por te-
J0' a la hoz de sus po l í t i cos , T a r -
^ y Maquiavelos que h a b í a n aco-
^aao la moral, faranduleros y có-
^ que llevaban la farsa a todas 
Mes. Hasta que vino la l i q u i d a c i ó n : 
,s« na conmovido la tierra—dijo tam-
IJ" el señor Lacierva en el Centro | 
Bperci to—y en estos pueblos vie-
J3 había tanto de f icción y de men- í 
• había tantas telas pintadas, que ! 
el temblor de tierra y el hu- | 
^ . S u e r r e r o han jasado por la su- i 
^ 'cíe, todo ello sle ha desmorona- ' 
P? ha desaparecido." 
, u remed 
fe 
M t é i é m C c i s 
p l o r a d e A V a d e r a 





¡ Q u e B i e n 
D e s c a n s a e l c u e r p o 
E n e s t í a c o l c h o n e t a ! 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para descansar y vencer el estropeo,nada como un colchón o colchoneta L l ¡ r r ¡ p n ¡ A o 
Páralos niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas m S ' ^ l " v Q 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
S a n Indalecio 17 , E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , H a b a n a . 
Fué asistido en el primer centro de 
socorros por «el doctor Barroso. 
WJB JUGANDO 
Kn ocualóit üe estar jugando con una 
trincha el uieuor Carlos lorin lv.Ml<jul8t, | 
de fci «üo s vecino de Agrauionte &j, su- i 
frió una herida incisa ue dos centíme-
tros en el dedo pulgar iziiuierdo, leve. I 
E l doctor Escandeil lo asistió en el 
primer centro de socorros 
MALTUATOS 
Bu el primer centro de socorros fué] 
(UiMldo por el doctor. Kscandell, de hi-
peremia leve en la reglón oculo palpe- ] 
Oral Izquierda, el menor Antonio Soier i 
Avila, üe 1̂  años y vecino de Crespo ;!!•. 
Acusa a Celestino Valdés López, de 
14 aüos y de Industria 7o, de haberle ¡ 
maltraUido. 
Arrestado el menor por el vigilante | 
14i'y, U. Valdés, negó los cargos. 
AUUESTO J U D I C I A L 
La policía de la tercera estación arres- i 
tó a Juan González Seguí, jornalero y I 
vecino de Bernaza 22. 
Estaba reclamado por el juzgado co-1 
rtéccfanukl de la primera secclóu en cau-
sa por infracción. 
I'restó fianza de 
HIÑA Y L E S I O N E S 
E l vigilante 7;{1>. 1'. Ortega, de la ter-1 
cera estación, arrestó ayer a Victoriano 
Kodrlguez Garcia, ehatifíeur y vecino de 
| Baños ;;7; Paulino Pertierre de la Vega,! 
de Muralla 4̂ '; Margarita Valdés Gar-¡ 
cía, dé Sol l i s ; l'vnvenlda González 
Valdés, «je Habana L'7T; Zoila del Monte 
González del propio domicilio; Uosa Diaz i 
Sierra, de Luz 50 y Felicia Fernández j 
Martínez, de Luz 50*. 
En Enrique Villuendas y Avenida de | 
Italia promovieron un gran escaindalU 
yendo en el auto de alquiler nrimoro 
i;tS34 manejado por el Victoriano. 
E n el primer centro de socorros fue-
ron asistidas por el doctor Escandell la 
Bienvenida y Margarita, de lesiones le-
ves y embriaguez. 
Bionvenida dijo haber sido maltrntada 
por Margarita y un tal Caveiro, que lo 
gró fugarse y la Margarita acusa a su vez 
de maltratos. 
Los dos detenidos prestaron fianza y 
las mujeres fueron enviudas al Vivac. 
C o r n e l O o c e t í l l e r o 
MENOS G R A V E 
Al inflamársele una botella de alcohol, 
en ocasión de estar encendiendo un fo-
l o dice hoy el Ministro de la gue- ao«e 1™ chanffeurs a hi fuga 
rra . Y lo dice todo un pueblo que 
en mansa revo luc ión , ha cortado el 
camino a los pol í t icos , les ha impue11 
to la justicia, ha echado sobre el go 
bierno el poder de su voluniad y la 
pujanza de su prosperidad, y es*?, 
dispuesto a impedir que los héroes es-
panoles vuelvan a pagar generosamen-
te cun su sangre en otros nuevos C a -
vites, los pecu"- '. de un m o n t ó n de 
mercaderes, qu.i i b an corazones co-
mo bolsas para los treinta dineros. . . 
Y este discurso del señor Lac ierva j 
ha interpretado también el sentir y el ^ 
pensar de la n a c i ó n , porque lo- dijo 
ía sinceridad y lo inspiró ¡ i verdad; 1 
porque nrueba justicia y rectitud, y 
porque no e m p e z ó as í : 
— U n a vez, era un R e y , . . 
Constantino C A B A L 
o t i c i a s 
i c í a 
ESCANDALO 
Por el vigilante 12Í2, E . Ugarte, de la 
octava estación, fué arrestado Ricardo 
Charana González, chauffeur del camión 
7.900 de la Panadera, en Pognlotti. 
Lo acusa de habed llegado ¡í la bodega 
de Máximo Gómez y San Joaquín apeó 
del camión tres sacos con 08 panes do a 
libra y al darse cuenta el piiblico pre-
tendía '-on gran escándalo que se lo ven-
diera y entonces ved vieron a meterlo en el 
auto. 
Alt ROLLADO 
E l doctor Escandell asistió en el pri-
mer centro de socorros al menor Justo 
Qulrós Alfonso, de 13 años y vecino de 
Jesús del Monte 50, de herida contusa 
de tres teutímetros en la pierna izquier-
da, leve. i 
Manifestó haber sido arrollado el 17 
por dos automóviles en Colón y Paseo de 
Martí, por donde Iba en bicicleta, dán-
W I C H I T A 
70 Casas de Comercio los usan en Cuba. 
M U Y P O T E N T E S , M U Y E C O N O M I C O S , 
:: M U Y P R A C T I C O S Y P E R F E C T O S ¡: 
L a W I C H I T A F A L L S M O T Ó R C Ü M P A N Y , f a b r i c a n t e 
d e l o s c a m i o n e s ' ' W I C H I T A " g a r a n t i z a , p o r u n a ñ o , s u 
f u n c i o n a m i e n t o , s i n i n t e r r u p c i ó n . 
S e c o n s t r u y e n d e U N A , U N A Y M E D I A , D O S Y M E -
D I A , T R E S Y M E D I A , C U A T R O , C I N C O Y S E I S 
T O N E L A D A S . 
Hay existencia de Camiones. Tenemos piezas de repuesto y me-
cánicM competentes para su instalación. 
Agente exclusivo para Cuba. 
M O R R I S A L P E R 
AMARGURA 19. ESQUINA A CUBA. 
Con el fin de brindar al 
Comercio , la$ facilidades 
necesarias para anunciar 
en ios per iódicos del inte-
rior de la R e p ú b l i c a , he 
inaugurado un Departa-
mento especialmente dedi-
cado a ese servicio. 
Estoy en relaciones con 
los periódicos m á s impor-
tantes de Pinar del Río, 
Matanzas, S a n t a C l a r a , 
C a m a g ü e y y Orlente y, co-
nozco por propia experien-
cia, los buenos resultados 
que se obtienen anuncian-
do en ellos. 
A esos anuncios de pe-
riócficos del interior, presto 
atención tan cuidadosa, co-
mo a los que publico en la 
prensa habanera. 
En cada capital de pro-
vincia y en muchas de sus 
poblaciones, hay periódicos 
muy recomendables; anun-
ciar en ellos conviene a los 
intereses comerciales. 
Los S e ñ o r e s Comercian-
tes que deseen hacer pu-
blicidad por mi mediac ión 
en la prensa de provincias, 
deben vis i tarme, escribir-
me o hablarme por te léfo-
no, porque no solicito órde-
nes de anuncios, ni tengo 
agentes que molesten ai 
Comercio en sus horas de 
labor. 
Cultos. Hoy los Quince Jusves en la 
Merced. Mañana, fiesta al Divino Na-
zareno en Jesús María, solemne Vía 
Crucis y Sermón en el Angel y ejer-
cicio eucarístico vespertino en la capi-
lla del cerro. El Circular en Jesús del 
Monte. 
Mañana, viernes de Cuaresma, es 
día de ayuno con abstinencia de car-
ne. 
Días. Celebran hoy su santo algu-
nos Félix, Maximianos, Severinos y 
Secundinos. Mañana lo celebran algu-
nas Margaritas y Eleonores, y los Pe-
dros de Antioquía. 
Para las Margaritas y Margots que 
— — — • — — ^ — - , mañana están de días, lo mejor que 
' —-5* pueci0 recomendar es un terno de zafi-
gón, Carmen Salomo Peraza, vecina d© ros con brillantes Los tiene preciosos 
S7rinror ."Úrm^undo S""¡-JU ' ' . i r ^ ' e n Rlcla ^ Aguiar, la joyería de Cuer-
zo derecho y partes anterior y posterior vo J Sobrinos. 
del tórax, iueni>s grave. Y quien dice un terno de zafiros, 
perlas, esmeraldas o brillantes, dice 
^ un estuche de bombones. El Moderno 
Cubano, en Obispo 51, tiene bombo-
neras lindísimas, de todos los precios 
y para todos los gustos. 
Efemérides de ayer. 1878. Es elegi-
do Papa el Cardenal Pecci, lomando 
el nombre de León X I I I . Entre las 
vajillas de porcelana y los cubeirtos 
de plata Silver que en el 43 de Galia-
no, exhibe La Tinaja, hay estatuitas 
muy bellas representando personajes 
célebres. En la colección stá la del 
gran Pontífice. 
Efemérides de hoy. 1906. Fallece en 
Málaga don Manuel Dauvüa, notable 
historiador, literato y político. En la 
billetería de la suert,e La Moda, (San j 
Rafael y Avenida de Italia) hay quien j sitar anoche por Virtudes y Crespo, 
le conoció muy de cerca. en dirección contraria ) el carro de 
Efemérides de mañana. 1812. Muere i carbón número 4,847, qué conducía el 
|en Par ís el físico Malus, que descu-i acusado Sueiras, hubo de dajarlo i n -
¡brió la polarización de la luz, entre j curso en multa por tal infracción, y 
otras muchas cosas, LO que está por | notificársela, éste le dió dos pe 
descubrirse es cómo tuestan el caf3 
, en el Bombero, para que con verdad, 
con toda verdad, pueda l lamársele el 
café gloria. 
Variedades. Dime dónde te vistes, y 
te diré quién eres. Así podemos decir 
!hoy, que tanto nos pagamos del traje. . 
Por eso, vestirse en La Emperatriz.! nor,J,ue, 7(16 (lGuardia' ^cenciado Gis-
RafaPl <? ^miivnlA a ser nprsnna PW*. fue instruido de cargos, quedan-
do en libertad provisional, por haber 
é ' . V a í U a 
PROPAGANDAS INDUSTRÍALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 116. 
Teléf. A-5212. Apartado 1632. 
El acusado dice que creyendo que 
las multas se pagaban en la Estación, 
hizo entrega de los dos pesos al v i -
\ gllante. 
I Presentado el acusado ante el se-
San e 6, equi ale pe o a 
distinguida y de rango. 
Acertijo. ¿En qué se parece Pote a prestado fianza de cien pesos. 
A b u r r i d a d e l a v i d a 
no provino entre nosotros 
i 2Lmí8m^ fusión de m>litares que 
5"°' U c i e r v a loa; ellos 
ene 
vieron 
acogieron chmores , inter-
l ^ n anhelos, y la arrancaron la 
I este mnvímionf^ (..^ l . 'i.- _ 
E 
'os esfuerzos y los ímpetus 
^Pueblo en la esterilidad de la po-
pularon 
• • « t e movimiento fué l eg í t imo . 
C c ] V U S t 0 • f e c u n ^ ellos.—en 
^ o T k u 0 ' L a c i e r v ^ - " ten ían de-
Ítqu;\ .b a.r- y hablaron un lengua-
j e d T hlstórico: habla\on el len-
H su D t .patnolismo y pidieron pa-
el las t i Se r o m P Í " a n todas 
Nreso qUe Se 0Ponían a su 
Estas y i ^ ^ " ^ i m i e n t o . ' * 
fr ican i S' del señor Lac ierva 
4s Junb. J ívri8en y a c t u a c i ó n de 
U n t a s > Defensa. "España no 
N U E S T R O S e s p e j u e l o s s i e m p r e 
e l e g i d o s c i e n t í f i c a m e n t e , 
g a r a n t í a p a r a u s t e d . V e n g a 
e í e x á m e a e s g r a t i s . 
T E L E S C O P I O , S a n R a f a e l , 2 2 . - H a b a n a 
R e m i t i m o s c a t á l o g o g r a t i s , s o l i c í t e l o 
Quevedo? En el "caudal de ingenio" w***-**!-******-*-****-*** 
que atesora. Y forzando el legistro 
un poco, en el caudal literario y fi lo-
sófico, que distribuye des(\e su l i -
brería de Obispo 135. Porque solo I 
en novelas de Fernán Caballero y María Teresa Campos y Saavedra, 
Coloma, vende un capital "La Moderna 1 vecina de Marqués González número 
Poesía." | 2, fué asistida anoche en el segundo 
Langwith. He aquí uno de los nom- centro de socorros por el médico de 
bres más populares en Cuba. Y una! guardia, de grave intoxicación por 
casa de las más prestigiadas. Pocas, ingestión de sustancia tóxica desco-
muy pocas se nombran tan a menú- i nocida. 
do, en la ciudad y en el campo. Por I 
la extensión de su negocio y los r a - ¡ La paciente manifestó a la Policía 
mos que abarca, no solo tiene entre de la sexta estación que por estar 
su parroquia a la élite social sino tam- i aburrida de la vida tomó dos pastillas 
bién a la rural . Provee a la primera | de bicloruro que guardaba hace tiem-
de flores y plantas, y surte a la se-, po con el pr0pósito de suicidarse. 
gunda de semillas, amen de otros ar- i • 
tículos para la cria de aves y abejas. 
Desde el 66 de Obispo, puede decirs 
que los señores A. R. Langwith, y Cía. 
proveen por igual a nuestra subsis-
tencia y a nuestro sano deleite. Su-
ministran la vida en germen, por una 
parte, y la hermosean por oirá, re-
creando la vista y perfumando el am-
biente. Merecen pues nuestra gratitud 
por duplicado.—ZAUS. 
D e n u n c i a d e c o h e c h o . 
l i e n e n f r í o 
y h a m b r e . 
Más de m u mujeres y niños 50b ••w 
llegan al Dicpensario "La Carid*d" 
(Habana 58) y nos piden frazadas pa 
XH defenderse del f ' io intenso qua 
ellos sienten, aumentado por el ham-
bre y la miseria. 
No nos déi.3 dinero; dadnos fraTa-
Anoche fué conducido a la Tercera 
Estación de Policía, por el vigilante 
número 1,430, Daniel Sueiras Justo, I das y leche condensada para los ni 
de España, de 17 años y vecino de 
Trocadero 64. 
Manifestó el vigilante que al tran-





^ b í a 
como estaba: el 
loturl ^ I f ^ o era necesario 
0narl°- 'Por él. lleg6 U 




en S a n -
* y esas mentiras die-
^ ñ o l e . ta ^Ue un d ía "nos h 
hrlas, v UfVleran ™ Cavit, 
> ¿ £ X x * día tuvieran 
.Ias rniJí qUe sucunibir v í c t imas 1 
U I*Smas mentiras." 
H e r d i r ; ^ períoc!o quel 
¿:los des " > • l l e n ó de A n e g a d o -
^os „ J í e rd , c ,os - de c r í m e n e s . L o 
M A R C A " J I M R " 
K : . n o s o t 
que ros muchas veces en eró-
Jugaron apasionadas: 1 
Lo nunca visto en C u b a ; en Comodidad, Elegancia y D u r a c i ó n . 
Unica Agencia: Pe le ter ía L A MARINA D E L U Z . 
P O R T A L E S D E L U Z . ANUNCIÉ MAOÍOKAI*-»* en. T E L E F O N O A-1430. 
P r e c i o $ 6 . 0 0 
Sweater de seda, nuevo mode-
lo para la primavera, en todos 
los colores. El cinto adornado 
con una hebilla grande de celu-
loide. Tamaño 16 al 18 y 34 y 
36. Pagamos los gastos por el 
correo. 
TMK DECO ( 0 - gl.58 
WHITE Sf. 
New York. 
Matan AdrertisinR A|r*nc.v.—1-28X5. 
C1530 3t.-21 
C o n c u r s o 
A r t í s t i c o 
¡Premio de $200 y accésit 
de $50 
La razón social Fargas y Cía., 
¡propietaria de la gr-an Sastrería y 
i Taller de Confecciones "LA SO-
iCIEDAD," convoca por este medio 
lun concurso artístico entre todos 
\ los dibujantes residentes en la Is-
la, con el fin de premiar el me-
1 jor dibujo alegórico que se pre-
• seiite y pueda ser dedicado para 
¡anunciar los SABADOS POPULA-
RES Je la misma Casa, o sea el 
únxo día de la semana en que " L A 
SOCIEDAD" vende Trajes a precio 
de cosió y a título de reclamo pa-
ra atraer nuevos clientes. 
El dibujo debe ser original, a 
línea, en tinta china, con la figu-
ra o las figuras que la iniciativa 
del dibujante crea del caso; y 
deberá venir en tamaño y dispo-
sición que permita ser reducido 
a una altura no mayor de seis pul-
gadas y a razón de tres columr 
ñas de ancho de periódico diario 
habanero. 
E l carácter de los SABADOS 
POPULARES que se trata de anun-
ciar no debe confundirse, a los 
efectos del dibujo, con ventas ex-
clusivas de ropa de trabajo, pués 
los Trajes que en esos días ven-
de "LA SOCIEDAD" al costo, son 
TRAJES HECHOS de excelente ca-
lidad y modelos de Temporada, 
que por su corte y hechura no 
desmerecen de los TRAJES A ME-
DIDA y pueden, por tanto, ser ad-
quiridos por todas las clases socia-
les deseosas de vestir con elegan-
cia y economía. 
Cada dibujo será remitido sin 
firma al Departamento de Propa-
ganda de "LA SOCIEDAD;" y se 
acompañará al envío un sobre ce-
rrado y lacrado, conteniendo el 
nombre y dirección del concur-
sante. 
En la cubierta del sobre se es-
cribirá algún lema o palabra con-
vencional, correspondiente al dibu-
jo remitido. 
El plazo de admisión de dibu-
jos para este Certamen comenza-
rá desde la publicación de esta 
Convocatoria hasta el día 15 de 
Marzo próximo. 
Se adjudicará ' un premio de 
$200.00 (Doscientos) al autor 
del dibujo que por su mérito ar-
tístico y su mejor acierto alegó-
rico, se designe por el Tribunal 
calificador; y un áccesit de $50.00 
(Cincuenta) al dibujo que siga 
en mérito al anterior. 
La propiedad de los dibujos 
premiados se entiende que queda-
rá a favor de los señores Fargas 
y Cía. i 
Todos los dibujos que se reci-
ban para el Concurso serán exhi-
bidos en los escaparates de " L A 
SOCIEDAD." 
El Jurado calificador estará 
constituido por los señores Leo-
poldo Romañach, el pintor cuba-
no de universal renombre; doctor 
Federico Edelmann, Catedrático y 
Presidente de la Asociación de 
Pintores y Escultores; Jaime Valls, 
el eminente dibujante; Baldomcro 
Moreyra, afamado Profesor de 
Dibujo del Centro Gallego, y Jo-
sé Conangla, Periodista. 
Oportunamente haremos públi-
co el fallo del Jurado. 
V D . D E B E U S A R 
D I P L O M A C I A 
U N • 
C u e l l o T r i a n g u l o 
s u n u e v o e s t i l o 
O E V E N T A E N T O D A S L A S C A M I S E R I A S . 
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H a b a n e r a s 
Boda Elegante 
Flor. 
Nombre de la novia de anoche. 
Que es también flor. 
Flor de gracia, de espiritualidad y 
d« distinción la adorable señori ta Be-
íenguer , unida ya para siempre, con 
las dulces cadenas del matrimonio, al 
íeliz elegido de eu corazón. 
Un joven correcto, meritísimo. 
Es el señor Ramiro Seiglie y Mar-
tínez, gerente de la Harana Auto Co^ 
la próspera y pujante empresa que 
preside un hermano del novio, el ami-
go caballeroso y muy cumplido Oc-
tavio Seiglie. 
Asistí 3 la boda. 
Ceremonia solemne y brillante que 
reunió en la Parroquia del Vedado 
una representación escogida de la so-
ciedad habanera. 
Admiré, al aparecer en el templo, a 
la interesante novia. 
Eataba encantadora. 
A lo largo de la calle central de la 
nave mayor, delineada por ancho en-
caje, en vez de cinta, atravesó la se-
ñori ta Flor Berenguer sonriente y ai-
rosa. 
A su paso resonaron elogios. 
Los inspiraba, además de su belle-
za, el gusto, elegancia y distinción 
desplegados en su toilette nupcial. 
. Un traje precioso. 
De encaje de Bruxela, finísimo, era 
ebra de Amelle Dubernard, modista 
que figura en esta capital entre las 
de primer rango. 
El velo, del mismo encaje, se re-
plegaba, en forma de gorro, alrededor 
de la frente. 
Prendido admirablemente. 
Complemento de su toilette era el 
ramo de mano, nueva creación de Ei | 
Clavel, con el nombre que imprime un 
»ello de novedad al delicieco modelo 
¿Cuál otro que el de la novia? 
Se combinaban en el ramo, de forma 
ovalada, las flores más exquisitas, 
«ntre otras, orquídeas, áster , claveles, 
lirios del valle, no me olvides y la de-
licada, la ar is tocrát ica rosa Perla de 
Cuba. 
Del conjunto se desprendían, en pro-
fusión, cintas e hilos de plata. 
El valioso bouquet, regalo de la 
distinguida señora Amelia Berenguer 
viuda de I^edón, tía de la novia, fué 
cedido por ésta, al concluir la cere-
monia, a la amiga do su predilección. 
Conchita Varona, la bella y muy gra-
ciosa señori ta. 
Apadrinaron la boda la respetable 
y muy estimada señora María Martí-
nez de Seiglie, madre del novio, y ei 
l-adre de la novia, el distinguido ca-
ballero v personalidad saliente de 
damas Consuelo Seiglie de Morales, 
Carmita Seiglie «ie Lima y Olga Sei-
blie de Gómez Mena con las señori tas 
Mroiu y Rosita Seiglie. 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, la 
distinguida espesa del Secretario de 
Gobernación, y la del Jefe del Con-
sejo Nacional do Defensa, Berengqela 
Berenguer de Martínez Ortlz. 
Enriqueta W. de Gómez Mena, Ame-
lia Berenguer viuda de Ledón e ^nés 
Goyrl de Balaguer. 
Esperanza Cantero de Ovies, Conchi-
ta HiudtJbro de Valdivia, Ana Mar^a 
Solórzano de Perkins, Guadalupe VI -
ilamil de Baños, Mercedes Cortés de 
Duque y Leonor Berenguer dé Alva-
rez Flores. 
Las distinguidas señoras de la To-
rre y de Chicoy. 
Un grupo de damas, de las que b r i -
llan, en primera linea, por su ele-
gancia y su distinción. 
Grupo que formaban Amelia Hie-
rro de González, María Usabiaga de 
Barrueco, Renée G de García Kohly, 
Cristina Montero de Bustamante, He-
melina López de Lliteras y Esperanza 
de la Torre de Rodríguez Alegre. 
Bertha Cuervo de Diego destacán-
dose airosamente entre la concurren-
cia, x 
Lucía una toilette preciosa. 
Señoras jóvenes y bellas, tan dis-
tinguidas como Graciella Echevarr ía 
de Alvarado, >'ellle Desvernine de 
Lombard, María Vázquez de Smith, 
Paulina Diez Muro de campuzano, ('u-
ca Herrero de Seiglie, Alicia Nadal 
de Menocal, Eugenita Ovies de Vm-
rrún , Mercedes crusellas de Santeiro. 
Mercedes Mascort de Campuzano y 
Evangelina de la Vega de Céspedes, 
la esposa del querido confrére, el sim-
pático y bien informado Garín de La 
Lucha y de la noche. 
Mención especial pláceme hacer de 
la interesante señora María Seiglie de 
Finlay. 
Y así también de Ofelia Ciusellas 
de Seiglie, que resaltaba por su be-
lleza, lo mismo que por su elegancia, 
entre el selecto concurso. 
Una señora más . 
Es la gentil hermana de la novia, 
Teté Berenguer de Castro, gala encan-
tadora de esa florida legión ce jóve-
nes damas que es gloria y es orgullo 
de los salones. 
Entre las señori tas , en primer ter-
mino, Seida Cabrera, Tülita Bosque 
y Rosita Martínez Ortiz. 
Anita Perkins, Merceditas Duque, 
Conchita Varona, María Antonia Ló-
pez Muro, Chiquítlca de la Torre. Ofe-
rre, Ofelia Balaguer. Terita Díaz Pie 
A n t e s y a h o r a 
De poco tiempo a esta 
parte, la bata ha venido ad-
quiriendo una importancia 
grandísima. Ya no se limita 
al uso secundario a que es-
tuvo relegada siempre. Hoy 
la bata es prenda de lujo, y 
por ella se juzga el refina-
miento y la distinción de una 
dama. 
Y a t e n e m o s p r e p a r a d a s , l i s t a s p a r a l a v e n t a , 
l a s m a g n í f i c a s c o l e c c i o n e s d e 
p a r a l a e s t a c i ó n q u e s e a v e c i n a 
Hay una imponderable variedad de modelos elegantísi-
mos. Modelos nuevos, modelos de este año. 
Creaciones originales en matinées y balas blancas y ro-
sadas del más exquisito gusto. Hay de todos los precios. Un 
surtido formidable. 
E l i j a o p t e s y e l i g i r á m e j o r 
( 5 Í E L E N C A M T O " 
C. 1503 ld.-20. l t -21 . 
n Junta, y después de ceder 4Q pesos, 
sobrantes de una jira particular, hecha 
por ella lia tiempo, se subdlvldió en tres 
comialones para levantar una subcripción 
en favor de la Inconsolable viuda e hijos. 
L a ('omisión de Santa Julia, compuesta 
de los señores Anselmo Leal, Angel Ma-
ría Sosa y Atanasio González, en 24 ho-
ras habian recogido 488 pesos, y como 
se piensa integrar por la comisión hasta 
los 000, aunauc las otras comisiones no 
reúnan más que la mitad de ésta, cada 
una, la viuda y sus hijos se le ha de 
asegurar anualmente ISO pesos, 15 pesos 
mei'suales, colocando la subcripción en 
lilpoteca bajo el plan de amortización 
anual, caplíal e interés, tendrá nsogu-
rado por H aflos lo menos esta cantidad 
anual, que la auxiliará bastante slouiera 
para que los niños puedan valerse por 
sí. 
Ahora nos enteramos de otra obra 
grande también, que se llevará a cabo es-
tos días, y que esta Delegación tiene el 
propósito de corresponder espléndida-
mente. 
Engranarlas, debido a la guerra, hay 
hombre y miseria extremosa en la clase 
pobre, y estos azotes, crueles sin piedad, 
alcanzan a centenares de niños. Un Ua-
mamlento del Presidente de la Asocia-
ción Canaria llegó a estos hijos de las 
Afortunadas infortunadas, para que acu-
dan con su óbolo a mitigar la situación 
insufrible de aquellos seres inocentes, y 
ya se está removiendo la colonia canaria 
de estos lugares para que pronto llegue 
a sus lares inolvidables el pan santifi-
cado por el amor natal ausente. 
E L CORKESrONSAL. 
nuestra vida politica,' licenciado An-jdraj Marfa ^lar t inez Ortiz, Asunción 
tonio Berenguer y Sed, ex-Senador de jo'Reilly, cottehita Valdivia. Delia Na-
la República. dal, Odi'lia Martínez, Emma Nadal . . . 
En nombre de la señori ta Berenguer Y treg {iguritag tan encantadoras 
actuaron como testigos el Marques de jcomo Herniinia Montalvo Saladrigas, 
la Real Eroclamación, los señores Ri- Margot Bañog y Esther Ruz. 
cardo de la Torre y Francisco Mona- gaiieron los novios del templo en el 
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Y mil artículos di-
versos imposible 
de enumerar. 
GRAN LIQUIDACION DE 
LAMPABAS 
A MITAD DE SU VALOR 
Ofrecemos también con el 50 por 100 de de 
infinidad de objetos de positiva utilidad 
cuento, 
Necesitamos acabar de vender los artícul os nues-
tra liquidación que. como es sabido, importaron $100000 
para exponer las novedades que estamos recibiendo 
ducciones magníficas muy difíciles de adquirir 







entrada al departamento de liquidación 
número 56. 
es Com-
C a s a B o r b o l l a 
/ 
no y el senador Manuel Ajuria. 
Y fueron testigos por parte del no-
vio el ilustre Secretario de Estado, 
doctor Desvernine, los señores Octa-
vio Seiglie y José Gómez Mena y el 
doctor Carlos Finlay. 
Paso ya a la reseña de la concurren-
cia, que era. a más de selecta, bas-
tante numerosa. 
Un nombro primero. 
Es el de una dama amable, bondado-
sa y distinguida, Anita Ramírez de 
Berenguer, madre de la desposada. 
Citaré también preferentemente o 
las hermanas del novio, las jóvenes 
lujoso automóvil de la señora viuda de 
Ledón, adornado el interior de la má-
quina por los hermanos Armand con 
una guirnalda, en forma de pérgola, 
entre la que centelleaba la lun de un 
foco semejante a una estrella. 
En el hotel Serilla esperarán Flor 
y Ramiro al vapor que ha de llevarlos 
el sábado a un viaje que encierra pa-
ra sus corazones las projmesas de ho-
ras inefables. 
Vendrán para instalarse en la casa 
que para elos está construyéndose en 
lo más pintoresco del Vedado. 
Regalo del padre de la novia. 
G R A N 
C R U Z 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
B A I L E D E P E N S I O N A B E N E F I C I O D E L A 
R O J A C U B A N A Y L A NIÑEZ D E S V A L I D A 
L a tarde de ayer en Martí 
Y Mercedes Castellanos de Zapata, 
María Luisa García de Figueroa y 
Adela Martínez de Gelabert. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
María Luisa Figueroa, Josefina Co-
ronado, Graciela Ecay, Alina Fuentes, 
primeramente un grupo de ?eño-¡Margot Gelabert y Mercedeé Zapata 
Delia Martínez Díaz, carmehna 
Lo de siempre. . . 
Muy animada la tanda de Martí. 
Tanda de los miércoles, por la tar-
de, que lleva todas las semana i al fa-
vorito teatro un concurso selecto de la 
sociedad habanera. 
Hablaré de la concurrencia para ci-
tar 
ras. 
Pepilla Duany de Fuentes, Herminia 
Navarrete viuda de Ecay, Amelia Cas-
tañer de Coronado, María Luisa Giralfc 
de Martínez Díaz, América Cando Be-
llo de Reusoly y Rosita Cobo de Val-
dés. 
Conchita p e ñ a de Nodarse, Ana Lla-
nes de Navas, Clotilde Alvarez de Me-
néndez, Eusebia castro de Rivero y 
Adela Zaldo de Torrance. 
Carmen Poujol de Martínez, Julita 
Perora da Demestre y Josefina Ba-
r r a q u é de Sabatés . 
Se hace público, para CDnocimlen-
to de los señores asociados, que el 
domingo, 24 del corriente, se celebra-
rá en los salones de este Centro un 
baile de pensión, destinando el prb-
ducto íntegro de las entradas a la 
CRUZ ROJA CUBANA Y L A NIÑEZ 
DESVALIDA, por partes iguales. 
Se abr i rán las puertas a las seis y 
medla y comenzará el baile a las siete 
y media. 
Los billetes de entrada serán de 
$1.00 el personal y de $1.50 el fami-
liar. 
Lugares donde se encont rarán de. 
venta las entradas: E L ENCANTO, 
San Rafael y Avenida de I ta l ia ; L A 
ISLA DE CUBA, Monte, 55; ANTIGUA 
DE J. VALLES, San Rafael, 14 y me-
dio; LA DICHOSA, Obispo y Compór-
tela; E L LAZO DE ORO, Manzana de 
Gómez; LA ELEGANTE, Real, 143, 
Marianao; Vidriera del Hotel INGLA-
TERRA y en Prado, 115 (sastrería .) 
No se permit i rá la entrada a meno-
res de dieciséis años. 
DESDE MINAS 
C1517 
continúa triunfando en 
GKANDES FIESTAS. 
Se han publicado los programas de las 
fiestas del 24 de Febrero, ton motivo 
de conmemorar el Aniveraario Glorioso 
del Grito de Baire. 
He aquí las fiestas: A las 6 a. m., se 
saludará el alegre día cou chupinazos y 
voladores. A las 12 m. Se llevará a 
efecto el cambio de nombres de las ca-
lles de la población, por la de nuestros 
h ;roes caídos, presenciando este acto las 
Autoridades locales, prensa y pueblo, 
siendo amenizado este acto por escogidas 
piezas musicales. A las 2 p. m. Reparto 
de limosnas a los pobres, en la residen-
cia de la señora viuda de Martínez de la 
Cotera. A las 3 y media p. m. Gran I 
Torneo de caballos con premios a los P A Y B E T 
vencedores, siendo presidentes, distinguí- JJ„J„„ O-,- u -n-. t. 'J x 
dos jóvenes de este pueblo. < k a divina Sarah Bernhardt d a r á 
A las 4 y media p. m. Paseo infantil esta noche I» tercera función de las 
con música por los niños de las escuelas r <. ormnpiaHaa 
públicas, entonando las notas nacionales, cu^ro anunciadas, 
acompañados de sus profesores. f E l selecto programa eá el slguien* 
Figurará también en este paseo una te: 
hermosa carroza ocupada por siete seño- 1 







I . . J en Ia iercera, doble, estreno k 
! Eva vengativa-, magnífica e m i 
de la notable actriz rusa Stask v, 
pierkowska, una de las actrices fa^ 
¡ r i tas del público francés. Es esta 
j de las bellas producciones 
I nematografía moderna. 
de la r.« 
TORNOS 
función de esta noche 
es el programa de la Repert río selecto de Santos y t< 
i tigas. 
B A I L E I N F A N T I L 
Ge-
labert, Lucila Rensoli, Clementina Na 
vas y Adolfina Zapata. 
Maruja Soliño, Evelia Martínez, 
Edelmira Zayas, Consuelo Vega, Ma 
ría Valdés Cobo, Angelíta Alvarez, Es 
ther Zapata y Herminia Rensoli. 
Y las graciosas e interesantes Mag 
dalena García Bel t rán y Nena Vega. 
Noche de moda mañana . 
Y en la semana próxima, el 28, pro 
bablemente, la función ele gracia de la 
gentilísima Consuelo Mayendía 
Un acontecimiento. 
D U L C E S Y H E L A D O S 
£1 surtido m á s extenso y variado 
" L A F L O R 
: Galíano y 
C U B A N A " 
S a n J o s é : 
DESDE TAGÜASCO 
Febrero, 13. 
OBRAS D E CARIDAD D E LOS 
CANARIOS EN T.Ui l ASCO. 
Cinco meses lleva do constituida ofi. 
cialmente la Delesación canaria de este 
barrio y Jatibonico, domiciliada en el 
pueblo de Taguasco. 
E n la rasa de salud de la prestigiosa 
Asociación, ha fallecido el socio, Bonifa-
cio Barrios, cubano y vecino del vegue-
río de Santa Julia, dejando a siete cria-
turas con la madre en la más espantosa 
miseria, con la particularidad de ser en 
su mayoría, ñiflas menores de diez años. 
Kste cuadro de viudez y orfandad con-
movió los corazones de todos cuantog 
contemplamos un hogar feliz por las vir-
tudes y laboriosidad de aquellos padres 
amantfsimos, que en lo más granado d« 
su vida, la parca impía envuelve todo en 
tinieblas y desesperación. 
Con este motivo, la Directiva, convocó 
s 
El mismo domingo se celebrará en 
ios propios salones un baile infantil , 
gratis para los señores socios y sus 
íamiiiares. 
Se sor tearán tres premios para ñi-
flas y otros tres para niños. 
Se suplica a los señores asociados 
entreguen a la comisión de puerta i 
una tarjeta expresando el nombre 
los niños y los trajes que vistan. 
Se abr i rán las puertas a la una 
de 
de 
la tarde y dará comienzo el baile a 
las dos. 
Habana, 21 de Febrero, 1918. 
JOSE FERNANDEZ RODRIGUEZ 
Secretario p. s. r. 
C1533 lt.-21 3d.-22 
ritas que representarán a Cuba y sus 
seis provincias. E n todo su recorrido se 
dispararán voladores. / 
A las 7 y media p. m. se quemará en 
la loma donde será construida nuestra 
iglesia, vistosas piezas de fuegos artifi-
ciales. 
Terminando los festejos con un mag-
nífico baile que será amenizado por una 
excelente música. 
E L COUKESPOXSAL. 
A C L A R A C I O N 
Primera parte 
1. —Fanfarria inaugural, Gison, por 
la orquesta de treinta y cinco profe-
sores. 
2. —Ballet ruso por E . Rash y su 
cuerpo de baile. 
Intermezzo sinfónico, I . Cervantes, 
por la orquesta. 
4. —Sexto acto de "L 'a ig lon ." 
Segunda parte 
5. —Berceuse, Sgambati, por la or-
questa. 
6. — Ballet ruso, por A . Rash y 
Constantino Koboleff y el cuerpo de 
baile. 
7. —Robespierre, Litolff , por la or-
questa . 
8. —"Una estrella en la noche, co-
media en un acto do los señores R 
Caín y E. Guerinon. 
En primera tanda, "Más fuerte 






















































W A L K 
3 . R A F A f c L . 
R E C U E R D E que üd. B A I L A con los P I E S . 
S u s p i é s i r i á n b e l l a m e n t e c a l z a d o s , 
c o n u n o d e n u e s t r o s 
P R E C I O S O S M O D E L O S 
DE1 T I S U . O R O O P L A T A . R A S O S E N 
T O D O S C O L O R E S . L I S O S Y 
B Ó R p A D O S . V E R D A D E R A S F I N E Z A S 
E N C H A R O L B O R D A D O . . 
Cnindo pasee por S. Rafael fíjese en naeslras vilrinas. 
Envío gralb al ¡oterior. Gratis mandamos Catálogos. 
Infinidad de personas que padecen 
del cerebro podrán fortalecerlo to-
mando una medicina fosforada como 
lo son las Tildoras Trelles. 
Estas célebres pildoras están fabri-
cadas a base de fósforo, hierro, cal, 
estricnina y manganeso. 
Con el fósforo fortalecerá el ce-
rebro y todo el sistema nervioso; con 
el hierro ha rá aumentar los glóuulos 
rojos de la sangre; con la estricni-
na tendrá apetito, pues ésta excita el 
estómago, y el potasio, cal y manga-
neso for ta lecerán los huesos. 
xca una naJahra: las Pildoras Trellflf, 
le serán de un valor inapreciable para 
fortalecer no tan sólo el cerebro, sino 
todo el sistema. 
Tpmando tres pildoras diariamente 
logrará recuperar el vigor cerebral. 
Las personas que por estudios o ex-
cesos de cualquier clase se sienten 
acometidas de vahídos y con la vis-
ta nublada por debilidad, deben some-
terse al tratamiento de su enfermedad, 
tomando las célebres Pildoras Trelles, 
que es lo único que puede curarlas ra-
dicalmente. 
Dichas plldor»8 son de hlpofosfltoa 
compuestos y es tán dosificadas cientí-
ffcamentA. 
Hemos recibido una carta de nues-
tra distinguida amiga doña Engracia 
Hevia, viuda de Heres rogándonos 
hagamos constar que los individuos de 
apellido Heres, que estos d í a s han ve-
nido figurando en las crónicas de po-
licía como autores de diferentes hur-
tos, no tienen nada que ver con sus ¡ ("^j ipOjOjnw 
familiares. * *• ^ , J 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Hoy figura en el programa de este 
I teatro la magnífica cinta titulada 
) "Los mensajeros de la suerte", de la 
; marca Pájaro Azul, interpretada por 
) Franklin Farnum. 
Será proyectada en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
Se es t renarán los episodios prime-
ro y segundo de "E l bbuque fantas-
ma", titulados "La cicatriz" y "Gue-
rra de odio.' 
"Cadenas retas", magnífica pelícu-
la de la marca Pájaro Azul , "La con-
traseña", "E l derecho moral", "Re-
cuerdo del colegio" y "¿Cómo está j 
usted?", Integran el resto del progra-j 
ma 
f ^ E = L _ E = T E : R U X 
o v 
MAX D I 
Programa ce la función de esta IKH 
che: 
Películas cómicas en la prlmerj 
tanda. 
En la segunda, estreno de U «o* 
I media en cuatro actos, parodia de /a ía baen 
ópera "Carmen", por el notable iclcr Herrén 
cómico Charles Chaplin. Acom 
En tercera, estreno del drama "Ei tomóril 
supervivienta. 
Tna i 
K E C R E O D E BELASC0AEÍ Es el 
En la primera parte se exhibirií mañana 
las cintas "Nelly y la doadora", en 
dos actos, y "Amor sin velos"; en 
segunda se proyectará la magnlflci 
cinta "La hija del bandolero", de la 
acreditada Casa Pasquali. 
tandas, "3 
LA RA 
En primera y tercera 
tesoro dei ído:o ." 
En segunda y cuarta, Estreno de li 
sensacional cinta "La máscara loca 
por los notables artistas Lidia Qua 
ranta y Dante Capelli. 
3IONTECARLO 
Gran ^ i n e para familias, estrenoj 
diarios de las mejores películas. Hoj 
un variado programa. 
L I Q U I D A M O S 
Pieles, cuellos de marabú y pl*¡ 
chales de seda y lana. Todo lo Q 
tenemos de abrigo, a mitad de prfe 
" L A Z A R Z U E L A ' 
>optuno y Campanario. Telf. A ^ ¡ 
MARTI 
Programa do la función de esta no-
che: 
En primera tanda, "Consuelillo": 
en segunda, " E l señor Joaquín" ; en 
tercera, "Venus Sa lón . " 
ALHAMBRA 
En el coliseo de Regino y Vil loch 
se anuncia para esta noche un es-
treno: el del apropósito do Federico 
Villoch y Anckermann. titulaao "Cu-
ba aliada", que se pondrá en la ter-
cera tanda. 
En primera. "La perdición de los 
hombres." 
Y en segunda, " ¡Arr iba la rumba!" 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100, s o b r e joyas y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e 
JíEPTUlíO i AMISTA* 
T E L E F O N O A-437Ó 
MZA 
"La ambiciosa" en las tandas pr i -
mera y tercera; en segunda y cuar-
a, "La marcha t r iun fa l . " 
FAFSTO 
La función de esta noche— jueves 
do moda—consta de un excelente y 
ameno programa. 
En la primera tanda, cintas cómi-
cas. 
En la segunda, doble, "Las dos mar 
quesas", hermosa obra en cinco ac-
" I A E S Q U I N A 
Sedería y Perfumería 
Obispo, 67. Tel.A.6624. 
Se araba de recib'y "..ruja 
do estnrabros con 
les para tejer; catiUoíTis 
Tei 
















oi"»"""- _or» O*' 
almobaamas ^ n i c * . 
encaje de hilo, encaje*^ ^ ^ 
finos, hilos y . ^ J e novedad, 





T E D E - T E T L E Y 
" G O L D L A B E L " ^ 
L a clase m á s f i n a , e n latas de m e d i a y u n cua r to 
acaba de r e c i b i r s e e n / ^ T ^ 
L A C A S A D E W l L S O £ 
O B I S P O , 2 2 . A P A R T A D O 7 0 9 . T E L E F O < ^ l g 0 t e . 
P e r f u m e r í a de C a b i l l a , R i g a u d , A t k i n s o n y ^ ^ ¿ í . 
L o s ú l t i m o s l i b r o s e n i t a l i a n o f r a n c é s , i n g l é s y 
L a s m e j o r e s 
f r a n c é s , 
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Es esta im 
« de la 6 
antos y Ar. 
i fuerte 
a flecha CÍ 
de esta ntw 
la primen 
E n l a s a l a d e P a y r e t 
,A /e nuevo Sarah. 
friu11 L a culminante de L a Da-
£0 Ia 65 nfiuelias ^ obra de sus 
l*8 íi' íSs produjo en el pú-
5to3 i0"?? «noche en Payret una 
^ ¿ a emoción. 
Í̂Ü»0 " ^ e n c i a no desmerecía, en 
IA ^ ^ S i d a d , de la función inau-
«r»1- ,,s 8itas galerías. 
Tlena3 ^ . ^ n d o como ya parece 
í Pred0lSc 5e íaB veladas de Sa-




'•S.ré m^'611 " lQQ señoritas que 
-'l,mltf«dlSidlsima eran gala ano-
Í P l f f s a l a d e Payret. 
cliede t,n-e primero. 
^ T l v e t t e Agostini. la bella 
E« eI „,^pnte medico cubano, a 
^ ^ f ^ e l palco del doctor 
7en su interesante esposa. 
Jcobsen Martínez de Agostmi. 
l»8eSOra^iro. con la joven dama 
o u° Píeti'de'Brú, la gentilísima 





^.o'ha'en Payret, la 
Ü » * ^ García Beltran 
^ nrorilegiada de bellezas. 
'P0? " V - entre las que brilla-
adorable de al8 
d f f L l Valle, la encantadora se-
SÍÍC c f un grillé, con la linda 
Silvia ^[vpro 4na Rosa Fernández 
N'eD vina v Angelina Alemany, E s -
K K e Z t n n , Ondina y Enriqueta de 
W " jjarfa Teresa Falla Gutiérrez, 
N o c h e d e M o d a 
Cuqulta Soto Navarro, Florence Stein-
hart, Leopoldina y Loló Solís, Julita 
Montalvo, María Doria, María Teresa 
Pedroso, Rosita Sardlñas. Maricusa y 
Georgina Sánchez Manduley, María 
Montero, Olga Bosque, Elía Justinia-
nl, Adriana Valdés Fauly, Rosa Ame-
lia y Sara Rodríguez Cáceres, Eufemia 
Tabernilla, Ellsíta Menocal, Armantl-
na Fernández Barroso, Henrriette Le 
Mat, Dulce María Urréchaga, María 
Luisa y Aguedíta Azcárate, Matilde 
Truffin, Zenaida Gutiérrez, Flor y 
Juanita Menéndez, Clara y Angelina 
Fernández Falcón, Amparo Puig, Jos-
sefina Coronado, Conchita Gallardo, 
Ursulina y Manolita Sáez Medina, 
Amalita Villalba, Rosita Hernández 
Mesa, Adolfina, Leopoldina y Esther 
Zapata, Berta Pantin, Olimpia y María 
del Carmen Cabello, Arsenia Bernal, 
Isabelila Madrigal, Delia Martínez 
Díaz, Elena Lobo, Elvira y Rosa Mo-
rales, Angelita Echarte. Elvira Her-
nández, Julia Sedaño, Gabriela Men-
diola, Margot Pérez Abreu, Hortensia 
Alacán, Anais Centurión, Margarita 
Martínez, Nena Valle, Tula y Pilar 
Reyes, Nena Ortiz, Rita y Caridad 
Fernández Marcané. Ramoncita Cal-
zadilía. Herminia Frau Marsal, Gui-
II ermita de los Reyes Gavilán, Nena 
Angulo, Amparo Ruiz, Mercedes Ta-
gle, América Balsinde, Silvia Suárez y 
la encantadora Carmelina Bernal y 
Obregón. 
Regina L a Presa, Rosita Urbizu, 
Clarita Porset, Raquel Catalá, Nena 
Weiss, Paquita Ponce, Noeml Rive-
ra •. • 
Y la linda Josefina Alfonso. 
La crónica, dirá de Ud . 
" A i terminar la arisíocrática velada, cruzó 
gallarda y radiante por entre las filas de ad-
miradores, luciendo, con altivez de reina, la 
soberbia salida de teat ro. . . " Vea nuestra magna Exposición de Salidas de Teatro 
Refinamiento. Elegancia. Calidad. 
r,, ia de ayer en Pubillones. 
fl nue equivale a decir que la con-
1 en la sala del Nacional era, 
^ifruraerosa y distinguida, lo que 
f* en las funciones favoritas del 
S de los Empresarios de Circo. 
Vorobres? 
t̂ nnsible omitirlos. 
Sf/eñoras Elvira Piqué de Oduar-
i Aneelina Blanco de Corujo, Olim-
Í Í S de Ramos. Marianifa S. de 
K a u d , Julieta Vieses de Guerra. 
[S¡de Arriete de Pérez y Carmen de 
ármela Cabello de Amenabar. Ma-
fíarrera de Figueredo. Maruja 
"ano! de Montero, Isabelita Fernán-
Táe Fernández, María Gutiérrez de 
Scía y Angelina Tapia de Candía, 
í rmela Pérez de Cuevas, Aurora 
rliio de Porto. Consuelo Rosado de 
K Angelita Causa de Villoch, 
Celina Franco de Barros, Anita Fols 
de Rosado. Veneranda Collazo de Mar-
tínez y En na Perdierro de Toscano. 
Leopoldina Rosado de Cerda. Regla 
Santiago viuda de Muñoz y Narcisa 
Collazo de Vieta. 
Un grupo de señoritas. 
Nena Hugnet, Berta Martínez. Ma-
rina Oduardo, Carmela Figueroa, Con-
suelo Santa María, Carmelina Morlaus 
y Angelina Muñoz. 
Y Carmelina Casagrand, Ildara Be-
nítez, Rosalía Fernández, Enriqueta 
Sotolongo, Margarita García Gutié-
rrez, Juanita Villooh, Graciela Robert. 
María Fernández, Graciela Martínez y 
María García Gutiérrez. 
Las hermanas Castilla, en sus actos 
musiciales, se ganaron los imejores 
aplusos de la noche. 
Concertistas admirables las dos. 
"FIN DE 
García y Sisto. San Rafael y Aguila. 
D e l d í a 
la o 









;los"; en l 
i magnífic: 
lero", de 1 
tandas, "El 





V I O S 
abú y 
odo lo É 
i de prío» 
Meap'esurD a rectificar. 
\o recibe hoy, como apareció pu-
blicado en las Habaneras de la ma-
iana, la señora Amparo Alba de Per-
^Udistinguida dama, bajo ef rigu-
roso luto que lleva, se mantiene ale. 
¡ada de todo acto social. 
En un retraimiento absoluto. 
Josefina. 
Salió ayer de paseo. 
Era para todos una satisfacción, re-
tasada la gravedad última, saludar a 
k buena, a la aristocrática Josefina 
Herrera ds Romero. 
Acompañada iba en su elegante au-
tomdril de la señora de Agostini. 
l'na fiesta se transfiere. 
Es el oaile que anunciábase para 
en el hotel Plaza a beneficio 
de las víctimas de los terremotos de 
Guatemala. 
Será en la próxima semana. 
Esta noche. 
Tercera velada de Sarah. 
Con L'AJglon, una de sus obras maes-
tras, en el cartel. 
Y la fiesta que en el Tacht Club 
reunirá a un grupo de matrimonios 
del gran mundo. 
Asistiré 
ruricue FO^TA^íILLS 
C O L L A R E S de P E R L A S 
D E $8.000 A $20.000 
y un buen surtido en otros, de más mó-
dicos precio». 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Ave. de Italia, (antes CaHono). 74 y 76, 
Teléfono A-42M. 
niños pensionados por el Municipio, 
la conveniencia de que é stos acudan 
a tomar parte en la patriótica cere-
monia desfilando ante el mbrumento 
del eximio patricio. 
A todos los niños que asistan se les 
obsequiará con ejemplares de la Bi-
blioteca "Cuba" de gran valor histó-
rico publicada por el señor Néstor 
Carbonell y adquirida recientemente 
por el Ayuntamiento de la Habana. 
Tempranito, en las comidas y p®r la tarde 
tome el sabroso café de IA FLOR DE TIBES, Reina 37. Tel. A-3820. ación del busto de Gonzalo de Quesada 
H próximo da 24, a las 4 p. m. se 
Augurará el busto erigido por acuer-
"0 "kl Ayuntamiento de la Habana, 
ĵ a perpetuar la memoria de Gonzalo 
* Quesada y colocado en el Paseo de 
esquina a Teniente Rey. 
u Alcalde de la ciudad, doctor Va-
j. s,?Afez. está desplegando la ma-
?f actividad para que dicho acto re-
2 preordinarlo lucimiento. E n la 
'̂ocación del busto ha cooperado con 
biî  d6( el secretario de Obras Pú-
^ señor Vlllalón, y en la orga-
^clon de la ceremonia le auxilian 
«-Concejal señor Germán López 
ía'Se,nor Gonzalo Aróstegui, Presi-
ÍIM H Cc>mité "Pro Gonzalo de 
^aaa- y famiiiar del iiustre patri-
• i ^ i ^ 0 harán U80 d6 la Palabra 
vj^fado del consejo Nacional de 
Veteranos, otro de la Asociación de 
Emigrados Revolucionarlos, otro de la 
Asociación Cívica Cubana y el doctor 
"Varona Suárez, que hará el resumen. 
Se ha hecho una extensa invita-
ción. 
Además, el doctor Varona ha diri-
'gldo Invitación especial al general 
¡Freyre de Andrade, teniendo ¿n cuen-
| ta que durante la gestión de éste como 
| Alcalde de la Ciudad, se adoptó el 
¡acuerdo de que se trata y cupo a él 
!el honor de aprobarlo. 
La Banda Municipal amenlzrá el 
'acto y ofreerá desde las 3 de la tarde, 
luna retreta en el lugar donde se ha 
; colocado el busto. E n el mismo lugar 
¡ofrecerá una retreta en la noche del 
1 mismo día la Banca del Ejército, ce-
dida a ese efecto por el Secretario de 
la Guerra y Marina, Brigadier Mar-
tí. 
; §e está organizando una Parada 
Escolar, en la que tomarán parte los 
I alumnos de las Escuelas Públicas. 
Además el Alcalde ha ipdicado a loa 
¡Directores de los colegios que tienen 
E N T I E R R O 
(Por tléKrafo.) 
Cárdenas, febrero, 2L 
Con un gran acoiupuñamiento se ha 
efectuado la traslación al Cementerio de 
ísta, donde se le dic> cristiana sepultura, 
el cadáver del que en vida fué Licencia-
do, don Kaoul Saez. 
L a oración fúnebre estuvo a cargo del 
señor José L . Castellanos. 
CASTELLANOS, 
Corresponsal. 
Los Estados Unidos.. . 
(Viene de la PRIMERA) 
Raisuli que pusiese en llberta-l a un 
norte americano que había secuestra-
do, y el conocido caso en que tuvo 
que amainar la gigante oposición del 
diminuto ex Presidente Castro de Ve-
zuela. 
Uno de los partidarios más leales 
del Coronel( como así se le llama en 
los Estados Unidos a Mr. Theodore 
Roosevelt,) que lo ha acompañado por 
el desierto de la política y en las ma-
landanzas del hijo pródigo y en la 
vuelta al hogar del Partido Republi-
cano, es Mr. George w. Perkins, acau-
dalado socio que fué de la casa ban-
caria de J . P. Morgan y Ca, Nunca 
| contó ese fiel amigo de Mr. Roosevelt 
el dinero que desembolsaba en la pro-
Ipaganda por el libro, la Revista o el 
i periódico a favor de su jefe; y claro 
!es que allí en san Luis preparó 
¡la lucha en el seno del Comité Nacio-
nal del Partido Republicano a favor 
del ex-Presidente, mientras que este 
yacía en su lecho en el Hospital que 
lleva su nombre, en la calle 54, en 
New York, convaleciente de dos conse-
cutivas operaciones que le practica-
ron en los oídos, la una en su casa 
de Qyster Bay y la otra en el referido 
Hospital. Tuvimos nosotros ocasión de 
ver a Mr. Roosevelt el año pasado a 
principios de Febrero en la calle 14. 
presentando a su hijo Kermlt, hoy 
en Mesopotamia con el ejército inglés, 
que Iba a leer un elogio sobre los poe-
tas Rubén Darío y Chocano; rotamos 
entonces los costurones clcatricíales 
que tiene el Coronel en el lado iz-
quierdo de la cara entre la rama del 
maxflar y el músculo externo-clei-
do-mastoldeo, indicio de su constitu-
ción escrofulosa en la niñez, solo ven-
cida por el violento y continuado ejer-
cicio al aire libre del cow-boy de roja 
bandana ceñida al cuello. Ese catarro 
supurado de los oídos, fué probable-
mente por el intenso y prolongado 
frío del mes de Enero tiltímo en los 
Estados Unidos, por fortuna para el 
paciente no se propagó la inflamación 
desde los oídos medios a los apófisis 
mastoideas, cosa que aunque grave, 
tampoco hubiera puesto probablemen-
te su vida en peligro. 
Ya han permitido los módicos que 
se le deje hablar algún rato con los 
íimigos y le han dado cuenta de lo 
que pasó en la Sesión del Comité re-
publicano reunido en San Luis. For-
man ese Comité Nacional 48 delega-
dos o sea uno por cada Estado de la 
Unión. Presidía ese Comité M. Wl-
lliam R. Wilson y se presentaban como 
candidatos a la Presidencia del Co-
mité los ya citados John T. Adams y 
WIU I . Hays; el primero estaba con-
tra M. Roosevelt y el segundo a su 
favor. 
E l vencedor, Mr. Hays, ha sido Pre-
sidente del Comité del Estado de India-
na durante varios años y como direc-
tor de la campaña republicana de 1916 
a favor de Mr. Hughes llevó un gran 
contingente a la elección de éste. 
Aunque M. Adams, el de la "Vieja 
Guardia", era Vice-Presldente de esa 
Comisión federal de San Luis, es con-
eiderado desde 1914 como germanófl-
lo por una carta que escribió desde-
París y se publicó en aquella época; 
y ahora esas simpatías, ya Norte-
américa en guerra, le han perjudi-
cado considerablemente y traído su 
derrota. 
- No tuvo ni siquiera un voto a su 
favor; fué, pues, ruidosísimo el triun-
fo de M. Hays; y no solamente no 
fué elegido M. Adams Presidente del 
Comité Nacional del Partido Republi-
cano, sino que se cree que esa de-
rrota se debe extender a la Vice-Pre-
tidencia que ya ostentaba antes de la 
votación de San Luis. En esta votación 
estuvieron en perfecta harmonía los 
republicanos que permanecieron fie-
E n el departamento dietético de los Laboratorios Bluhme-Ramos, so 
preparan los siguientes productos: 
Leche modificada o medicinada, según fórmula de médicos; crema de le-
che con el tanto por ciento de grasa que se desee; leche agria con el gra-
do de acidez fijado; leche descremada y entera, pasteurizadas. 
SAN L A Z A R O , ESQ. A SAN N I C O L A S 
T E L E F O N O S : y A = 8 9 e * 
C142.S alt ld.-17 31-21 ENRIQUITO UHTHOFF 
Nuestro compañero Enrique Fon-
tanills, en su crónica de esta mañana, 
da. una noticia simpática: Enrlqulto 
Uhthoff hizo su primera comunión. 
Se trata del hijo de un excelente y 
culto compañero: del cronista teatral 
de "La Prensa", un caballero muy 
correcto y muy simpático, notable pe-
riodista y autor cómico, por quien 
sentimos en esta casa un cordial afec-
to. 
Enrlqulto Uhthoff, es un muchacho 
que tiene en el rostro expresivo y 
alegre Imprer-.o el sello de la simpa-
tía e inteligencia que caracterizan a su 
padre. 
En su charla, tras la Ingenuidad In-
fantil, muestra ya vivacidad de inge-
nio y carácter observador y curioso. 
Ingresará en breve en un colegio de 
los Estados unidos y para comenzar 
la lucha en que ha de forjarse su 
I hombría ten#la su alma recibiendo por 
primera vez en su corazón bueno el 
cuerpo del Señor. Fontanills. repetí-
mos, reseña la conmovedora fiesta re» 
liglosa. Y hemos de agregar que el 
Excmo. señor Arzobispo de Yucat£.n 
confirmó ayer al gentil amiguito. 
I Ya que Dios le ha tocado con la 
gracia de la Inteligencia, que los 
hombres y la vida no le roben le 
bondad, la alegría y el entusiasmo con 
que entra en el mundo, bajo la advo-
cación de la fe católica. 
Su padre, nuestro buen amigo Uh-
thoff, merece las satisfaccio/ií»'» quí 
ya le ofrece su hijo ador?-'.. Noso-
tros por ello lo felicltamori muy Gor-
dalmente. 
ría ima eoas 
l a estación está avanzando y queremos acabar con las sedas 
^ n«s quedan, y para ello ofrecemos gangas íisombrosas, que 
debe despreciar, porque habrían de arrepentirse degpués. 
Chantung de seda, doble ancho, óvalos, vara a $1-00 
Bengalinas finísimas, muy anchas vara, a . . , . . . . 1-50 
^ a china, doble ancho, todos colores vara, a . . . . $1-00 
JJelo fiDisin,^ listas, doble ancho, vara, a I M 8 
ePés estampados, doble ancho, vara, a S»0»"0 
80-80 Gran yaiiedad de linón, de colores, vara, a • 
^"gandíes estampados, en todos colores, vara a $0-20 y $0-25 
^ a j o s de seda, de todos colores,. desde 90 centavos. 
únales de Chantu ng, varios coiores, a $1.50 
ticui aCStras gan?as» siempre son gangas. Ofrecemos además, ar. 
oCasj0.s 08 nadería, en verdadera profnsión, también a precios de 
««rá, ^ ,̂1':;Temos que cada mnchacha nos compre algo y asi 
' 'La N u e v a I s la" 
MoNTEI 61, esquina a Suárez. Tel. A-6893 
E . P. D. 
E L S E Ñ O R 
G . W . M I C H A E L S E N 
H A F A L L E C I D O 
Y DISPUESTO SU ENTIERRO PARA E L DIA 22, A LAS % DE LA MAÑANA, LOS QUE SUS( R I -
IÍEN RUEGAN A SUS AMISTADES ACOMPASEN SU CADAYER DESDE L A CASA MORTUORIA, CA. 
L L E 15 NUMERO 255, E N T R E E Y F (YEDADO), FAYOR QUE SABRAN AGRADECER, 
HABANA, F E B R E R O 21, 1918. 
^FEDERICO B A U R I E D E L , HERMANN PBASSE, JOSE MANUEL F U E R T E S , 
f MANUEL AGRA, RAMIRO MORENO, OTTO D I E T T E R . 
(NO SE R E P A R T E N ESQUELAS. 
C1538 lt.-21 
E . P. D . 
E L SEríOR 
G . W . M i c h a e l 
H A F A L L R C I 0 O 
Y dispuesto su entierro para el día 22, a las 9 de la mañana, los que suscriben: su Tluda e hijo, 
en nombre do log demás familiares ausentes y •'«migos, ruegan a sus amistades acompañen su cadáver, 
desde la casa mortuoria: Calle 15, número 255, entre E y F , (Vedado), al Cementerio de Colón; por 
cuyo faror Tlvirán agradecidos. 
Habana, 21 de Febrero de 1918 
Helena Ebeling riada de Míchaelsen; Günther Mlchaelsen; Hermnnn Prasse; MJchaeisen & 
Frassc; Dr. Manuel Codina. 
(No se reparten esquelas). 
les al partido cuando Roosevet formó 
eu excisión y los Progresistas. 
L a primera batalla se va a dar en 
las elecciones parciales para Repre-
sentantes para cubrir las vacantes 
producidas por las renuncias de cua-
tro democrátas, Fitzgerald, Hulbert, 
Griffin y Bruckner; se verificarán las 
elecciones el día 5 de Marzo y allí se 
tentará la fuerza de ambos partidos. 
Demócrata y Republicano. 
Cuando terminó la elección de San 
Luis M. Perkins no pudo ver a M. 
Roosevelt, cumpliendo con la orden de 
loa médicos, pero contó a la señora de 
éste, por teléfono, el resultado de la 
elección. Más afortunado M. King, de-
legado del Comité por Indianópolis, 
vló al Presidente al día siguiente, y 
dijo que se iba a su Estado a traba-
jar, desde luego, por la candidatura 
de M. Roosevelt. 
L a insana campaña que aún conti-
núa en el Senado contra Mr. Wilson 
y su Secretario de la Guerra perjudi-
cará no peco a los republicanos en las 
elecciones del ti de Marzo en Ñew 
York; es cierto que Mr. Roosevelt 
fué decidido a dirijir una campaña de 
dos o tres semanas en Washington pa-
ra activar y guiar la oposición de los 
Republicanos y se marchó a los 4 días, 
pero no fué porque se convenció de 
\o inoportuno de esa lucha en el Sena-
do, sino porque estaba enfermo de 
los oídos. 
Hacen bien los republicanos del país 
vecino en luchar y en hacerlo desda 
i'hora; no es agitar al país cosa cen-
turable; yo perjudicial es agitarlo pa-
ra fines revolucionarios; pues esa agi-
tación indica vida. Ahora bien, si Mr. 
Wilson no ha acabado la guerra vic-
toriosamente para Noviembre "de 1918. 
cosa que no es de creer, no se va a 
cambiar de jefatura para continuarla; 
y si vencen los Aliados y los Estados 
Unidos, o si hacen la paz aún sin 
victoria tal como ellos la entiendan, 
no podrá triunfar el Partido Republi-
cano. 
Hay gran repugnancia en el pueblo 
americano a consentir que ningún Pre-
sidente lo sea durante tres períodos; 
no lo pudo lograr el general Grant, ya 
porque su última administración no 
fuese ordenada o por esa repugnan-
cia del país a la tercera Presidencia. 
No la pudo lograr Roosevelt por opo-
sición del Partido. No aspira a ella 
Mr. Wilson dando pruebas de respeto 
a la tradición del país. Los can-
didatos serán M. Me. Adoo, por el par-
tido demócrata, o el Gobernador de 
New York. M. Witman, o M. Roosevelt 
por el partido republicano. 
VAOIA 
Los Estornudos 
anuncian un catarro. 
P e c t o r i n a 
G a r r i d o 
Quita el estado febril, 
la irritación y el dolor 
de garganta, impide el 
desarrollo del mal y sí 
está declarado, lo cura 
en dos o tres días. 
UNA S O L A D O S I S , I N I C I A E L 
A L I V I O I N M E D I A T A M E N T E 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: 
Laboratorio del Dr. Garrido, Vedado. 
Se vende una GOLETA con MOÍOR 
de 700 sacos de azúcar . Tiene motor de gasolina de 3 6 ca-
ballos y maderaje en perfecto estado. 
A l m a c e n e s de " L A O P E R A / ' A v e n i d a de I t a l i a , 7 0 y S a n 
M i g u e l , 6 0 . 
c 1518 lt-21 
1537 it-21 1525 lt-21 
P A G I N A S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 21 de 1 9 1 8 . 
U X X V l 
C i s a e r o s y l a . . . 
(Vien-3 de la PRIMERA) 
europea desde el siglo I hasta el 
XVI, se nterrumpió dios veces: la 
primera en el siglo IV con la invasión 
mente la historia de la civilización 
de los bárbaros, la segunda con la 
invasión protestante en el centro y 
Norte de Europa y en Inglaterra. Da 
las dos triunfó la civilización cristia-
no-latina por el fermento de sus pro-
pias fuerzas, pero justo es convenir, 
porque es verdad histórica da bulto, 
que quien desbarató con más empuje 
la invasión protestante en los pueblos 
latinos fué España. Y Carlos I y Fe-
lipe II con todo su poder imperial no 
la huberan desbaratado, si Cisneros 
no hubiese ahogado sus gérmenes con 
la reforma del clero regular. La civi-
lización cristiano-latina, es, pues, deu-
dora a Cisneros de que el espíritu 
profundamente germano no informara 
a los pueblos latinos. 
Ya sé que encumbrados pensadores 
de acá no admiten ese concepto de la-
tinidad, y que por lo tanto nada tienen 
que agradecer a Cisneros. Yo lo en-
tiendo de otra manera. No puede ma-
nejarse el latinismo como un látig.> 
contra Germania, sino abrazando ín-
tegramente la latinidad, la civilización 
latina Esta se hizo cristiana, y hay 
que admitirla y aquietarse en su re-
gazo como en un seno maternal de 
evolución histórica irrevocable. Ĵ a 
otra latinidad, la que integran el es-
píritu heleno y el romano antiguo sin 
filtraciones cristianas, la poseen mi-
llones de germanos con más alteza es-
pritual que los latinos. En los tiem-
pos modernos ¿dónde se ha proyectado 
la antigüedad clásica con más ple-
nitud que en las pequeñas cortes de 
la Alemania del siglo XVIII? 
Se dirá que eso ya pasó y que la 
moderna Alemania ha disuelto el es-
píritu de la antigüedad en la "atmós-
fera de los cuarteles, con cie^a pe-
dantesca y brutal teutomanía.', 
Semejante imputación no deja de 
ser una frase Injusta e inexacta de 
Menéndez Pelayo. Porque el insigne 
sabio montañés también hacía sus 
frases, sobre todo al confrontar la la-
tinidad con el tentonlsmo. La moder-
na Alemania tiene a Scliemann y \ 
los descubridores de Micenas y Olim-
pia; germanos son Friedlander. Doer-
pffed, Furwaengler, Saner, Bernonilli 
y tantos otros, acreedores a la eter-
na gratitud de los amantes de la Hé-
lade y de Roma. No, no se puede re-
chazar a Germania empuñando como 
azote el alma de la antigüedad Basta-
ría únicamente el derecho civil mo-
derno de Alemania, tan saturado de 
romanismo, para que el látigo se quie-
bre. 
Solamente la civilización cristiana 
greco-latina contrasta con el espíritu 
profundamente alemán, exclusivamen-
te germano, de Lutero y Kant. Y em-
bebidos en ese espíritu esencialmente 
germano, muchos escritores de la En-
ente occidental enfrontan el latinis-
mo con el germanismo. No loj; enten-
demos. No entintado a Boutroux a 
Unamuno, y a muchos pensadores de 
acá y de allá, cuando claman por la 
civilización cristiana grtícolalina, y 
reniegan al mismo tiempo del forma-
lismo vacío de la filosofía cristiana y 
de las luchas religiosas de la España 
del siglo XVI. 
Obsérvese bien: la Alemania de Lu-
tero entendía y entiende de muy di-
versa manera que los latinos la re-
forma. Kant descubrió un mundo que 
no se parece nada al de platón, de 
Aristóteles y del eclecticismo latino. 
Se les acepta o se les rechaza. Con-
servando lo mucho bueno de Kant, y 
rechazando las contradicciones ínti-
mas de su pensamiento y todo el re-
formismo alemán, anticristiano y an-
tilatino de Lutero, es como yo com-
prendo la civilización cristiana gre-
co-latina. Entonces podemos esgrimir-
la como arma de combate, y estar 
eternamente agradecidos a la memo-
ria del gran Cisneros. Este quería, co-
mo nuestro insigne cardenal Carvajal, 
la edificación del templo de ban Pe-
dro con las limosnas de los cristianos 
y la guerra al turco, dos aspiraciones 
latinas que rechazaba la Alemania de 
Lutero. La primera encerraba, ademá» 
de la idea católica, la expansión del 
genio creador artístico de Grecia y 
Roma; la segunda suprimía las pisa-
das de aquellas babuchas estériles e 
infames, de que hablaba Lloyd George. 
Cisneros quiso además y levó a cabo 
la reforma del clero regular, tan odia-
da de la Alemania de entonces: con 
ella cerró el paso para España al es • 
píritu alemán, y España salvaguardó 
después los intereses del alma latina 
contra las invasiones germanas. 
Sí, señor Cejador; es terriblemen-
te significativo el silencio que ha ro-
deado a la memoria de Cisneros. Sig-
nifica desde luego la hondísima crisis 
por que atraviesa nuestra alma latina. 
Cisneros ¡robernante de Castilla 
Encierra también otras significacio-
nes transcendentales. 
La palabra renovación es hoy el 
santo y seña del pensamiento contem-
poráneo y de importantísimas zonas 
de actividades espirituales. La política 
teórica de España está ahora satura-
da de esa contraseña mágica. En estos 
instantes me acuerdo, más que de los 
partidos políticos, de la memorable 
reunión en que se proclamó la Liga 
de la Educación Política Española. 
Con tal motivo decía don José Ortega 
y Gasset el 23 de Marzo de 1914: "La 
nueva política es menester ene co-
mience a diferenciarse de la vieja po-
lítica, en no ser para ella lo más im-
portante, en ser para ella casi lo 
menos importante la captación del go-
bierno de España, y ser, en cambio, lo 
único importante el aumento y fomen-
to de la vitalidad de España." Eso de-
cía Ortega y Gasset a vueltas de ideo-
logías tórico prácticas. Y al recordar-
las ahora me vienen a la memoria es-
tas otras palabras del mismo escri-
tor: " al escuchar la palabra España 
(esta Liga de la Educación Política) 
no recuerda a Calderón ni a Lepante, 
no piensa en las victorias t i la Cruz, 
etc." 
Moviéndonos, como nos movemos, 
en tan diversos planos religioso-cul-
turales, nada tengo que reprocharle 
al señor Ortega y Gasset. E l opina 
así. Yo, con enormes sabios españo-
les a la cabeza, sé dar a las victorias 
de la Cruz, y a Calderón y a Lepanto, 
e' lugar que se merecen en la reno-
vación española. 
Pero sí he de fijar, refiriéndome a 
Ortega Gasset, dos ideas que a mi 
parecer, quedaron mancas en la men-
te del esclarecido pensador: la. no 
existe vieja ni nueva política. No hay 
más que una; y ésta se contrapon? 
a lo caduco, a lo que no es o no debe 
ser. 2a. Ortega y Gasset desconoce la 
tradición histórica, diríamos mejor 
intrahistórica de España, declarándo-
la enferma y casi moribunda. Yo digo 
que la intrahistoria española subsiste 
Bin los ropajes de antaño, pero sub-
siste con más fortaleza que ninguna 
otra fuerza cómica en el alma de 
España. Es la misma intharistoria de 
la Reconquista y de la unidad nacio-
nal, la intrahistoria del pueblo que 
quiere su grandeza y el fomento de la 
vitalidad de España, que no sueña ya 
Camiones de Transmisión de Sln-fln^ 
Indiscutiblemente es el mejor Ca-




P r o m e d i o d e r e p a r a c i ó n d e t o d o s l o s C a -
m i o n e s H U R L B Ü R T f a b r i c a d o s 
d u r a n t e e l p r i m e r a ñ o | 2 . 3 6 
Nln̂ i'm HÜRJJBURT de los que circulan en Cuba ha perdido 
un solo viaje en 1917 y algunas de ellos han estado en cons-
tante uso todos los días laborables. \o hay ninguna otra mar-
ca de Camiones que pueda decir otro tanto. 
Pieza por pieza nuestro Camión de 3 y media'toneladas está más sólida-
mente construido que el de 5 toneladas de cualquier otro fabricante. 
Los nuestros gastan 25 por ciento menos de gasolina que el más eco-
nómico de los otros y no hay comparación posible en los gastos de 
entretenimiento. 
No compre ningúii Camión sin ver el HURLBÜRT. Después de verlo 
él mismo hará que usted lo adquiera. Es el único en su clase. 
Wm. A. C a m p b e l l 
L a m p a r i l l a . 3 4 . - H a b a n a 
M e z c l a d o r a s d e G o o c r e t o , M o t o r e s , 
M o n t a c a r g a s , e t c . , e t c . 
en Lepanto y en las victorias de la 
Cruz, si quiere así el señor Ortega 
Gasset, porque el ambiente histórico 
e ideal nos han traído a un mundo 
nuevo. Pero la intrahistoria del pue-
blo español subsiste con los caracte-
res esenciales de antes, que hoy cons-
piran a la renovación de la vitalidad 
de España. 
A nadie extrañará que yo evoque en 
ñeros, el cardenal regente de las Es-
ostos momentos la gran figura de Cía 
pañas. Fernando el Católico y Cisne-
ros, son, sin disputa, los dos políticos 
de más relieve, en la historia de nues-
tra nación. Pero están separados por 
un foso enorme. Maquiavelo tuvo muy 
a la vista a Fernando de Aragón al 
trazar con rasgos tan vigorosos y cí-
nicos El Príncipe. Lo cita alguna vez, 
y en el capítulo XXI nos le muestra 
como el jyptotipo de los prínipes que 
quieran ser estimados por su conduc-
ta política. Claro está que el ilorenti-
no no dibujó cabal y completa la fi-
j gura de Fernando. Pero muchos ras-
| gos de El Príncipe le pueden ser apli-
cados al Rey Católico. A Cisneros, no, 
I El gran castellano, fraile, obispo y 
¡ Regente queda inmune de los trazos 
| cínicos de su pluma. Esto debieran 
j recordar los que, al mentar a Cisne-
¡ ros, le colocan en el mismo plano que 
j a Richelieu. No, cisneros tenía las 
manos atadas en aquella amplia zona 
i de fines políticos por donde tan des-
embarazadamente paseó el Cardenal 
Regente de Francia. El acendrado ca-
tolicismo y el hondísimo sentido de 
justicia social y distributiva le im-
pidieron a Cisneros encarnar la figu-
ra de El Príncipe, de Maquiavelo. 
Lo cual no empece que sea el hom-
bre más grande de Estado y el más 
cabal que haya producido España. 
Nadie ha mostrado el inmenso des-
interés de Cisneros en la captación del 
gobierno de España. Aquel hombre 
puesto a gobernar a la nación por los 
medios legales del derecho usual en-
tonces, quiere desembarazarse de la 
grandeza del poder con más ahinco 
que otros a encaramarse a las digni-
dades del Estado. Repetitdísimas ve-
ces escribe a su enviado en Flandes 
para que inste y recabe "la bienaven-
turada venida de su alteza (Carlos I) 
a estos reinos." Y en su memorial de 
18 de marzo de 1517 le dice al rey: 
"una cosa quiero dezir cerca desto a 
Vuestra Alteza... y es la bienaventu-
rada venida de Vuestra Majestad a 
estos reinos, porque con olla se efec-
tuará esto (la guerra a Iqs corsarios 
y turcos) muy enteramente y se ha-
rán otras muchas cosas en servicio de 
Nuestro Señor y en aumen: - del real 
estado de Vuestra Majestad... pues 
tanto conviene para el bien destos rei-
nos." De no venir "se siguen muchos 
y grandes inconvenientes..." claro 
está que un año antes, 3 de abril de 
1516, pedía al rey don Carlos le en-
viase desde Flandes poderes amplios 
para gobernar en Castilla. Pero esa 
misma petición pone de relieve, no so-
lo el desinterés, sino la grandeza y el 
tacto político del regente. Sabido es 
que a la muerte de Fernando ol Ca-
tólico—enero de 1516—y en virtud de 
su testamento, ejercía Cisneros la re-
gencia del reino. Los levantiscos gran-
des del reino y los servidores flamen-
cos do Carlos le ataban a Cisneros 
las manos para gobernar bien, para 
tener a raya sus ambiciones y defen-
der los derechon del pueblo y de su 
rey. Entonces le escribe a su enviad-) 
Diego López de Ayala: "es menester 
que su alteza, agora ansí como rey. 
me enbie un poder muy latísimo, en-
tretanto que su alteza viene en estos 
reinos bienaventuradamente, y el po-
der se extienda ansi para la gober-
nación de estos reinos, como para 
todas las de justicia y hazienda, y pa-
ra si conviniere mudar algunas per-
sonas en sus oficios cualesquier que 
sean, y proveer de otras en su lugar. 
y desto aunque no se aya de usar do-
lió sino en caso de necesidad, y para 
que tengan temor, es menester que 
el poder venga muy cumplido, por-
que siempre buscan vacilaciones a los 
poderes, .que agora mas temen por no 
ofender ni enemistarse con el hombre, 
que no porque piensan que son obli-
gados por una tal mensajería, y sabe 
Dios quanto me pesa decir yo que me 
enbien poder; porque es como sabéis 
lo que más aborrezco; pero conviene 
para servicio de Dios y de su alteza, 
y paz de estos reinos." 
Y lo que realza más todavía su 
desinterés o "limpieza demanos" en 
la gobernación del Estado son las pa-
labras sencillas y sublima del gran 
gran Cardenal en su carta del 12 do 
diciembre de 1516, a los once meses 
de su regencia: "ansia mismo diréis 
a su alteza como acá se ha proveído 
en lo de las rentas reales que enca-
bezan los lugares por cuairo años, y 
que con esto se quitan y atajan mili 
excisiones (extorsiones) y robos que 
hacen los arrendadores, y la hacienda 
de su alteza está mas saneada y mas 
segura; y que las rentas fueron acre-
centadas en muy gran quantía, mas 
mucho de lo que solían valer.." "co-
mo mas particularmente, placiendo a 
Dios, será su majestad informado." Y 
efectivamente, en su memorial al rey 
Carlos, que es una de las páginas más 
hermosas y más serias de la literatura 
política española, le dice con gran en-
tereza y magnanimidad: "otrosí he fe-
cho ver todo lo que montan las rentas 
ordinarias del reino y lo que se gasta 
en tenencias y guardas y oficiales y 
otras cosas ordinarias, y que en lo 
que finca de toda la hazienda, para 
que allá se vea quien manda quitar o 
poner, porque aquello se haga o cum-
pla. Ansí mismo enbío relación de 
las rentas ordinarias del reino y de 
lo que finca de la hazienda, y es más 
lo que falta que lo que sobra, como 
verá allá por la relación. Cisneros 
le entregó a Carlos I muy saneada y 
aumentada la hacienda nacional, des-
pués de hacer morder el polvo a los 
Grandes de España y a los flamencos, 
lacayos de su señor y ladrones con 
espaldas seguras. 
Pero nada les valió ante el austero 
castellano, porque éste supo defender 
con brazo firme los intereses de su 
pueblo y de su rey, contra la inex-
periencia del mismo monarca y la ca-
pacidad de los extranjeros. 
Maravillan verdaderamente la gran-
deza de ánimo, la perspicacia política, 
la indomable entereza de que dió 
muestras daurnte sus dos años de go-
bierno. No conozco nada semejante 
a las cartas del gran Cardenal a Die-
go López de Ayala, donde se relevan 
con incomparables trazos estas cua-
lidades. Cisneros escribía en intimi-
dad, y no tenía por lo tanto interés 
ninguno en enmascararse. Por otra 
parte su carácter no se prestaba a jsacciones. La Smnatra Americana ha 
semejante juego. Pues bien: Cisneros !t«nido buen aspecto. Los valores fe-
defendió al pueblo español contra to-| rroviarios han estado svetivos." 
do y contra todos. Contra los nobles 
I espíritu difuso del pueblo y acentúan 
el claroscuro de la figura del gran 
I castellano, regente de las Españas. 
; Las omitimos, porque los hechos y 
palabras de Cisneros contrastan so-
bradamente la grandeza de su labor 
política y de su alma amplia y privi-
legiada. Escribe en septiembre de 
1516: "agora entienio en lo de las ga 
leras, como a su alteza tengo escripto, 
porque no puede ser ningunc poderoso 
por la tierra, syno lo es por la mar". 
Y como el rey Carlos nombrara alcaide 
de Pamplona a un aragonés, se opone 
el regente con toda firmeza porque 
"sabrá su alteza que los aragoneses y 
navarros de antiguos tiempos acá son 
enemigos; y como la fortaleza de 
Pamplona importa tanto, y el alcayde 
que ha de estar en Pamplona ha de 
ser persona principal y grata... no se 
sufre que sea aragonés, que antes se 
darán al turco que a aragonés." "Cer-
ca del pleyto de Beleña y de los otros, 
pleitos de grandes... que su alteza 
no mande hacer tal suspensión, y que 
dexe y mande que se haga justicia... 
que las cosas de la justicia han de ser 
siempre libres, y haciéndose justicia 
ninguno ay a quien mal parezca, ni 
se quexe dello." Y después: "estoy es-
pantado que su alteza mande dar tal 
carta sobre el pleyto de Beleña (y de 
otros asuntos importantísimos) que 
me parece que de los que verdadera-
mente le sirven no haze caso, y haze 
mas quenta de los que no les sirven... 
su majestad mande que se haga jus-
ticia." El regente deshizo las maqui-
naciones y tendencias de la rristocra-
cia de entonces, y si el rey Carlos hu-
biera seguido los procederes del Car-
denal no se hubiera escrito en la histo-
ria de España la bochornosa página 
de los Comuneros. Cisneros había re-
suello esa gran contienda, a favor del 
pueblo. 
Seríamos interminables y enojosos 
si fuéramos a señalar tan sólo los 
mil rasgos históricos del gobernante 
de Castilla. Ningún hombre de Estado 
español ha poseído la amplia visión 
política, la entereza de ánimo, la pe-
netración psicológica de personas y. 
pasiones tumultuarias qué atesoraba 
Cisneros. Cuando miramos al gran 
castellano y paseamos la imaginación 
por la historia de España, no encon-
tramos por ahí ningún estadista que 
pueda hombrearse en él. Muchos es-
¡ tadlstas de aquí ni siquiera son dig-
1 nos de desatar la correa de sus san-
dalias franciscanas. 
CISNEROS Y LA POLITICA ACTUAL 
Y, hora, vuelvo a recoger los tre-
| nos del señor Cejador. 
—Hombres nuevos, (gritan ciertos 
! sectores de la opinión española) hom-
bres nuevos, nueva política, renova-
' ción de todosl os valores. 
— :Bien está! 
—La nueva política tiene que ser to-
da una actitud histórica. 
— ¡ Perfectamente' 
—"El Estado español y la sociedad 
española no pueden valemos igual-
mente lo mismo, porque es posible 
que entren en conflicto, y (uando en-
tren en conflicto es menester que es-
temos preparados para servir a la so-
ciedad frente a ese Estado, que es só-
lo como el caparazón jurídico, como el 
formalismo externo de su vida." Nada 
tenemos que objetar a ese pensamien-
to que es o debe ser la base y cum-
bre de toda ciencia política. Pero se 
nos antoja que tal idea generatriz es 
harto vieja, aunque se haya encarnado 
pocas veces en el régimen de los pue-
blos. Como la política es, ante todo, 
ciencia práctica del buen gobiorno, 
sobran sentencias y faltan actitudes. 
Ahí está la sociedad española con 
actitudes diversas frente a frente del 
Estado carcomido y apicarado. Las 
varias actitudes y ansias conspiran en 
una trayectoria común de renovación 
política, de la buena gobernación del 
pueblo. ¿Por qué los pensadores de 
España, sea i Hel campo qur- fueren, 
no recogen esas ansias d-* la socie-
dad v las retuercen como látigo en 
los conflictos con el Estaco? Exis-
te dentro de la sociedad española 
una gran mavoria que qoitie esa re-
novación política, y que exige al mis-
mo tiempo el respeto de sus ideales 
religiosos y étnicos- Esa gran ma-
yoría piensa y siente en lo esencial, 
como pensaba y sentía Cisneros. No.se 
trata aquí de formas políticas, ni do 
las victorias de la Cruz y de batallas 
de Lepanto, ni de la Inquisición, etc.; 
en una palabra, se trata de lo esen-
cial que informa la política de Cis-
neros. se trata de la eficacia de los 
principios más íntimos e inalienables 
del pueblo español, de la tradición 
intrahistórica. de España. 
Ya nos lo han dicho Ortega y Gas-
set y tantísimos escritores de acá; 
ese tradicionalismo íntimo y amplio 
no puede ser nunca un punto da 
partida para' la política española. De 
ahí el silencio sepulcral, la ingratitud 
sterradora con que han acogido cier-
tas gentes de España la figura dei 
gran Cardenal Cisneros. 
Es terriblemente significativo ese 
silencio porque indica la evaporación 
de nuestro alma española. Significa 
también que los rectoies del pueblo 
no quieren recoger ampliamente sus 
ansias de idealidad, de fomento de 
la vitalidad de España. Le regatean 
a nuestro pueblo sus más caros inte-
reses, contraponiéndole los esquemas 
de una razón fría y alucinante. 
Nos dejan solo ios picaros de la 
política y muchos pensadores do 
nuestra raza Pensemos nosotros re-
novar la memoria do Cisneros y de 
nuestros ideales, levantándole un al-
tar en el centro del alma y cultivando 
los rasgos y apostura de su inenmna-
rable fisonomía; después de todo Cis-
neros no es una de tantas comparsas 
de los centenarios al uso. Aquel hom-
bre enérgico, austero y desdeñoso en-
carnó el alma eterna de Castilla, que 
no se presta a exhibiciones arlequi-
nescas. 
Fr. Luis Sarasoln, 
(Franciscano.) 
IntormaGion C a b i e g r á t i c a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Micos absorbe todas las demás tran-
AGOUSTICON 
Hemos adquirido la agencia de 
este maravilloso aparato eléctri-
co para el ofdo. Invitamos a todo 
el que padezca *le sordera que pa-
se y le examine. Hacemos demos-
traciones' de las ventajas de estos 
aparatos en nuestro departamen-
to de óptica. 
Enviaremos folletos descriptivos 
de los distintos modelos por co-
rreo a los que los soliciten. 
H A R R I S B R O S C O . 
O ' R e í l l y , 1 0 6 - 1 0 8 . 
H a b a n a . 
significa que todos los comprendidos 
en la ley han ingresado en las filas del 
ejército. 
Los americanos residentes en la 
(íran Bretaña son unos doce mil. de 
todas edades y sexos. 
c 1534 alt 2t-21 
rrocarril, causando una gran explosióii 
y dos incendios. Todos los aviones 
regresaron ilesos a su base. Hoy nnes-
Iros aereoplunos hombardearon gran-
des íaetocÜM y l a estación feroviaria 
de l'irmasen, en Alemania, arrojándo-
se una tonelada de bombas. Todas las 
máquinas que practicaron esta opera-
c ión regresaron sin novedad. 
LOS SOLDADOS AMERICANOS SAL-
VADOS DEL NAUFRAGIO DEL 
"TUSCANIA" 
Santrampton, Febrero 21. 
>lil doscientos soldados americanos, 
la mayor parte de ellos superviviente-
del naufragio del Tapor^Tnseanla" es-
tuvieron hoy en esía ciudad y asistie-
ron a una función teatral, en la que 
el Alcalde, otros fnneionarios y el Cón-
sul americano estuvieron presentes y 
baldaron. 
Los soldados americanos todavía lle-
vaban los uniformes americanos, c in-
gleses, y los trajes de paisano que se 
les dieron cuando se les salvó, habién-
doselos traído del campamento especial 
americano a esta ciudad en tren es-
pecial. 
Los soldados americanos marcharon 
por las callos de la antigua ciudad, 
precedidos de una banda de múlsea. 
Todo el tránsito estaba engalanado con 
banderas americanas e Inglesas y la 
multitud alineada, los vitoreaba. Tanto 
el público de la ciudad, en centenares 
de miles, como los soldados británi-
cos que van y vienen de campaña, es-
taban admirados de los soldados ame-
ilcanos y daban muestras de sorpresa 
al ver la espléndida disciplina y la es-
toicldad con que van a la guerra. 
E l Alcalde de Southaumpton, Mr. 
Peace, en un discurso de bienvenida a 
los soldados americanos, dijo que los 
Ingleses anteriormente miraban a los 
americanos como primos y ahora como 
hermanos. Expuso que el mundo civi-
lizado espera mucho de los Estados 
Unidos, y que después de contemplar 
a tan briosos compañeros del ejército 
americano, confiaba más en que la 
civilización del mundo no será burla-
da.'* 
Ki s n I 1)0 DEL TORNEO DE 
BILIAR 
( hicago, febrero 20. 
( harlus Lilis de Mihvaukee, derrotó 
a Angnst Kleckheffer, actual i'auiiicón 
I mundial y a Alfredo de Oro, ex-cum-
: peón, esta noche en el torneo de bi-
1 llar a beneficio de los fondos de am-
bulancias; empatando con Klecklief-
fer para frt primer lugar. Tanto Lilis 
como Kleckheffer han ganado nueve 
Juegos y perdido tres. 
Lilis derrotó a de Oro 68 por :{:{ e 
hizo diez carambolas seguida- en su 
primera lacada en e9 juego ron Klec-
kheffer, ganándole el juego 50 por 18. 
Klockheffer que llegó a verse con 22 
carambolas por LO su adversarlo, ju^ó 
brillantemente en los últimos innin^s; 
pero no pudo vencer la ventaja que 
le levaba Lilis. Kicckheffer lleva per-
dido tres juegos consecutivos. 
Mañana se jugani el último juego j 
del torneo. Ellls y Kieckheffer, am--1 
bos jugarán con líob Cannefax, dej 
San Luis, y si éste gana los dos jue. 
nos quedarán empatados los tres. E n | 
ese caso el juego o juegos decisivos se | 
tugarán inmediatamene después de 
terminar el último torneo. 
En el juego de esta tarde de Oro 
le ganó a ( liarles Morin de Chicago, 
por un punto, 50 por 49. 
MAX1FIEST 
cano "H M c„lo-H. 
Habana Krnu « ÔÍII 
«minarla. rult t-ompan,. 
tr0j'e0rr Vi^n0rtal: ^ 
• 
N i 
LITERATURA ANTIALIADA E \ LOS 
ALPES 
Ginebra, Febrero 21. 
Folletos y periódicos en los que se 
atacaba con la mayor violencia al 
Presidente TVllson, al Primer .Minis-
tro Lloyd George y a Clomenceau, je-
fe del Gobierno francés, fueron encon-
trados por unos viajeros amigos de 
hacer ascensiones a las altas monta-
ñas suizas, dentro de la barquilla de 
un globo en la cumbre del Monto Do-
le, el pico más elevado de los Alpes 
del Jura. 
Snpónese que el globo tropezó con 
la montaña desprendiéndose violenta-
mente la barquilla mientras el ñeros-
tato seria arrebatado por el viento. 
Indudablemente era un globo teutó-
nico que pretendería arrojar su carga 
anti-allada en los países enemigos de 
Alemania. 
Sea lo que fuere lo cierto es que los 
periódicos y folletos sirvieron para 
f;ue encendiesen una hotruera los alpi-
nistas a enyo calor se aliviaron del 
tremendo frío que reinaba por aque-
l las alturas. 
UN SUSTITUTO IDEAL DEL OPIO 
New York, Febrero 21. 
El descubrimiento de un nuevo agen-
te terapéutico capaz de sustituir con 
ventaja al opio en los padecimientos o 
estados patológicos en los cuales és-
te se halla Indicado, fué anunciado 
anoche por el doctor David I. Macht, 
de la Universidad de Johns-Hopkins, 
en la sesión anual de la Sociedad de 
biolopría y medicina experimental. 
Trátase de un alquitrán extraído de 
ia hulla oue ha sido bautizado con el 
nombre científico do benzoato de ben-
cina, habiéndosele experimentado con 
resultados muy favorables. 
Fl uso del opio en el tratamiento del 
asma y otras enfermedades produce 
efectos tóxicos y determina la contrac-
ción de los músculos, evitando su 
normal funcionamiento, seprún expli-
có a sus sabios colesras el doctor 
Macht, mientras que el nuevo produc-
to de la farmacopea relaja los múscu-
los, proporcionando al paciente los 
mismos satisfactorios resultados del 
opio, sin sus molestias ni peligros. 
que querían erigirse en señores feuda-
les y robadores del pueblo; contra 
los flamencos, ladrones y parásitos del 
rey; contra el mismo rey que entonces 
LA ACTIVIDAD VERLA INCLLSA 
Londres, Febrero 21. 
Doce acreoplanos alemanes han sido 
derribados por los aviadores brltánl-
no era más que un niño atolondrado, ¡eos, anuncia el parte oficial de anoche. 
Lo defendió contra Francia en las ma- ¡consignándose también favorables In-
ouinaciones que tramaba en Italia y I formes de los ataques aéreos efectúa 
LOS ASUNTOS MARITIMOS EXTRF 
SLEClA Y LOS ESTADOS LAIDOS 
Lstocolmo, Febrero 21. 
Mr. Ira » l s o n Morris, Ministro ame-
ricano en Sneria, recibió hoy de Was-
hiniíton la noticia de que las nuevas 
reculaciones marítimas de Bunker no 
eran aplicables a las cien mil tonela-
das de los buques suecos que flgnrao 
en el propuesto convenio entre los Es-
tados l uidos y Suecla. Inmediatamente 
fué comunicado al Gobierno de Esto-
colmo cine el Ministro Morris tenía no-
lieips de que el Intento de Incluir a 
los bñques suecos comprendidos en las 
negociaciones pondría a éstas en pe-
litrro. 
El aviso de Washington salva para 
los americanos el uso de cien mil to-
neladas, pues las regulaciones de Bun-
ker cansaron la ¡ndltniaclón de las 
compañías suecas que se mostraban 
opuestas a que los Estados Fnidos 
ejercieran el dominio del tráfico ma-
rítimo hasta en las costas nomeeas 
para obligar a que cesara el autleuo 
tráfico existente con Lnbeck y Stettin 
en Alemania. 
También el Gobierno sueco estaba 
un tanto inquieto en ese asunto. 
Africa. "Yo tengo por cierto que el 
rey de Francia quiere tirar la piedra y 
esconder la mano, y es bien que su al-
teza lo escriba al rey de Francia, y se-
pa su intención"... Defendió, por úl-
timo, a los indios contra las atrocida-
des de los conquistadores 
dos sobre Thionvíllc y sobre l'lrma-
hens, Alemania. El parte oficial dice: 
^En los combates aéreos del martes j 
once máquinas enenileras fueron des- \ 
truídas y otra inutilizada. Durante la 
noche una máquina enemiga fué derrl- ¡ 
bada por la infantería cayendo en la 
A Cisneros, como a hembre eminen- ¡tierra de nadie. Dos máquinas inglesas 
te, le ornamenta un ciclo de leyendas i desaparecieron. 
y anécdotas. Las dejamos a un lado "El martes en la noche fué nneva-
El pueblo se espeja en ellas, y pinta ¡ mente ataendo, con buen éxito, Thlon-
a su héroe político con colores y vllle. Se lanzaron allí veintiséis gran-
rasgos que aprisionan las ansias del 1 des bombas sobre la estación del fe-
i.OS RECLUTAS AMERICANOS QUE 
RESIDIAN EN EL REINO UNIDO 
Londres, Febrero 21. 
Aproximadamente seiscientos de los 
americanos residentes en el Reino 
Unido están sujetos al reclntamicnto, 
como lo dispone el tratado anglo-ame-
rlcano. 
Hoy se anunció que el Fónsul ame-
ricano. Mr. Robert P. Skinner, había 
registrado, desde que se puso en vigor 
la ley de reclutamiento, un número 
Igual de reclutas al calculado que se 
hallaba en la Gran Bretaña, lo cual 
J - B„nf.molÍ9 / " a i . ^ ^ 
S. Gnrrif-a ( C W 1,1 ' - i k 
lilem. ^ lenfl>efoB) 
Banco Nacional- o ^ 3i' 
| aJ . Castillo y C ^ f V ^ U n , , 
SufeBores de p TL, „ suela. ue f M Costag: 
D £ P A L A C I O 
EL CORONEL AMIEL 
El Jefe de la zona militar de Ma-
tanzas, coronel Amiel, estuvo dando 
cuenta ayer al General Menocal, de 
varios asuntos relacionados con su 
cargo en la mencionada provincia. 
EXEQUATUR DE ESTILO 
Le ha sido concedido Exequátur de 
Estilo a Mr. Hearton W. Hanis, para 
ejercer las funciones de Cónsul de los 
Estados Unidos de América en la 
H <t 1) ¿i rict 
EL PROGRAALA PARLAMENTARIO 
Acompañados del Presidente del Se-
nado, doctor Ricardo Dolz y Arango, 
ayer estuvieron reunidos con el Ge-
neral Menocal, los representantes a 
la Cámara por el artido Conservador, 
señores Collantes, Francisco Soto y 
Puig. 
En la reunión de los mencionados 
señores con el Jefe del Estado, se tra-
tó del programa Parlamentario y de 
las Leyes de preferente aprobación, 
como las de subsistencia, etc. 
U n i ó n d e S a n S i m ó n y 
S a m a r u g o 
La Junta general extraordinaria se 
celebrará el domingo próximo en Co-
rrales número 81. 
Hora: 1 p. m. 
Orden del día: Reforma del Regla-
mento. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido. 
En Cárdenas la señora Rosa. Munet 
de Aguiln. 
En Cienfuegos don Severino Torres 
Morales. 
En Caraagiiey, la señora Mercedes 
Sorí viuda de Sánchez. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1,508.—Vapor americano 
MiAM.1, capitán Myers, procedente de 
Key West, consignado a K. L . Branner. 
Dfc) W E S T 
Central Cunagua: 7 bultos maquinarla. 
Soutliern Express Company para los 
seúores siguientes: 
llavuua i- ruit Company: 2 bultos id. 
P, iJ. Martínez: 1 huacal máquinas. 
C. J . Sollcrs: 1 bullo accesorios pura 
arados. 
Aiuericau Steel Company: 1 bulto ma-
quinaria. 
Urosa Houza y Co: 1 bulto plantas. 
Cuban Internacional Co: 1 id arados. 
M. W. Wooding: 1 barril papas. 
H. D. Urown: i bulto bouu» america-
nos. 
MANIFIESTO l.riOV.—Vapor americano 
W. M. T U P l ' K K . capitán ürowne, proce-
dente de crewport (l^ew), consignado a la 
Havana Coal Company. 
llavaua Coal Company: I^ÍC' toneladas 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 1,510 —Vapor americano 
TANAMO, capitán IJiudson, procedente 
4le Bostón, consignado a W. M. Daniels. 
V I V E K E S : 
Komagosa y Co: CO tabal pescado. 
E . E . Margarlt: 150 id id. 
López Pereda v Co: 4b0 sacos papas. 
Salom Hno: L'oO Id id. 
A. Armand: 1,840 id id, (l'tíz menos.) 
Ortega y Espinosa: 150 id id. 
A. Pérez Pérez: "JÓO id id. 
P. Inclán y Co: 25 Oid id, 100 tabales 
róbalo. 
A. Puente: 250 sacos papas, 100 cajas 
bacalao. 
libas y Co: 150 Id Id. 
O.: 500 Id Id. 
S. : 800 id Id. 
M O.: 500 id id, 150 id pescado. 
E . : 200 barriles papas. 
C. P. C. S.: 500 id id. 
X. M. X . : 250 id id. 
G. B. M.: 25 Oid Id. 
F . Bownian: 750 Id id. 
B. : 471 Id id. 
C 2,140 id id, CUG meuos.) 
P. P. M. X. : 250 id id. 
L . : 250 id id. 
O. E . : 25 Oid id, (no viene.) 
U . : 500 id id. 
O.: 500 id id. 
N.: 250 Id id, 81 menos.) 
P . : 750 Id, 500 cajas bacalao. 
P A P E L K N I A : 
L a Lucha: R9 rollos papel. 
(riitlérrez y Co: 74 id id del vapor L I -
MON. 
Compañía Litográfi 'a: 122 cajas id. 
Bambla Bonxa y Co: I!0 id id. 
P. Fernández y Co: 11 id id. 
Solana lino: 41 id Id. 
W. M. Mathienson: 130 cajas libros. 
A. Mrruz: .'? cajas efectos de algodón. 
Zárraga Martínez Co: 6 bultos acceso-
rios para auto. 
L . Damborenea: 2 cajas id. 
J . Alvarez (S. C) : "8 id id. 
J . Aguilera Co: 1 rollo alambre, 55 bul-
tos herrajes. 
Fuente Presa y Co: 166 rollos alam-
bre. 
Oarfn García Co: 410 id id. 
E . Sarrá: 2 cajas efectos de goma. 
P. P. P : 2,459 piezas maderas. 
Fargas y Co: 4 cajas efectos de algo-
dón. 
Inclán Aniones Co: 4 id id. 
Moretón v Aruzn: 10 fardos papel de 
lija. 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A : 
Fernández Vina y Co (Artemisa) : 3 
cajas calzado 
Botulado; 7 id id. 
A U. : 1 id Id. 
M. L . y Co: T Id id. 
J . B . : 1 caja cuero. 
M. Castillo v Co: 1 caja calzado. 
Pradera y Co: {) Id id. 
J . López y Co: 5 id id. 
Fernández Valriés v Co: G id id. 
Poblet y Mundet:"65 id id. 
Martínez Suárez Co: 12 cajas calzado, V 
.T. Patohet: 20 Id Id. 
Cueto y Co: id id. 
P. K . G . : 11 cajas cuero, 
adobo. 
P. B. Q. • S cajas cuero. 
Menéndez Co: 1 caja calzado 
Velga y Co: 4 id id. 
V, Abadfn y Co: 22 Id Id. 
.T. Gener y Co: 1 caja cola, 
trina. 1 barril goma. 
[.'nía y Vinnent: .T calas calzado. 
C. B. Zetina : 1 . aja hilo. :)5 pacas cue-
ro. 
Compafiía de Salzndo y Curtidos Bene-
jam: cajas algodón. 1 cala cemento, -
( ajas hojas de celuloideR. 6 Id cuero. _ j 
calas lustre. 2 barriles id. 8 cajas hor-. 
mas. 3 id maqulnnrla. 1 Id ferretería. 
PARA CIBNFUKOOS \ 
Kuiloa y Co: 40 cajas calzado. 
v 
«jas m 
. UVidal: 20 cajas peras -in •„ ^ 1 
Párragos, M ¡dem meSono."5?11« ¡ 
accesorios de ens.ninfi„. Cotones. ) U. 'B. »! s i s  s ladns. •-u"es- > « j , el 
» ^ i : 4 cajas licores i ^ "^t.», 
Romagosa y Sa.: 10 fárdoi ^ 
sacos frijoles. 009 "Mli j -jeia l 
Pemández, Trápaga y Cs • «ira es 
frijoles, ^ fardos panela 150 •«« ^en05 
¡ida di Angel Marros: 200 sacos frijol,, J Gallarreta y Can r, ralas n i i*1» u' 
manzanas, 9 atados qupsn.'n p c ^ fiador 
ma 1 huacal nnio 5 K„—•,' ^ ^J'a ...........wno, „ ulj|(uis nnoisoc i - y-ma 1 huacal apio. 3 ba?ks cSí 
cajas quesos. 0,(11 
J B G M G: 10 cajas, 10 cuSítM 
tercerolas manteca. 
s S: 10 sacos frijoles 
B Cfl: 80 sacos cacao' 
G P.: 30 sacos harina" 
Grevatte Bros: 1 caja dulces í • 
estuches, 105 Idem sopa. ' 3 M 
A Puente: 50 sacos frijoles 
J Partagas: 300 sacos maleen». 
González y Suárez: 30 cajas ont 
650 sacos frijoles. 1 cajas carne 
E H : '0 cajas mantequilla 
A \\yi :J-0 caJas tabaco. 25 saco! ñu G M: 22u sacos de harina 
V B : 140 Idem Idem. 
V DIJ 140 ídem Idem 
S S ^argar't: ^ tabales bacalao 
B C: 100 cajas quesos. 
F Bowman: 610 sacos papas 
675: 100 sacos frijoles. 
P*nt, Restoy y Ca.: 16 bultos cu 
70 cajas licores, 133 cajas botellaí 
A Orts: :500 cajas arenques. 
Parceló Camps y Ca.: 50 vajaa ci 
100 Idem pjeras, 50 Idem quesos. 
Ballesto y Méndez: 25 Idem idem. 
Prlda Pérez y Ca.: 60 idem Idem, 
R Torregrosa : 12 cascos Idem, 5 I 
cas vino. 
Compafda Man ufa citu pera Nacional 
cajas papel 3 i.'.em vainilla. 
A Armand : ;;0 atados quesos, 170 ofl 
peras wy manzanas. 
Swift y Co.: 505 cajas quesos, X p: 
zas carne, 300 sacos frijoles. 
J M Berriz e Hijo: 25 cajas cerreu, 3 
idem goma. 
J N Alleyn: 150 cajas galletas. 
P A I ' K L E R l A :: : 
Navas Esplugas y Hnos.: 19 caja! | 
papel. 
Hacendados y colonos: 10 ide midíi 
7 SElIlnger y Co.: 1 Idem Idem. 
Solaua Hnos,: 577 atados idem. 
Solana! Garda y Ca.: 10 atados, 
barriles Idem, 2 cajas lápices. 
Suárez, Gutiérrez y Ca,: 50 atados' 
papel. 
Gutiérrez y Ca.: 55 Idem idem. 
Díaz v Suárez: 9(5 Idem Idem. 
Rambla, Bouza y Ca.: 5 cajas loen, 
Idem efectos de escritorios. 
P Fernandez y Ca.: 16 bultos Ide» 
cajas papel. 
L M : 207 atados cartn. ^ 
National Paper y Type Co.:»»»V 
efectos de escritorios. 
M Prendes Moré: 2 cijas barniz 
' 'Xrandlaran y Ca.: 370 atados tib: 
R Veloso : 9S atados cartón. . 
Suárez. Carasa y Ca.: o caja* " 






P ^ U S n ^ 1 3 ™ " . . . 
The Plaza Hotel ! r P** **• " aves^ 2 bultos X a J b"rld,es 
suero y ("a • ifuvi 
Herederos de ATan^"8 "leo. 
sos, 1 huacal apio a ^ s : llO^Í,. ^ D 
peras. P10- 90 caja8 ^ 
Lozano y La Torre- nr 7' 
J^dem panqué. 65 ¡ ¡ t r n ™ ^ ^ ^ 
Síenéndex v RaAM*. 
(' Cotsonls: n£Lp?,n<W*. 
"«tos , 1 ¡den1;,;!;1 í ^ o f a a i . 
^ jas Peras y u m n z a n a s S n 
^ Norlega: 230 m¡lni iJ ' * 
A Luaces: 10 csina 
A S C : ^ ' H a c o ^ ^ r S - l o . 
S S Freidleln: 140 i . . 8' 
«dem flfdeos, ar .X 0Caja8 «*Pas 
salsa 60 ™ *s l ^ \ f ^ 
F Pita i ^ 0 ^ ' 1 
bussaq- y 1 0 c Í d ? ^ f e 
bultos botólas Etiqueta, i " ' . l i c ^ 
Galban, Lobo v T ^ DdroK '̂ 
na 1 caja cereales •" 1 ^ de ^ 
Marcelino García:'174 «opr- ... cajas quesos. 8acos 
Estevanez y García: 200 
loO^ sacos frijoles. 



















,ili'e'-, n Me Revista contem oránea: 0 tajas ^ 
.1 Lpez R . : 42 bultos efectos de » 
torios. , 
R H : 200 cajas de papel. 
E G S: 50 idem Idem. 
Llobera y Ca.: 263 atados Idem. 
DROGAS: 
A Lpez: 8 bultos drogas 
Barrera y Ca.: 51 Idem dem. 
Maj v Colomer: 52 idem Idem 
J C Pita: 54 Idem Idem 
n >,,..• • 7v ni.'111 1(1 
,1 .lohnson: 372 ineu i ^ -
B Sarrá: 1057 idem idem. 
B Du Bouchet 25 Idem boten»»-
. 09 Mi E X P R E S O S : 
Wells l'arga Lxpress y Co.: 
ÍYeil» xnifcu t -
efectos de expresos .nr„ss. 14 Ü 1 
Havana New \ork ' - V ' ^ idem W* 
United Cuban B * P | ^ rtuad" 
Plorlt y Ca.: 2 L,AJ¡ltsorla'"bulto»' 
International Drug Store, o 
^PortO Rican Express y Co.: 21 
efecto^ de expresos 
S B : 1 caja tejidos floríj. 
Garbillo y Martin: 2 ule» ca1í,, 
Cuban Madel Film y Co.. 
.-10 bultos tejidos, mlzad.. • ^ 
anuncios. 
C E N T R A L E S : ^aauinaria 
Victoria: 1 b"Uí> '".jqi ¡dem 
r>..^„« Alto Songo. 1 »u 
idfffl-
España: 5 i d e t n ^ ^ 
Esperanza: 7 i 
Dnlori n Wí'n1, 
S Salvador: 1-




l e l -








ídem ;Í ídem 
Idem Idem-
San Lino: 4 <^midVn, idem- dfflL 
«overanda: 6 ' ^ ^ ^ ídem ' ' ^ 
C0- - i idem ^ 
21 cajas 
1 Id doc-
Mercenna o»»-- ' Co i " 
Cuban Trading > 1 ^ irteni 
Cuban Cañe- ^ ¿ ^ e m i^f- J — 
Hershey Cor • « caUa l̂dfII1 ^ 
Cueto y Ca- • 5 « J r ca.: •> 10 RAF 
? ^ V y c ^ f ¿ :^v.rm 2 t 
^ " S g r ^ S w » i d e m 
d ^ EernandezO c i d ^ . , 
F Gómez y ^ u cajas ^ 
A Miranda y ,L*ldein ¿rido^ tíri». bultos baúles. 3 W e ^ talHb8r 
j Forran : .36 ° ídem. ida* 
j Bulnes: - VjjUjgtl: * iae 
^ T n ^ ^ r ^ e m ' ^ 
F Palacio V Ca-• piem. itt. 
f, uodriguez 2 ^ ^ ^ 
A Madrazo y y ^ e m Ide»-
C a - Idem.^jgt,». Briol y fVldei f l 
de Coln y eB^",a• t,iát«"0o« * — 
ralas lloros, 
Rito. 





Unciales, el hábito de cepr 
,náíi fin de que desaparezca el 
0 8 «P acumula en la cabeza 
^Hicándola • e ^ ^ adeniás. cuando se peina i 
nlfl28' '""(jos veces por semana, 
lounade quina, o de violetas, y 
"fritar esta operación sin que 
q h ^ f t ^ r * ni tirar de él. se hacen 












D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 21 de K P A G I N A S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
Anidar mucho el cabello de 
fl») queci se aspira a que lleguen 
1.5 ^ copioso y flexible, porque 
Verlo c ^ e gl ca 
6^ He la mujer iáorno u un n0 interrumpido 
1 Pel0̂  cuidados, siendo uno de 
= * ar'les el cuero cabe- i 'as horas de estudio y para ir al co-
Hdles ^ 
110 ca i, 
. '«Jas eras y -
^"te n-a una según el sitio que se 
;dounr._0, v empleando para ha-
cedor es hacer una raya a un lado, 
bien a la derecha o a la izquierda, y 
en el lado en que se haya dejado más 
pelo, se hace una onda que cubra 
un poco la frente y se sujeta a un 
lado con un lazo de cinta o una hebi-
lla de carey. 
Las niñas que no quieran rizarse 
todc s los días el cabello, pueden pei-
narse haciéndoles una trenza floja, eu-
jeta con un lazo grande sobre la nu-
ca. 
Este peinado es más práctico para 
legio; por las tardes tienen que ele 
gir pntre los rizos o el cabello suel-
to y recogido siempre con el consabi-
do lazo. 
Para las niñas mayores de quince 
años, no hay más que dos peinados: 
- los rizos, (solo tres o cuatro), suje-
1 l0Criazo de algodón o una es- j tos con un lazo grande, o el peinado 
^un V neaueñita embebida en la bajo en catogán. 
I La verdadera elegancia para las jo-
vencitas, estriba en que estos lazos 
sean de terciopelo negro o de seda 
gris, si tionen el cabello obscuro, y de 
color mordorée, beige o bronce, si 
son rubias. 
Las cintas rojas, blancas y de to-
nos pálidos, deben cedérselas a sus 
hermanitas pequeñas, porque de los 
quince a ios diez y siete o diez y ocho 
años, que es cuando se recoge el pe 
lo, resultan muy campesinos y poco 
distinguidos, esos colores para ellas 
^ VPZ al mes se procederá a la-
cabeza, siendo muy venta-
^ Tnlear para hacerlo, una de-
^ He hojas de nogal, para las ni-
«fle tienen el pelo obscuro y de 
^Jra las rubias, 
ñas se termine el lavado convie-
^...«r^arles el cabello, porque 
ucho cuando ve deja se-...ropea 
^os sin peinarlo 
cos frijol̂  
1 "jas „«. 
debe permitirse a las niñas que 
¡cuesten ha?ta que tengan secc 
-lo. porque es dañoso, 
rnda» las madres desean, y lo en-
mítro iniiv natural, que sus hija? 
£ j el cabello ondeado; pero la 
5 êm tabú Ealeaa no se muestra siempre 
',FW *" J oicia a satisfacer talef5 empeñes 
'¿ra esos casos recomiendo el me-
¿nenos nocivo de rizarlo, 
ya de tenacillas, ni de ganchos 
Oidores: lo que no perjudica son 
cintas: se cortan éstas del mismo 
«, y ge enrolla el pelo en ellas, 
¿o s? haco vulgarmente con el pa-
|d« China, procurando envolver el 
L siempre hacia dentro para que 
queden los rizos desiguales. Cuan-
estos se sueltan, hay que arreglar I 
cabello de delante. Lo más favore- I Bellos tus moros Gómeles 
y diestros son en la zambra: 
discretos son tus donceles 
si platican en la Alhambra: 
para las justas mañeros, 
para la liza guerreros, 
para cabalgar airosos, 
enamorando, amorosos, 
modelos en lo galano 
y en su apostura extremada; 
pero algo falta en Granada, 
y es mi donoso cristiano 
el de l a cruz colorada. 
¿Cautivo está entre cerrojosí 
Dime, moro, sí es tu esclavo: 
sí vierten lloro sus ojos, 
si merced le harás al cabo, 
si te duelen mis dolores 
y sus tempranos amores, 
si puedo pagar sus prenda»! 
!Ay!, aunque esclava me venda-
a todo por él me allano; 
iré a tu harem enlutada. 
No seré más desdichada 
que si pierdo mí cristiano 
el de la cruz colorada. 
E L SOL DE L A CRUZ COLOBADA 
FRAGMENTOS 
Dime tú, rey de los moros, 
el de los bellos jardines, 
el de los ricos tesoros, 
el de los cien paladines, 
el de las torres caladas 
con sus agujas labradas, 
el de alcatifas morunas, 
el rey de las medias lunas, 
de los reyes soberano, 
e! de la Alhambra dorada, 
el de la hermosa Granada, 
¿Kn dónde está mí crlstimo 
el de la cruz colorada? 
tBqjc el cincel 
del esxuiltcr 













Idem, 5 banl 
.vadnnal 
la 
lesos, 170 cai 
quesos, W p« 
es. 
ijas certeia. 3 
19 cajas 












barniz, 8 lí 
atados ti" 
cajas sol' 
!) cajas 1« 
,.rtos de * 
botellas. 
Oo. : 9 BOLT 
8 ideo Id* 
ilzado 





Yo soy la flor de Sevilla, 
y en Jerez, donde nací, 
me llaman su maravilla, 
y aquí en Granada, la Hurí . 
Ñ o puedo darte, rey moro, 
el alma, que es del que adoro, 
mas si en lo hermosa soy perla, 
tú, sultán, debes tenerla 
cual joya a tu fausto vano; 
como lámpara estimada 
en. tus serrallos colgada. 
¡Ay' salve yo a raí Cristiano» 
el de la cruz colorada. 
En el cerco de Antequera 
prendí ese cristiano yo; 
era su alcaide, y él era 
el nue más moros mató. 
En tanto que fuese vivo 
juré tenerle cautivo; 
mas tu amor templa mi saña, 
que en mujer es cosa extraña 
guarde fe quien ama en vanó! 
y diera yo mi Granada 
por verte de mí prendada, 
como lo esráa del crístiar-.o 
el de la era:: colorada. 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
o E: 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
PILDORAS V r r A U N A S 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
Se Venden en Todas las Boticas. 







8 f Ídem 
Hermosa, enjuga tu ll^ro; 
lluvia es que empaña tu sien; 
sensible soy. aunque moro 
y espléndido soy también. 
No quiero por ser piadoso 
me ofrezcas don tan precioso: 
peleo yo con mi alfanje; 
mas consentir este canje 
fuera un tráfico villano, 
"Abran la torre ferrada 
"y a esa n: ijer desolada 
"entrepruenle su crist'ano 
"el de la em»! colorada.* 
Gregorio Itomeo y Larra—^a, 
E l . P E F A L >IAS A N T I G U O D E 
A Í I E R I C A 
Todavía florece y da fruto un ma-
ravilloso peral que fué plantado hace 
cerca de tres siglos en Salem, pueblo 
de Massachussefs (Estados Unidos). 
En aquel tiempo el gobernador E n -
dricott, a quien le interesaba mucho 
la horticultura, pidió a Inglaterra un 
peral que llegó al cabo de muchísimo 
tiempo, medio seco, pero el goberna-
dor lo plantó y le prestó solícitos cui-
dados, y al cabo de unos cuantos años 
era un excelente árbol frutal. 
Actualmente se halla rodeado da 
una verja y todos los turistas van a 
verle como una curiosidad digna de 
visitarse. 
Al morir el gobernador en el año de 
1655, dejó el famoso árbol al cuidado 
de su hija, haciendo especial mención 
de él en su testamento. 
COCI>A 
Platos de TÍsrílIa 
Tortilla de jalea 
Tómense seis huevós, sepárense las 
claras y bátanse separadamente hasta 
que la espuma sea bien espesa: 
Se le agrega un poquito de corteza 
de limón rallada a las yemas y se ba-
ten también hasta que tomen un co-
lor amarillo, reuniendo después las 
claras a las yemas, agregándoles una 
cucharada de leche. Se cuece después 
lo mismo que una tortilla ordinaria, y 
' BRüHUIlITlSi.. . 
T M BOTICAS Y DR06W1ASJ 
1>¡ 1 2 
i 
do y lo que entregue la comisión de 
la calle de O'Reilly, era de $3.130.50, 
hay motivos para pensar que ese fes-
tival resulte una gran fiesta de ex-
pansión, que honrará al Comité que 
la organizará y patrocinará, compues 
to de personas honorables, que sien-
ten gran amor y cariño por ics niños 
desvalidos. 
E l señor Alcalde nos ruega tagarnos 
saber a las personas caritativas que 
deseen contribuir al mejor éxito de 
esa fiesta, que pueden mandar con-
signador a su nombre y domic'Iio par 
ticular de Línea número 84, esquina 
a Paseo, Vedado, leche, juguetes," dul-
ces y galletas, en la seguridad de que 
con el agradecimiento suyo y del Co-
mité, llegarán hasta los niños pobres 
en el día indicado. También desea el 
doctor Varona que llegue a conoci-
miento de las madres lleven sus niños 
a esa fiesta, que tendrán pago el pa-
saje de da y vuelta en el tranvía, cuyo 
importe podrán allí reclamarle sin pe-
na alguna. 
Merece elogios el doctor Varona por 
su conducta en pro de la niñez des-
valida, y con él, todos los que eficaz-
mente lo han secundado, en esa labor. 
E l reparto de ropas, zapatos, me-
dias y frazadas, se hará definitivamen-
te el día 24 en todas las estaciones 
de policía, eetaciones de bomberos, 
casa Ayuntamiento, Hospital de Emer-
gencias, Sección* de Gobernación, De-
partamento de Fomento en la Punta, 
y en el domicilio del doctor Varona. 
• ¿ r ^ * ' * r J T ^ *»r ^ * r & JF * 
D E S D E G U A N A J A Y 
Antírreumátíc 
D e l ^ 
Dr. Russell Hurst, de Fíladelfía 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
— T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
momentos antes de retirarla del fuego 
se cubre con una caja de jalea de cual-
quier clase: se dobla en dos, se le 
echa un poco de azúcar en polvo por 
encima y se sirve inmediatamente. 
Par^o a la marinera 
Se parten en pedazos muy menudos 
ajos, cebolla y perejil, se cubre con 
una capa de ellos y una hojita de lau-
iel el fondo de una freidera: sobre ese 
adobo se coloca el pescado en ruedas 
y se le echa una nueva capa de ado-
bo: se añade una buena cantidad de 
aceite, se exprimen tres o cuatro l i -
mones jugosos y se polvorea con pi-
mienta y sal, poniéndolo a cocer a 
fuego lento, cubierto con una tapade-
ra en la que también se colocan algu-
nas brasas, y se deja al fuego hasta 
que el pescado absorva el aceite y que-
de solo una salsa clara, formada con 
el agua que suelta el pescado y el 
zumo del limón En favor de la ni-ñez desvalida 
GRAN F E S T I T A I E X PALATINO 
E n un cambio de impresiones cele 
prado ayer por el doctor Varona Suá-
lez, en su carácter de Alcalde y Pre-
sidente del Comité Protector de la 
Niñez Desvalida, con distinguidos 
miembros de dicho Comité se convino 
en organizar un gran festival en ho-
nor de los cinco mil niños que el do-
mingo 24 del corriente serán socorri-
dos con ropas, zapatos, medias y fra-
zadas, y cuyo festival tendrá lugar el 
día tres del mes de marzo entrante. 
E l festival tendrá lugar en los te-
rrenos del Parque Palatino. 
Concurrirá la Banda Municipal, y 
todos los niños deberán llevar pues-
tos los trajecitos, medias y zapatos 
donados por el Comité que tanto se 
viene ocupando de éllos, gracias a las 
gestiones del Alcalde, y demás miem-
bros que con tanto entusiasmo y de-
sinterés lo han secundado en tan her-
mosa como patriótica labor. 
A los infantiles todos se les obse-
quiará con un almuerzo adecuado a 
sus años y se les proveerá de jugue-
tes, dulces y leche condensada. 
Tendrán derecho a pasarse el día 
distridos con los juguetes quo se les 
entreguen, oyendo música alegre, y 
respirando aire puro, olvidando así las 
amarguras del hogar. 
Para esa gran empresa, que vendrá 
a coronar la hermosa obra de amor 
y cariño acometida con éxito brillan-
te por nuesetra autoridad municipal, 
se dispondrá de los sobrantes que re-
sulten después de haber abonado los 
$14.407.00 que importa la adquisición 
de cinco mil equipos completos para 
igual número de niños, y cuya can-
tidad se está pagando ya a los con-
tratistas según van presentando sus 
cuentas al tesorero del comité señor 
Domingo Espino. 
Como lo que había en caja hasta 
ayer, sin contar lo que producirá la 
j colecta de la Avenida de Italia, que 
[ está a] terminarse, lo que ingrese la 
¡ Sociedad del Pilar por el baile del 
(día 7 del actuar, lo recolectado po-
' don Lucio Betancourt, ppr el Presi-
dente del Ayuntamiento, señor Horne-
Febrero, 18 
1>E SOCIEDAD. 
E l baile ofrecido anoche por el Centro 
Progresista, a beneficio de ios fondos da 
la Cruz Koja Nacional, culminó en un 
desbordamiento de entusiasmo. 
Fué una fiesta hermosísima,"como ocu-
rre siempre que los varios elementos so-
ciales dirigen hacia un fin determinado 
su acción; y en este caso, el fin por 
todos perseguido fué cooperar al mejor 
éxito. Y asi ocurrió. 
E l salón ofrecía un aspecto brillantí-
aimo y elegante, con ese sello de distin-
ción tan pecnliar de nuestra sociedad. Y 
haciendo armonioso prndant con lo ani-
mado y escogido de la concurrencia, l u -
dan las columnas y testeros del salón, 
artísticamente combinadas, las banderas 
de las naciones aliadas. 
Dos bonitas comparsas organizada» 
respectivamente por la señora Ana L u i -
sa Padrón de Valdés López, y la seño-
rita Teresa Saavedra, contribuyeron no 
poco al éxito moral y material de esta 
fiesta Inolvidable Lucían también tra-
jes de caprichos gran número de señori-
tas, cuyos nombres no menciono, como 
quisiera, en obsequio a la brevedad re-
comendada por este D I A R I O . 
L a orquesta de Valenzuela tuvo a su 
cargo la ejecución del programa baila-
ble, lo que me excusa de adjetivos: es 
más qne conocida la historia de esa or-
questa, para de ellos necesitar. 
No he de terminar estas l íneas sin di-
rigir una felicitación muy merecida y 
sincera a la actual Directiva del Progre-
sista, a cuya iniciativa se debe ese triun-
fo, deseándoles que una no interrumpi-
da serie de ellos caracterice su gest ión 
en el año social. 
L a propia sociedad organiza para el 
próximo domingo 24, una velada conme-
morativa de la fecha gloriosa de ese día. 
De ella me ocuparé en su oportunidad, 
aun cuando puedo adelantar la noticia 
de qiie uno de los mejores tribunos cuba-
nos habrá de deleitarnos esa noche. 
T para el domingo 3 de Margo, ofreca 
la Colonia Española su segundo baile d0 
la temporada, celebrando en la tarde del 
propio día, su tradicional baile infantlL 
Como se ve, el problema de la sub-
sistencia no contraría nuestro peculiar 
buen humor. Asf sea. 
E n la tarde del Jueves, falleció, a una 
edad avanzada, el antiguo y querido ve-
cino .señor Pedro Barrera. 
Nuestro pésame a los familiares. 
BL CORRESPONSAL. 
P a r a J o v e n c i t a s 
Dos bailes, las diversiones y todas las 
fiestas, someten a las Jovencitas a un 
desgaste físico de importancia funesta, 
si no responden las pérdidas y por eso, 
a las Jovencitas que mucho se divierten, 
bueno es decirles que tomen las Pildoras 
del doctor Vernezobre. que se venden en 
todas las boticas y en su depósito Nep-
tnno 91. 
C u r a e n S e c r e t o 
Así es la actuación de la G grande, la 
preferida de los que padecen enfermeda-
des secretas, porque usándola se curan 
sos males, sin darle cuenta a nadie. La 
G grande se vende en todas la^ boticas 
y es muy conocida de quieucs pueden su-
frir afecciones secretas. (i- grande es 
sinónimo de buena preparación. 
No Hay Diferencia 
entre su tez y las rosas! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m 
d e 
ñ í e d i c m a d e P d r k 
D £. 
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S va|la un?. Ua ,ía «velado el 
tí* OorT0 '« " l V l Acidad? 
^ muerte. 
, ^anr, te amo hasta mu-
61 -crinien-
Tlncou. ' ana,H6 c,,n nogligen-
mi dote. 
^«o ie , lns du,'a^ de su 
C1^ Inscrito 
^ a d o ^ mi contrato. ¿No 
—Tti no tienes derecho a tomarla: só-
lo una sentencia puede dártela. 
—;. He de dejar a mi marido lo que me 
pertenece? 
—Yo obtendré algún dinero para esta 
nocli*' Edif. Luego me crearé una situa-
ción en París. Uno de mis compañeros, 
cuvo padre dirige una gran compañía 
en' París, me ha prometido una plaza en 
la olicina de lo contencioso, y en e«-
tos últimos tiempos, por lo que pudiera 
1 ocurrir yo le he recordado sn promesa. 
Klla * uo quiso desalentar su Cándido 
optimismo. . • „ 
- . S I trabajarás. Más tarde Iremos a 
r:n*is.' PWd esta noche, para donde par-
timos es para Italia. 
L:is sombras invadían ya el 1 ano. Ue-
lante de ellos se acentuaban las pers-
pectivas del paisaje, que . ^ n í / U r i a 
an Tinnto de oro purpurino. Mía fuima 
¡e H a l l a s hermosas tardes de octubre 
como de un deseo no satisfecho. 
y ^ t ^ u ^ y ^ ^ .a espalda 
ü £M¿»Mtea se d W l ó hacia ella, con-
íemplándola a ella sola, que era ya su 
^ E S t O ^ Q O m o una suerte de dc^qpi-
,e q c UtanUii sobre la ciudad: el ba-
tar tantos la colina de Lemenc hasta (?1 
puente de H «•lús, • rics80 de hallar 
« 'lar las clnco^ifjole 
ella cuando se separaron.-: Siete horas to-
i <laiV.il «M«nnsa animaba la llama de sus 
nina mientras él pensaba con ¡ppupnancw 
« n a o u ^ l a s lioras crueles durante l a s é l * 
les deb > en-^-iar a su familia. Klla o 
OMM on liñ. v ta suerte de sd amante 
I,! i Piru pi' dad. para destruir por ade-
i infalo las infhienciiis quo ella temía: 
a_"l.obre nlfio! i Sabrás mentir toda una 
' TlftCl'a? m 
K- ¿emblñ ante la idea de ser descu-
bierto, y. no sin cierta aspereza, le re-
Ipltió las palabras de ella: 
—Cuando se ama, no hay más vilezas ni 
cobardías. 
—Ya verás cómo es horrible. Tü com-
prondf-áH mi vergüenza y mí cansancio. 
Yo mkMito desde qne te amó. Ten valor: 
hasta la noche. 
Antes de volver a sn casa hizo algu-
nas visitas con intención de reunir el di-
nero que le era necesario. De m* tío abue-
lo, don Esteban itoquetiüard. viejo ori-
ginal qup pasaba por avaro, y de su tía 
Teresa, mujer piadosa y muy caritativa, ob-
tuvo cosa de mi! francos, y quinientos 
francos más de su hermana, la señora 
de Marrellaz, y todavía otro tanto de su 
futuro «uñado llaymnndo Bercy, todo 
ello invocando el pretexto de' algunas 
deudas contraídas durante sn» afnw d» 
estudios. F.sui le procuró una humillarirtn 
de qne »e resintió, pero riñe, para cal-
marse, dedicó «MI homenaje a su amor. Sin 
embargo, no dejó «le notar que todos los 
particulares a «jue se habla dirigido le 
habían nejiado ayndn, mientras qtu. los 
de su casa, con mejor o fear voloatad, 
todo» le habían ayudado en su simuJa-
i do apuro. 
[ A las sel» volvió al bufete de Fraime, 
I a la hora en «pie los amanuenses cerra-
i bnn las puertaa. 
—Tengo una o dos cartas que escribir— 
• les dijo.—Yo me encargaré de cerrar. 
T, en efecto, escribió a sus más In-
I fluyentes amigos solicitando ua empleo 
1 en París. Como había obtenido premios 
I en todos los concursos, contaha con la 
, reoomendaciúu de sus profesores de la fa-
cultad. Nunca habla tenido que vencer las 
I dificultades de la 'ucha por la vida, y 
1 comfiamlo en su valor personal, no dnda-
j ha de qne vencería todos los obstá'-ulf>s 
'• ;.Á dónde debían responderle? Vn niom«»n 
1 to titubeó,, y al fin Se! decidió: "a Ml-
hln. lista de Correí>s." 
Con estos preparativos en qne se ocu-
pó había loRrndo engañar su pena de 
partir, pero ésta se hizo más aguda y an-
gustiosa cuando pot flltlma vea le fué ne-
césarlo pasar los umbrales de la casa pa-
terna. 
Entró furtivaiHento y fué notado en 
seguida: pero se emerró en su cuarto. 
Margarita fué a buscaBÍe a la hora de 
comef. y le halló con las manos en la 
cabeza. Junto a la lámpara, tan absorto 
que no la había oído llamar. El la le to-
mó por la mano, y esta caricia le so-
btesaltó. 
—¿Qué tienes, Mauricio? 
—Mo tengo niifla. 
—Yo áOy tu hermanita, ¿y no puedes 
confiarme tus penas? ¿Quién sabe'.' Qui-
zás yo uo te sea del todo inútil. 
Para explicar sn aire de abntimiento. 
invocó la misma excusa: sus apuros de 
dinero. Ella le respondió en seguida: 
—Espera un moineni". 
Vn iastante «stuvo ausente, y cuando 
Solvió deposité triunfalmeate sobre la me-
sa un flamante billete de mil francos: 
—¿Te bawta? Padre me había dado tres 
párn mi "trousseau," y felizmente me 
queda éste. 
—¿Estás loca, mncliaclia? ^o lo quiero. 
—SÍÍ tómale. ; Yo estoy tan • «.ntenfa ! Y 
nnas camisas más o menos no me empo-
brecerán. , . 
El la wla, y él, crispados los nervios, 
sentía lágrimas en los ojos. Logró domi-
narse con gran esíuerao y se contentó con 
atraer a su hermana sobre su corazón, 
qne por lo tanto no era todo de la se-
üora de Frasne. -
—Amame siempre—le uijo el,—suceda j 
lo que quiera. . . 
El la levant«'> a su cara sus grandes ojos, 
en actitud interropante. Tero retenida por ' 
su propia generosidad, no osó reclamarle 
an secreto a cambio de ella; y tí.mán- i 
dolé por el brazo, le llevó al comedor 
ffléU^ndole: 
—Sé buen» enn padre, y te ornaré más. 
I>a comida pasó «in Incidente alguno, 
eradas a la presencia de Kaymundo Ber-
cy. qu efacllitó la entrevista del señor 
Roquevlllard y íu hijo. Después de hi 
comida, Mauricio s'e retiró temprano pre-
textando la Ja<iueca. Pasó por la alcoba 
de sn madre, qne >CQntiiiuaba didicada. y 
con el alma profundamente aflgiida piulo 
besarla en la obscuridad. Elia If) recono-
ció por ol roce del bigote, y llamándole 
por su nombre le acarició la cara. E l aho-
gó un gemido y salió. E l amor le or-
denaba estas crueldades. 
Preparó una maletilla, ligera, para po-
der llevarla él mismo a la estación, reu-
nió oiK^una cartera su dinero propio, el 
que habían prestado y ei de Mafgá-
rfta: un total «le cinco mil francos, i'.n-
co más o menos, que por su inexperiencia 
de ia vida le parecía una fortuna; envol-
vió alguna» joyas qne le pertenecían y 
de que cu un momento de apuro pfxlría 
sacar partido, se vistió ndecuadamente, y 
como un condeiiad«) a mueTte ospor*! la 
hora del suplicio, ainiardó la «MI quo de-
bía entrar en posesión de su amaila. Sn 
razón, su infalible nr/ón. le sostenía en 
esta decisión, y le fépféwíútáhé la belle-
za de vivir libre -y por su cuenta pro-
pia, en lugar de ocupar sn pnesto. como 
último de la «lase, en la interrunipida 
serie de los Roquevlllard. 
TranQiilllzado por la actitud «le Mauricio 
y por una media confidencia de Marjj.i-
rita el seilor Roquevillard se durmió sin 
inmediatas inquietudes, después de resol-
verse a tejar a su hijo de rhnmbery. Pen-
saba dlrftrlrse n "n -nntipuo tttmgO n quien 
en diversas ocasiones había presrndo ser-
vicios, y que «lespnés de haber recorrido 
medio mundo y gastado su patrimonio, 
se había instalado en Trtnez, donde ejer-
cía la profesión do nhogadd y le prospe-
raban los nepo<-io<t .En sus cartas le ha-
blaba «le su deseo de poder retirars<> a 
descansar, o p^r lo menos de hallar una 
persona inteligente que le ayudase. Esta 
vida ,a los veinte y cuatro años d«> Mau-
ricio, con el «amhlo que suponía y la 
novedad, ¿no era su salvación y el ol-
vido? 
En medio de la noche le pareció oir abrir 
y cerrar una puerta. E l silencio reinó de 
nuevo en la casa, y creyendo que era 
sólo una ilusión suya, se esforzó en dor-
mir. Después de larga lucha encendió un 
fósi'oro y miró su reloj. Eran las doce y 
inedia; se levantó y salió de su habita-
c;óu. Al final del corredor, por las hen-
drijas de la puerta del cuarto de Mnuri-
fio salía luz. Se acercó, prestó at.-ncnín, 
y como no oyera ruido alguno, llamó. No 
recibió respuesta, y después de titubear 
un minuto entró: 
—Habrá olviilndo de apagar su l u z -
pensaba a tiempo que lá ansiedad se apo-
deraba de él. 
De la primera mirada vió la cama in-
tacta, y un cajón de la cómoda, abierto 
y completamente vacío. Volvió a su cuar-
to, se vistió precipitadamente, y a pesar 
de sus sesenta años corrió a toda prisa 
hasta la estación. La hora del expreso 
de Italia debía haber pasado ya, pero 
quedaba otro tren para Turfu. Un em-
pleado que le conocía le dió informes: 
Mauricio se había marchado •'con ella." 
Habían tomado billetes para Milán. 
Al verse solo lanzó un gemido, como 
el que dan las encinas al primer golpe 
de hacha; ^ero como las mismas encinas 
• ra resistente, y se irguió contra la 
suerte. 
Una raza, una familia, ni siquiera una 
existencia, no pueden ser comprometidas 
por una ligereza de un Joven. Tarde o 
temprano, él recuperaría su hijo, le haría 
volver al hogar, o sería el destino lo que 
haría volv«>r al hijo pródigo, y como 
en la parábola, tendría el valor de ma-
tar el ternero más gordo para celebrar 
sn vuelta, en vez de dirigirle repro-
ches. 
Al hogar paterno es donde se vuelve 
siempre para curarse de sus heridas, 
cuando se está a<»g(.ro de ser recibido. Un 
marido puede abandonar a 9u mujer y 
una mujer a su marido, y los hijos in-
gratos pueden abandonar a sus padres: 
pero un padre o una madre no pueden 
i abandonar a sn hijo, ni siquiera cuando 
todo el mundo le abandone. 
• l,ilVi:ul estaba como muerta bajo 
la luna. Los pasos «Ud señor Koquevillard 
retumbaban en aquel desierto. Desde la 
calle de Boigne vió el castillo que le-
vantaba ante & sus torres claras, a la nía -
| das por las perspectivas de la nwhe. So-
¡bre su fachada, un árbol vecino dibuja-
ba las sombras de sus hojas. Dentro de 
pocas horas, la ciuda.l se despertaría pa-
ra lan/ar sobre aquel drama sus carca-
jadas insultantes. ^«rta 
v^'ir'nho •f",̂ ii', ," P"ORTA ,LE 8I «Mi vió ^enir hacia él una sombra blanca: era Margarita. 
—¿Qué ocurre, padre? 
A falta de su mujer, podía hablar con 
Ü.;! (ie Ia tristeza de su situación. L a 
estimó bastante para no ocultarle nada 
—ne han ido—murmuró brervemente 
, —iAl1 •—suspiró comprendieñdo v recor-
dando la expresión dolorosa de su her-
mano. 
De nuevo padre e bija se abrazaron 
en una angustia coinfln. Luego, con ter-
nura la acompañó hasta su habitación, 
y al separarse de ella le dijo: 
—Dejemos dormir n t'i m.:dre que 
siempre sabrá demasiado pronto " lo que 
ocurre. 
I V 
L A VENGANZA D E L NOTARIO FRAS.VB 
Con una maletilla en la mano y bien 
envuelto en su abrlg«», para protegerse me-
jor contra el fresco rl ela mañana con 
paso rápido va jó maestre (1) fnsne del 
expreso de las siete y se dirigió en se-
guida a su casa, después de dos días de 
ausencia. 
(1) Aunque esta palabra se halla h<7y 
en desuso en nuestra lengua, nos ha 
parecido que podíamos empicaría, pneg en 
el lenguaje del foro francés es de las 
más características. 
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I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
MARCAS "NACIONALES 
Relación de las marcas nacionales 
concedidas y denegadas con fecha 18 j 
de Febrero por la Secretaría de Agri- j 
cultura, Comercio y Trabajo: 
CONCEDIDAS 
Marca para distinguir chocolate y 
ser usada con las marcas que amparan | 
los certificados números 31,485, 31,486 
y 31,528, a Joaquín Partagás y Espi-
nosa. 
Marca para distinguir chocolate y : 
ser usada con las marcas que amparan : 
los certificados números 31,485, 31,486 j 
y 31,528, a Joaquín Partagás y Espino-
sa. 
" E l Palo Gordo", para distinguir re-
lojes de todas clases, aretes, sortijas, 
etc., etc., a Villar y Ca. S. en C. 
DENEGADAS 
"La Cantora", para distinguir mante-
.qnilla, a Maximino Cantora. 
"Crown", para distinguir jabones 
perfumados, a Fernando Llano. 
"Jabón del Mono", para distinguir 
jabones perfumados, a Fernando Lía-
te. 
Marca (etiqueta) para distinguir ca-
misas, camisetas, medias y calcetines 
de punto, a Fernando Llano. 
"Arcadia", para distinguir abono, a 
Pedroso y Freyre. 
"Tuxpan", para distinguir abono, a 
Pedroso y Freyre. 
"P. y F ." , para distinguir abonos, 
a Pedroso y Freyre. 
MARCAS D E GANADO 
I N S T I T U T O O P Q T E R A P I C O D E _ L A H A B A N 
RTAMCNTO DE HIDROTERAPI 
O U C M * « r a i A S C í U f N T E s « t T t B N « S . P I S T O N i 
««Nos ruacos ••Ros RUSOS, IAÑOS OC NAU-J 
MCIN. »«Ho8 er »*Naui. BANOS oc otriocNo.l 
• «Nos a«OMaTico« SaAo* MIOWOCLf CTmcGS| 
• aWo» OI Vaao* Safios MCOICaMCNTOSOS,' 
Saftos SULFUROSOS 
3 
ELIMINACIOM POSITIVA DEL ACIDO URICO CON LOS 
RENOVACIONES D E MARCAS 
E l señor Secretario de Agricultura 
ha renovado las inscripciones de las 
marcas que para señalar ganado se 
otorgaron a los señores Pedro Zaldí-
var, Antonio García Fernández, Juan 
Bautista Loustau Flores, Alvarez v 
a n o s SÍUSOS 
\B\los l a v a r á n s u s a n g r e . C u r a r á n s u o b e s i d a d , 
a r t r í t i s m p j ^ o t a , r e u m a t i s m o y l a s e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s , 
DEPARTAMENTO DE ELECTROTERAPIA| 
RAYOS X IROENTGENI 
C O R R I E N T E S OC A L T A r O E C U t N C I A . CONM'ICNTCSI 
raRADICAS. C O R R I C N T C B O A L V A N I C A S . A N A F O R C S I s I 
C A T A F O B C S I S . I O N I Z A C I O N R a O l A C I O N C S V I O L C T A v i 
U L T R A V I O L C T A B A Ñ O S OC L U Z OC A R C O ' r i N 8 C N ] | 
L U Z M O B T O N . I N V E C C I O N E S R A D I U M - A C T I V A S . 
Pida nuestro folleto gratuito 
D r . ' P I T A 
r a l i a n o 5 0 
TEL^ETONO A.5965 
DEPARTAMENTO OPOTERAI 
•X b U C R O S . V A C U N A S , A U T O V A C U N A S , 
r C R M C N T O B , B A C T C R I N A S . K V N A S A S 
C N Z V M A S , H O R M O N C S . C N O O C R I S I N A S . 
r i L T R A O O S B A C T E R I A N O S OC S C H A r C R . 
C C v a A T A M C N T O OC • N V C S T l C A C I O N C S , ANA* 
LISIA OC O R I N A . t S P U T O S . SANGRC, aCCRC< 
S I O N C S . JUCO GASTRICO. E X S U O A O O » . TU> 
M O R E S , C. 4. 
t A PRECIOS BARATOS 
Mimbres deioéasda* 
íes. Muebles Moder-
nistas, para coarto. 
Comedor, salív y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica» Lámparas. Pia-
nos 
" T O M A S i F I L S ^ . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo, Joyas fi-
nas. 
m m m i Y ca. 
O I R A P I A Y B £ R K A Z A 
( P O R B K R N A á t A p &4) 
Sánchez, y Antonio Pérez Manso, de 
cuyas marcas se expedirán los títu-
los de propiedad en cuanto abonen loa 
derechos corresnondientes nuevamen-
te. 
También ha concedido a los señores 
Paula Rodríguez, Pedro Pelletero, Se-
vero Cabrera, Agustín Rodríguez, Fer-
mín Gálvez, Miguel Borrego, Luís Bae-
za,León Espinosa, Luís Rodríguez, Gre-
gorio Coluna, Socorro Cruzat, Félix 
López, Clara Tamayo, José Escalona, 
Joaquín Rodríguez, Manuel Núñez, 
Juan Quintana, Esteban Romero, 
Francisco Hidalgo, Eladio Ulzurrun, 
Pedro Sánchez, José Valdés, Ramón 
Oquendo, Lorenzo González, Manuel 
Rendón, Manuel Aguilar, Lucila Mesa, 
Pío Simón, Eladio Gómez, Miguel Pe-
droso, Miguel Elias, Manuel González, 
Juan Salvador, Leoncio Pérez, Domin-
go Blanco, César García e Inocencio 
Rodríguez, las inscripciones de las» 
marcas que para señalar ganado soli 
citaron registrar. 





Londres, 3 d|v. . . 4.77 
Londres, 60 d|v. . 4.73 
París, 3 d|v. . . . 12 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 d|v. . . 21 
E . Unidos, 3 d|v. . y8 P 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 









Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
A p i de Colonia 
= d e l D r . J H O N S Q N s 
P R E P A R A D A » t: tt 
c o n l a s ESENCIAS 
m á s f i n a s u » » 
EXQUISITA PARA EL BAÜO Y EL PANDELO. 
De renta i DR06DEBIA JdHNSOS, Obispo, 30, esquina a A p l a r . 
GINEBRA AROMATICA DE U F E 
UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
G 
4.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oüeial 
de la Bolsa Privada: Armando Para-
jón y Francisco Garrido. 
Habana, Febrero 20 de 1918. 
Jacoho Patterson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES I BONOS 
BOJÍOS Comp. Vend. 
N. 
Rep. Cuba (Speyer). . N. 
Rep. Cuba (D. L ) . . . 91 
Rep. Cuba (4%). . . 
A. Habana, la . hlp. . . 103 
A. Habana, 2a. hip. . . 103 
F. C Cienfuegos, la . H. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarién, la. H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Torritorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Elect. (Irredi-
mibles) 107 
Havana Electric Ry. . 
H. E . R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación). . . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero la. hip. . . . N. 
Cuban Telephone . . 
Ciego de Avila . . . . N. 






























Banco Español. . . . 97 
Banco Agrícola . . . . 90 
Banco Nacional . ., . .. 175 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial. . . 75 
B. Territorial (Benef.) 12 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
F . C. Unidos 8Sy2 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central (Com.) N. 
Gibara-Holguín . . . . N. 
Cuba R. R. N. 
Electric S. de Cuba. . 20 
H. Electric (Pref.) . . 107% 
H. Electric (Coms.) . . 98% 
N. Fábrica de Hielo. . 145 
Eléctrica de Marianao. N. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus N. 
Cervecera Int. Pref.) N. 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Pref.) N. 
Lonja Comercio (Co.) N. 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana. . . 100 
Teléfono (Pref.) . . . . 93^ 
Teléfono (Coms.) . . . 88% 
Matadero . N. 
Cárdenas W. W. . . . N. 
Puertos Cuba N. 
Industrial Cuba . . . . N. 
gaviera (Pref.) . . . . 94 97 
Naviera ( C o m s . ) . . . . 70% 71% 
Cuba Cañe (Pref.) . . 82 83% 
Cuba Cañe (Coms.) . . 32% 32% 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 80 90 
Ca. C. de Pesca (Co.) 40 50 
U. H . Americana de 
Seguros 174 179% 
Idem ídem Beneficia-
rlas 87% 89% 
Union Oi! Company. . 2.25 3.40 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 76% 79% 
Idem ídem Comunes. . 46 54 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . N. 
Idem idem Comunes. . 43 Sin 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 74% 
Idem idem Comunes. . 35% 
Ca. Nacional de Camio-
nes 





LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 20 
DE F E B R E R O DE 1918. 
Aceite de oliva, sin existencias. 
Almidón, de 8.1|2 a 10 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 15 a 40 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, sin existen-
cias. 
Arroz semilla, de 7.3|4 a 8 centavos 
libra. 
Avena, sin existencias. 
Afrecho, de 4.1|2 a 5 centavos libra. 
Bacalao de Noruega, sin existencia-
Bacalao americano, de 17.112 a 19 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1|2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1|2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4 a 4.l!2 centavos l i -
bra, según clase. 
Chícharos, de 15.112 a 16 centavos 
libra. 
Fideos del país, sin existencias. 
Frijoles negros importados, de 
10.3|4 a 11 centavos libra. 
Frijoles negros del país, de 12.3|4 a 
1ÍV.1¡4 centavos libra. 
Garbanzos, de 13.1|4 a 15 centavos 
libra, según taaño. 
Heno, de 3.1|2 a 3.3|4 centavos l i-
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maíz, sin existencias. 
Judías blancas, a 18 centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 8.lié a 
10.1Í4 pesos caja, según marca. 
Jamón, sin existencia. 
Leche condensada, sin existencia. 
Manteca de primera en tercerolas, 
sin existencia. 
Maíz del Norte, de 7.1|2 a 8 cen-
tavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 4 
a 4 1¡2 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 7.1|4 
a 7.1|2 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, de 5 a 5.1|4 
»pesos saco. 
Sal, a 3 centavos libra. 
Tasajo punta, de 32 a 33 centavos 
libra. 







Bouquet de Noria, Ces-
tos. R&moi, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón; Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
Pida catálogo gratis 1917-1918 
A r m a n d y l i n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAO 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 y 7092. 
Tasajo despuntado, de 23.112 a 24 
centavos libra. 
Tocino chico, sin existencia. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 26 a 
28 peses. 
Vino tinto, cuarterolas, de 26 a 28 
pesos. 
Vino Rioja, cuarterolas, de 25 a 27 
pesos. 
Andrés Costa, Secretarlo. 
IMPORTACION D E V I V E R E S 
Resumen general de víveres llega-
dos ayer a este puerto por los vapo-
res americanos "H. M. Flagler", pro-
cedente de Key West; "Morro Castle", 
de New York, y "Tánamo", de Boston: 
Carne de puerco, 55 cajas. 
Peras en conservas, 350 idem. 
Harina de trigo. 1,425 sacos. 
Fideos, 1,255 cajas. 
Quesos, 1,922 idem. 
Peras y Manzanas, 952 bultos. 
Pescado, 220 idem. 
Robalo, 100 idem. 
Bacalao, 2,666 ídem. 
Sal, 20 cajas. 
Vinagre, 60 idem. 
Pasta de tomates. 25 idem. 
Conservas, 194 Idem. 
Licores, 174 idem. 
Espárragos, 30 idem. 
Melocotones, 30 idem. 
Mantequilla, 50 idem. 
Cerveza, 25 ídem 
Arenques, 500 idem. 
Galletas, 1,775 idem. 
Maíz, 130 sacos. 
Canela, 15 fardos. 
Manteca, 50 bultos. 
Maicena, 300 sacos. 
Maní, 25 idem. 
Papas, 10,714 bultos. 
Frijoles, 2,617 sacos. 
EXPORTACION 
Para la Florida: 
Azúcar, 4,026 sacos. 
Para el Norte: 
Aguardiente, 25 pipas, 350 medias y 
30 cuartos. 
Piñas, 271 huacales. 
Frutas, 350 ídem. 
Toronjas, 336 idem. 
Legumbres, 2,079 idem. 
Cera, 94 sacos. 
Tabaco en rama, 8 barriles y 279 
tercios. 
Miel, 325 barriles. 
Esponjas, 19 pacas. 
Azúcar, 11,700 sacos. 
Efectos varios, 363 bultos. 
M E R C A D C T P E C U A R I O 
F E B R E R O 20 
Entradas de ganaoo: 
No hubo. 




1 4 6 ! ! 
Años bace que se fundó la fá-
brica suiza de Relojes, marca: 
A . B . C 
" C a b a l l o de B a t a l l a " 
U n i c o R e c e p t o r 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fundada en el año 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
Camagüey y Santia ""^""^ _ 
Ayer llovió en ' de8PeJadn 
blanco, Jaruco A^ ^ S 
Güira de M a c i i j ^ ^ ^ T ? ^ 
de Avila, C e b a i i o s ' p ^ a n n i ^ 
Punta Alegre, StewaS ^ saa í ? 
Contramaestre San ^ ¿ 3 
San Jerónimo M a i a ^ Cruz « 
Yara. Baños. ^ 
M i n a s a d e n u 
-
Ganado vacuno 78 
Idem de cerda 59' 
Idem lanar 48 
185 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
35 centavos. 
C^da, a 90 cts. $1, $1-20 y ?l-30 
Lanar, de 55 a 0 centavos. 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado vacuno 62 
Idem de cerda . . . . . . . 15 
Idem lanar . . . . . . . . 16 
93 
Se detalló la ca^rie a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80, 90 cts., $1 y $1-20 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 3 
Idem de cerda . 0 
Idem lanar. . . . . . . . 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
53, 34 y 35 centavos. Cerda a $1. 
Cerda, a 80, 90 cts., $1.00 y $1.20. 
L A VENTA E N P I E 
S* catbsé en las cjrraiM auraat» ti 
i i a de hoy a les algulentea precios: 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Vacuno, a 9 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
Vento de Poruñas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
[80 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
ia tonelada do 50 a 60 pesca. Tanka-
]o, do 45 a 60 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ej mercado americano 
la tonelada de $15 a |16. 
Venta de canillas 
So paga on el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
Venta de huesos 
Loe huesos se cotizan en ©1 mer-
cado lo corriente de $80 a $90 la to-
nelada. 
LA PLAZA 
E l ganado en los Estados Unidos. 
Los ganados vacunos de diferentes 
clases para ¡a industria de carne, 
se cotizan en los mercados en pie 
entre $6.50, $7.25, $8.50, $9.25, y $10, 
por cada 100 libras. 
Los cerdos se vienen cotizando en-
tre $15.50, $13 25 y $14.75 por cada 
quintal en pie. 
Como es sabido los precios se sos-
tienen con demanda de alza por las 
necesidades riel mundo, que compra 
ahora en ese mercado. 
Estado del consumo de carao durante 
la semana 
Se han beneficiado en los matade-
ros para atender el consumo que de-
manda la ciudad, el siguiente núme-
ro de animales: 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 1,252 cabezas; cerda, 380 idem; 
lanar, 221 idem. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no,, 673 cabezas; cerda, 64 ídem; la-
nar 4 idem. 
Matadero de Regla, ganado vacuno, 
22 cabezas; cerda, 3 idem; lanar, 00 
idem. 
Total ganado beneficiado: vacuno, 
3,947 cabezas; cerda, 447 idem; la-
nar, 225 idem. 
Recaudación semanal 
Por los conceptos de impuesto por 
matanza, se han recaudado en el Mu-
nicipio de la Haban y en el de Regla 
las cantidades siguientes, cin contar-
se ei 25 por 100 del Consejo Provin-
cial: 
Matadero de Regla, $47-00 
Matadero de Luyanó, $1,077-50 
Matadero Industrial, $2,328-75 
Total recaudado: $3,453-25 
arcar 
t n to Central, se procedS^8 ^ * 
la demaivación de K t V ^ 
ñ a s ; ia8 siguiente^ 
Kel primero al la H ,̂ 
^ marzo, la de I Í 0 ^ 6 1 ? ^ ^ 
compuesta de 20 hecSQMaría5 
to. petróleo, cobre I nt 638' de 2 . 
da por el Seüor j0L fj05, ^ S l 1 P^ 
el barrio de CoJímar * T 
cipal de GuanabaSS ^ ^ ' ( 
^ c t á r e a s , de asfa to? p S 14 'Jt 
denunciada por el señor y otlí 
dríguez Fernández ea eíV1íert,, í 
Pepe Antonio, Término t ^ i' 
Guanabacoa. 00 Muni<%U 
Del io al 25 del mismo me, í 
la mma Amelia, compuesS i * 
hectáreas, de asfalto y S "J9 ^ 
nunciada por el señor V ^ 
Crews. en el barrio de lí.3111 
Termino Municipal de G u a n S ? -
Del 20 al so del raismo 1 . e ^ ! ^ P M , 





c  tri  ompuesta 
500 hectáreas, de petróleo, o i 
otros, denunciada por el sV 
bo Patterson. en ^ ¿ 2 
Termino Municipal de Guanabacor 
T ? / 1 / e r sona l Facultativo de 
Jefatura de Montes y Minas del l 
t r l to de Pinar del RÍO, se prociLfc 
a practicar la demarcación de las? ¡ÍBHING 
guientes minas- ue ias ^ 
los té foái 
ESPA1 














Febrero 20 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwích. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
766.0; Habana, 766.6; Isabela, 767.0; 
Cienfuegos, 767.0; Camagüey, 764.0; 
Roque, 766.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 20, máxima 28, 
mínima 19. 
Habana, del momento 21, máxima 
29, mínima 19. 
Isabela, del momento 22, máxima 
26, mínima 22. 
Cienfuegos, del momento 25. 
Camagüey, del momento 25, máxima 
VJ, mínima 21. 
Santiago, del momento 23, máxima 
30, mínima 20. 
Roque, del momento 19, máxima 30, 
mínima 18. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar NB. flojo; Haba-
na, E . flojo; Isabela, SE. flojo; Roque, 
calma; Santiago, NE. flojo; Camagüey, 
NE. flojo. 
Estado del cielo: Pinar, parte cu-
bierto; Habana, Roque, Cienfuegos, 
Por el Personal Facultativo de 
Jefatura de Montes y Minas del ini** 
t r i to de Pinar del Río, se procederi * 
a practicar la demarcación de las 
guientes minas; 
Del 25 de febrero actual al 9 
marzo entrante, la de la Mina La la 
dia, compuesta de 50 hectáreas, d, 
cobre y otros, denunciada por elV, 
ñor Francisco Pereira, en el barrio 
del Congre, término municipal de P 
nar del Río. 
Del 21 de Febrero actual al 51 
Marzo entrante, la de la nina Geo 
gina, compuesta de 187 hectáreas,! 
cobre y otros, denunciada por el s 
ñ o r Manuel Antonio Balsinde, en 
barrio de Boca, Término Municipal 
Mariel. 
Del 27 de Febrero al 11 de Manola/ 
de la mina Cienfuegos, compuesta del í""^! 
150 hectáreas, de cobre y otros, deJ „, 
nunciada por el señor Juan Antonia f-r i 
Pumariega, en el barrio del Can?rt, Jfe fl 
Término Municipal de Pinar del Rio. ,'*M 
Del 25 de Febrero al 10 de Marzo, mM 
la de la mina Rosario, compuesta de r 
400 hectáreas, de cobre y otros, de- S 
nunciada por el señor Antonio A. Bal- 'WSlsl 
sinde, en el barrio de Mariel y Ma- M tre 
cagua. Término Municipal de Mariel w uní 
Del 20 de Febrero al 2 de Marzo âeer 
1 ade la mina Wyoming, compuesta í de i 
de 2400 hectáreas, de asfalto y otros '11 mi 
denunciada por el señor josepli W i adela 
Grites en los barrios de Delicias. Vi Ina, en 
g6a y Ceiba, Término Municipal d< U (pie 
Cabanas B '«nc 
Del primero al 15 de marzo entran 1 ^ E 
te, la de la mina La Sociedad, com Toopei 
puesta de 108 hectáreas, de hierro 3 ^ g 
otros, denunciada por el señor Cíe d, a ]( 
mente Alvarez, en el barrio de u 
zaro Término Municipal de Mantuâ  | 
Del primero al 16 de mal70 ^Jliestr 
trante, la de la mina San Jo86- c° , 
puesta de 200 hectáreas, de conre. 
otros, denunciada por el senor, ¿; 
Iñiguez Hernández, en el barrio 
Guayabón, Término Municipal ae 
r i e l . 
2 al 14 de Marzo, la de la ^ 
Lciro, compuesta de 300 hectárea 
de hierro y otros, denunciada ^ 
señor Ramón Leiro P̂ '̂JZ di 
do Guayabo, Término Municip»' lalM 
Mantua. i , la raW ^ ^ 
Del 2 al 14 de Marzo. lao d®'^reas • man 
Crezco, compuesta de lo c «4 ^ 
de cobre y otros, denuncwd^ ^ ^ lt 
señor Nemesio Rodríguez en^ ^ ^ ^ 
de Congre. -I^rmíno Municipal 
nar del Río 
•«« a 
7» ^ 
U S M A P U S DE ESCB1B1B ^ 
TglmiuKttle«SS .eotaéJ 
TESTAJ AI e i r a B e 1 1 R 1 * 
W m . A . P A H K B R . 5 ^ * * ^ 
C e r v e z a t n e m e d i a f f T r o p i c 
